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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
J Í A D R I D 2.50 pesetas al mes 
P R O V I N C I A S 9,00 ptas. trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
r i i T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable para 
hoy: Cantabria, Galicia, Centro y Extremadura, 
vientos flojos y tendencia a empeorar; resto de Es -
paña, bueno, poco estable. Temperatura: máxima 
del jueves, 20° en Castel lón; mínima, —Io en Avila. 
E n Madrid: máxima de ayer, 7o,7; mínima, 10,4. 
MADRID-—Afl0 X V I I . — N ú m . 5 .748 S á b a d o 17 de diciembre de 1927 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admrtn. C O L E G I A T A , 7. T e l ó f o n o s 11.194 y 11.195. 
Nueva argumentación proteccionístr 
E B 
E l presidente de los Es tados Unidos, m í s t e r Coolidge, h a dado, en su úl-
timo mensaje a l Congreso federal, una e x p l i c a c i ó n m u y cur iosa en defensa 
¿el proteccionismo yanqui . « G r a c i a s á nuestras altas tarifas aduaneras—di-
ce_-hemos podido desarrol lar todas las r iquezas naturales y las fuerzas úti-
les de la n a c i ó n , y gozamos hoy de una prosperidad s i n precedente, y de 
un püdei de compra e l e v a d í s i m p : lo cual nos permite pres tar largamente 
nuestra ayuda f inanciera a los d e i n á s p a í s e s y hacer en ellos compras cada 
vez m á s importantes, como lo demuestra nuestro comercio de i m p o r t a c i ó n , 
oue en los cinco ú l t i m o s a ñ o s h a aumentado en un 63 por 100.» 
Interpretando a nuestro modo esas pa labras , e s t a b l e c e r í a m o s e l siguien-
te concadenado: alto Arance l , alta p r o d u c c i ó n , alto poder de compra y al io 
jenor de vida y de e x p a n s i ó n . Ninguna duda cabe en los Estados Unidos, 
donde la prueba experimental ofrece resultados decisivos y tangibles. 
Se dirá que ese p a í s e s t á excepcionalmente favorecido con dones natu-
rales, c ircunstancias g e o g r á f i c a s e h i s t ó r i c a s , idiosincrasia de la p o b l a c i ó n , 
o'sea, inmenso territorio, abundanc ia de mater ias pr imas (todas ellas, salvo 
el caucho), marco defensivo de sus cotas m a r í t i m a s , contornos fronterizos 
con vejeinos de escaso poder agresivo, e s p í r i t u adquisitivo desarrollado en 
•fuerte t e n s i ó n laboriosa; de suerte que por todo ello, y no precisamente por 
la polít ica arance lar ia , h a podido labrar su actual prodigiosa prosperidad, 
acreciendo indefinidamente su r iqueza y s u densidad de p o b l a c i ó n , con el 
natural aumento vegetativo en é s t a , y sobre todo con los aportes inmigra-
torios afluyentes en tan grandes y tan h e t e r o g é n e a s masas , que se h a considera-
do conveniente l imitar en n ú m e r o y seleccionar por p a í s e s de origen. 
Admitimos de buen grado la parte principal que en la prosperidad nor-
teamericana corresponde a los factores enumerados; pero t a m b i é n tenemos 
por indudable, de acuerdo con la o p i n i ó n predominante en ese mi smo p a í s , que 
su eficiencia se h a b r í a retardado en manifestarse s i no se la hubiera impulsado 
con una fuerte po l í t i ca arance lar ia . 
Esta tesis no es nueva : e s t á en el fondo o en la base del s is tema protec-
cionista. L o nuevo, h a s t a con sus ribetes de paradoja, consiste en la afir-
mación, plenamente comprobada, s e g ú n la cual , los Estados Unidos, con 
todo su proteccionismo, sus a l tas tarifas aduaneras , sus restricciones y tra-
bas y barreras a l a i m p o r t a c i ó n , compran a l extranjero mucho m á s cada a ú o , 
mucho m á s hoy en cifras absolutas, que lo que* h a b í a n comprado en cualquier 
otra época anterior. Y esto es as í , dicen los mismos yanquis , no, como algunos 
extranjeros suponen, por efecto de los beneficios obtenidos con la gran guerra 
en Europa, s ino por la p r o p u l s i ó n que da a toda la actividad e c o n ó m i c a na-
cional nuestro s i s tema arancelario . Producimos m á s y somos m á s ricos pro-
tegiendo a nuestras industr ias; y 'elevando as í nuestro poder de compra, tan-
to en el inferior como en el exterior del p a í s , podemos adquir ir y, en efecto, 
adquirimos en el extranjero a r t í c u l o s que importamos por cantidades de va-
lor incomparablemente superiores a las que i m p o r t a r í a m o s con u n r é g i m e n 
de libre cambio, que p a r a nosotros s e r í a de r u i n a o de retraso, y p a r a los 
demás interesados en el intercambio, de pobreza relat iva. Se excluye o se 
restringe con nuestro s is tema proteccionista e l consumo de ciertos a r t í c u l o s 
extranjeros, pero aumenta e í de otros, y en conjunto, nuestro comercio de 
importación presenta cifras cada vez m á s e levadas: en estos ú l t i m o s a ñ o s 
la progres ión se h a acentuado siguiendo la cadencia del bienestar interior. 
Hay siempre, cuando é s t e se eleva, nuevas apetencias de cosas lujosas, e x ó -
ticas, agradables, o mayores exigencias de orden consuntivo, a las que pro-
vee el comercio de i m p o r t a c i ó n . E s decir, lo que en é s t e pierden algunas 
industrias ex tranjeras , otras lo ganan; y en definitiva, el extranjero hace 
más negocios con el p a í s proteccionista y, por ende, de m a y o r dinamismo en 
producción y en consumo, que con el p a í s l ibrecambista y estacionario, por 
tener s u p r o d u c c i ó n especial izada en m u y pocos a r t í c u l o s , con vis tas ú n i c a s 
a la e x p o r t a c i ó n . 
Los Estados Unidos importan anualmente por valor de unos 4.000 millo-
nes de d ó l a r e s , s u m a que representa el doble de la de hace pocos a ñ o s . S i n 
embargo, los p a í s e s que exportan se quejan, porque pretenden vender m á s , 
desalojando a las producciones yanquis . 
Mr. Coolidge les l l ama a l a r a z ó n con es tas cifras ejemplares y concluyen-
Ies, a los que atacan el proteccionismo yanqui . S u a r g u m e n t a c i ó n de fondo, 
apayada t a m b i é n en ci fras que,' aunque m u y distantes en el orden de mag-
nitud, de las norteamericanas , a c u s a n una trayectoria parec ida en su curso 
.ascendente, tiene a p l i c a c i ó n a E s p a ñ a . 
6 E n 1913 nuestro comercio de i m p o r t a c i ó n representaba poco m á s de mil 
millones de pesetas: en estos ú l t i m o s a ñ o s p a s a algo m á s de dos m i l mi -
[llofles. L a e x p o r t a c i ó n registra cifras en p r o p o r c i ó n y c u a n t í a parecidas. 
En total, nuestro comercio exterior asciende, de unos 2.000 millones de pe-
setas en 1913, a m á s de 4.000 millones en cada a ñ o de los del ú l t i m o decenio. 
E s decir, que nuestro poder de compra se ha duplicado y hecho efectivo 
también en el extranjero, como corresponde a l aumento de nues tra r iqueza 
nacional por v ir tud del r é g i m e n proteccionista imperante. 
Cuando decimos que un p a í s como el nuestro debe procurar el bastarse 
a sí mismo, se sobreentiende que es en lo esencial y en los l í m i t e s de lo 
posible, de m a n e r a que s iempre queda un margen amplio y susceptible de 
continua e x t e n s i ó n por e l crecimiento del poder adquisitivo y del bienestar 
general. 
Conclus ión trascendental y patente: e l proteccionismo, lejos de amino-
rar el volumen del comercio exterior, lo agranda, como t a m b i é n agranda el 
volumen del comercio interior de cada pueblo, por la sencil la r a z ó n de que 
creando o ampliando producciones o industr ias que son fuentes de riqueza, 
de trabajo y de vida, se pueden comprar y pagar cosas que antes no se a l -
canzaban, aunque se desearan. 
R a m ó n D E O L A S C O A G A 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
L A C A N A A L A I R E 
Me dan una tarjeta en la que leo : 
^CARMELO COTON. 
Sabio*. 
e x t r a ñ a ei «of ic io , , aunque en lat 
Grietas se ' h a visto de todo, y es ya 
Mfícii sorprenderse. 
—Que pase, digo. 
Y entra en m i despacho u n s e ñ o r m a 
*uro. En el supuesto de que Ws sabio* 
tingan u n aspecto especial, nada en e«-
señor denota l a s a b i ó u r i a que, SÍA 
¿Y q u é hay de verdad) en lo que di-
üuda. contiene. Saluda y se expl ica d<e 
• 
c e n í 
— H o m b r e ; algo hay de verdad. ¿ P e r o 
es que hemos de ser los sabios los ú n i -
cos seres a quienes se p roh iba el h ig ié -
nico ejercicio de lanzar u n a cana a l 
a i r e ! Observe: los estadistas organizan 
a cada paso conferencias y negociacio-
nes, que en el fondo no t ienen ot ra f ina-
l i d a d que hacer u n v ia jec i to alegre y 
ver las ú l t i m a s revistas estrenadas; los 
aficionados a deportes, suponen la ne-
cesidad de celebrar par t idos , c o n s u r s o » 
y o l impiadas , para el m i smo secreto 
f i n ; los l i teratos p iden bolsas de via-
je con el pretexto de estudiar las cot-
lumbres de pintorescos p a í s e s ; los ar. 
tistas las p iden pa ra ver obras de arte fa 
mosas, que luego han de despreciar por 
c l á s i c a s ; los estudiantes qu ieren com-
pletar sus estudios bai lando el ^charles-
tón* fuera de su pa t r ia . Todos quieren 
v ia ja r y ver m u n d o . Y a todos les gus-
ta que les paguen el v ia je y les den al-
go m á s para ayuda de la j ue rguec i l a 
Los sabios, metidos en nuestro r i n c ó n , 
é r a m o s Ws ú n i c o s que no nos d ive r t í a -
mos Pero ya nos hemos cansado del 
abu r r ido papel . Tenemos derecho a la 
d i v e r s i ó n . Y-nuestras mujeres t ienen de 
fecho a ver con sus propios ojos lo 
que se l leva en P a r í s . La m o n ó t o n a a l i -
m e n t a c i ó n casera nos fa t iga , y el cuer-
no nos pide l a a l e g r í a de unos banque-
tes Un poco de teatro, unos paseos por 
las calles m a g n í f i c a s de las grandes u r . 
bes v ida de g r a n hotel y de palacios.. . 
¿ p o r q u é no? Pero pa ra todo esto ne-
c e s i í a m o s , lo m i s m o que los d e m á s , 
- « « t u i c r n o i e y persis ieme uuu*- ^ •pretexto que nos s i rva para obtener 
ce (]llCp0ntTa nosotros^ los sabios. Pare-\ ias subvenciones y los billetes baratos, 
nos s a , ™ 0 1 ^ 1 0 nucstra condur ta y sp y enionces caemOs en la cuenta de que 
no e s t á m u y clara una c u e s t i ó n y de 
que conviene d i l u c i d a r l a en un Congre-
so, que puede celebrarse en Dauv i l l e 
durante el veranof o en Niza durante el 
i nv i e rno . 
—Pero entonces, la protesta... 
—¡.No l a considera f u n d a d a ! 
—Francamente.. . 
—Pues protesto t a m b i é n de que no la 
considere asi . Si el d ive r t i r se es, s e g ú n 
parece, el colmo de la s a b i d u r í a , nos-
otros los sabios, no pedemos quedar a l 
e s ' a manera : 
M i v is i ta tiene u n obje to : protestan 
* deseo que m i protesta se publ ique pa 
a Que conste de modo solemne. 
U~~Muy bien. P e r m í t a m e que tome no-
«Don Carmelo Cotón p r o t e s t a » . Y ?' 
"«ora tuviese usted la a m a b i l i d a d d* 
Wicarme a q u é asunto la protesta $? 
rehere... 
leu!1"'1 mucho 0 ^ 1 ° • Ya h a b r á usted 
'"o en mi tarjeta que soy u n sabio. U f 
vido siempre como suelen v i v i r los que 
son, dedicados al esiudio de las más. 
to vaias cuestiones, a la r e s o l u c i ó n de 
W * m á s ardtios p rob l rmas , y a la con 
ci™ ón de 'as mrÍ5 P"ras verdades 
e^¡/ícas. He comido m a l , he vestido 
rj*07". y me he d ive r t ido m u y poco. Esto 
tns1UÍZ<Í 10 (iue ahora Tne Pd'cce m á t 
no Los sabios no s a b í a m o s d iver t i r -
i r a f in i n0s imPor laba . No habla pene-
en n ó s o t r o s esta verdad profunda 
9entf0nSl ' l" : 'e la f i - l 0 5 0 ^ de vincha 
J z ' : 'Me d i v i e r t o ; luego exis to , . 
—>lh pero la Vrotcsta... 
i n i c i „ ^ r a viene- Hace t iempo que se ha 
P a n a Una tc r r ib le y persistente cam 
Dos mi! fusilamientos 
en Cantón 
Alfonso Costa no fué Tirantez entre Estonia Briand, satisfecho de las! 0 D E L D I A 
Entre los ejecutados figura el vice-
cónsul sovietísta y otros muchos 
subditos rusos 
atendido en Ginebra y los soviets palabras del "duce" Pacifismo 
Había acudido para hacer campaña Parece ser que el embajador de Italia espera que la S. de N. le con 
UN COMPLOT EN CHANGA! 
Se han practicado registros en 
las concesiones rusa y alema-
na de Hankeu 
LONDRES, 16 .—Telegraf ían de Oiam-
gai que en C a n t ó n sigue en v i g o r l a 
ley m a r c i a l . L a p o b l a c i ó n parece t r an -
qu i l a . Las autor idades se h a n incauta-
do en el regis t ro prac t icado en el Con-
sulado s o v i é t i c o de c a ñ o n e s , a rmas y 
folletos de p ropaganda comunis ta . Se 
han adoptado severas medidas para l a 
inmed ia ta r e p r e s i ó n de cua lqu ie r des-
orden, siendo ejecutados numerosos co-
munis tas . 
C a n t ó n ofrece u n aspecto s inies t ro . 
Por doquiera se ven c a d á v e r e s y r u i -
nas. Cerca del A y u n t a m i e n t o se amon-
tonan 20 c a d á v e r e s de rusos. Otros 20 
s ú b d i t o s rusos h a n sido ejecutados en 
la plaza p ú b l i c a , figurando entre ellos 
el v i c e c ó n s u l s o v i é t i c o y u n a muje r . 
El edificio del Banco Centra l ch ino ha 
quedado reducido a u n enorme m o n t ó n 
de escombros. 
Testigos oculares a f i rman que los ele-
mentos rojos iban capitaneados por las 
calles p o r rusos y que las ó r d e n e s a 
que o b e d e c í a n p a r t í a n del Consulado 
sov i é t i co . E l c ó n s u l general de los so-
viets y otros 14 rusos h a n sido deteni-
dos y paseados por las calles entre fuer-
zas de P o l i c í a . 
LOS F U S I L A M I E N T O S 
HONG KONG, 16.—Noticias de C a n t ó n 
dicen que ascienden a 2.000- los comu-
nistas que h a n sido ejecutados en esta 
c iudad por las fuerzas del Gobierno. 
* * * 
LONDRES, 16.—Noticias recibidas de 
C a n t ó n a ú l t i m a ho ra dicen que l a si-
t u a c i ó n en aquel la c iudad es verdade-
ramente lamentable , siendo desolador 
su aspecto. 
E n f o t o g r a f í a s obtenidas en las calles 
se ven carros cargados de c a d á v e r e s de 
comunistas , que se d i r i g e n a los luga-
res en que é s t o s h a n de ser sepulta-
dos. 
A lo l a rgo de las calles se ven gran-
des montones de c a d á v e r e s , demosiran-
do todo e l lo lo t e r r ib le de la venganza 
y represalias de los nacional is tas con-
t ra los comunis tas . 
C O M P L O T E N C H A N G A I 
C H A N G A I , 16.— Las autor idades h a n 
descubierto, cuando estaba a p u n t o de 
estallar, u n complo t i g u a l a l de Can-
tón . 
* * * 
P A R I S , 16.—Comunican desde Changai 
a l a Agencia Havas que el Cuerpo con-
su la r de aquel la p o b l a c i ó n ha a d m i t i d o 
las demandas fo rmuladas por el Gobier-
no nacional is ta , re la t ivas a l a e x p u l s i ó n 
del representante s o v i é t i c o y a l secues-
tro j u d i c i a l de los establecimientos co-
merciales s o v i é t i c o s si tuados en l a con-
ces ión ext ranjera . 
E n l a c o n c e s i ó n francesa se encuen-
t r a n solamente s imples par t icu la res re-
sidentes que h a b r á n de consent i r los re-
gistros que qu ie ra efectuar l a P o l i c í a 
china , s i no quieren ser expu^a^us . 
R E G I S T R O S E N H A N K E U 
H A N K E U , 16.—Seiscientos soldados chi -
nos, a las ó r d e n e s del Gobierno de Nan-
k ín , p ros iguen los registros en las con-
cesiones rusa y a lemana. E l Consulado 
ruso fué el p r i m e r edificio regis t rado, 
y han sido detenidos va r ios centenales 
de rusos y chinos comunistas . Compro-
bada la buena fe de muchos de é s to s y 
de otros que hab i taban en aquel lugar , 
han sido puestos en l ibe r t ad , y se cree 
que los rusos s e r á n deportados. 
L a P o l i c í a secreta ha efectuado regis-
tros en l a c o n c e s i ó n francesa, operando 
numerosas detenciones. 
N U E V A S P E N A L I D A D E S 
C H A N G A I , 16.—Las autor idades chinas 
han p r o m u l g a d o ú l t i m a m e n t e nuevas 
leyes, en las cuales se castiga con l a 
pena de muer te g r a n n ú m e r o de de l i -
tos, con objeto de ev i t a r los saqueos 
y actos de v i o l e n c i a y bandidaje que 
se reg i s t ran en l a p o b l a c i ó n . 
Se cas t igan con la ú l t i m a pena los 
actos de p i r a t e r í a , secuestro de perso-
nas, e n v í o de cartas conteniendo ame-
nazas de muerte , inc i tac iones a l a v i o -
lencia, incendios en iglesias, escuelas, 
teatros y toda clase de edificios p ú b l i -
cos y par t icu lares , etc., etc. 
G R A V E S I T U A C I O N E N W U H U 
LONDRES, 16.—Un despacho de W u h u 
dice que la s i t u a c i ó n se e s t á agravando 
por momentos en aquel la comarca. Aña-
de que el comisar io b r i t á n i c o de Adua-
nas, adver t ido de que se h a b í a f raguado 
u n complot con t ra su v ida , se h a refu-
giado a bordo de u n d e s t r ó y e r i n g l é s , 
E X P U L S I O N D E RUSOS 
LONDRES, 16.—Comunican de Chan-
ga i que quince func ionar ios rusos h a n 
rec ib ido l a orden de abandonar la po-
b l a c i ó n , para lo cual les han sido en-
tregados inmedia tamente sus respecti-
vos pasaportes. 
contra el empréstito portugués 
No consiguió ser recibido en 
ninguna parte 
L I S B O A , 16—Alfonso Costa, que fué 
a Ginebra con objeto de protestar ante 
l a Sociedad de Naciones-conlra el anun-
ciado e m p r é s t i t o p o r t u g 's, no h a con-
seguido que lo reciba n i n g u n a de las 
personas a quienes i n t e n t ó v i s i t a r , 
Costa h a sido delegado de P o r t u g a l en 
l a Sociedad de Naciones hasta el a ñ o 
pasado. 
El C o m i t é financiero de la Sociedad 
de Naciones ha nombrado , na tu ra lmen-
te, u n a C o m i s i ó n de examen, que ven-
d r á a Po r tuga l pa ra es tudiar las con-
diciones y pos ib i l idades financieras del 
e m p r é s t i t o , s i n cuyo conocimiento l a So-
ciedad de Naciones no p o d r á prestar 
apoyo a u n a o p e r a c i ó n de semejante i m 
portancia.—C. Marques . 
D I C E S I N E L D E C O R D E S 
L I S B O A , 16.—En u n a entrevis ta con-
cedida en P a r í s a u n per iod is ta por el 
m i n i s t r o de Hacienda p o r t u g u é s , mani -
fes tó é s t e su s a t i s f a c c i ó n p o r haber con-
seguido cuanto deseaba con m á s f ac i l i -
dades de las que esperaba. 
D i j o que el Jou rna l de Geneve h a b í a 
publ icado u n a r t í c u l o tendencioso sobre 
el estado financiero de P o r t u g a l , con 
datos fac i l i tados por algunos emigrados 
del p a í s . Y a se h a n enviado a ese pe-
riódico in formac iones exactas esclare-
ciendo su c r i t e r i o y p robando las fa l -
sedades que c o n t e n í a n las declaracionefi 
de aquellos emigrados. 
Estos manejos representan el comien-
zo de u n a c a m p a ñ a . q u e , probablemente, 
ha de con t inuar . Los adversarios de la 
d ic tadura , d e s p u é s de haber actuado cer-
ca de los Gobiernos y de los banqueros 
extranjeros pa ra i m p e d i r l a r e o l i z a c i ó n 
del e m p r é s t i t o , pre tenden ahora ejercer 
l a m i s m a a c c i ó n cerca de l a Sociedad 
de Naciones,—C, Marques. 
E N L A E M B A J A D A E S P A Ñ O L A 
L I S B O A , 16—El embajador de Espa-
ñ a d i ó anoche u n banquete al que asis-
t i e r o n los m i n i s t r o s de F r a n c i a y Ho-
landa , encargados de Negocios del Bra-
si l y Noruega, secretario general de l a 
Embajada b r i t á n i c a y agregado de Ae-
r o n á u t i c a i t a l i ano . 
Uoyd George, reelegido 
LONDRES, 16:—En u n a r e u n i ó n cele-
brada ayer por el pa r t i do l i b e r a l par-
lamentar io , L l o y d George ha sido re-
elegido jefe del p a r t i d o para la p r ó x i -
ma se s ión p a r l a m e n t a r i a , que debe 
abrirse el d í a 7 de febrero. 
Rusia ha sido llamado a Moscú 
Delegación economista rusa de-
tenida en Nueva York 
R E V A L , 16.—El p e r i ó d i c o aDeutchs 
A l l e g e m e i n e » dice que las relaciones deJ 
Gobierno de Es tonia y los soviets son 
m u y t i rantes . 
E l representante moscovi ta h a elevado 
una queja a l Gobierno de Estonia sobre 
los m o v i m i e n t o s m o n á r q u i c o s cont ra los 
soviets, que, s e g ú n él , son producidos 
en ese p a í s . 
De las in formaciones hechas por Es-
ton ia , parece que resulta que solamente 
hubo una s i m u l a c i ó n de complot , s i n 
p r o p ó s i t o de pe r jud ica r a l Gobierno so-
v ié t i co . 
Se han cambiado notas de g ran vive-
za, y e l representante de Rusia en He-
va l , s e ñ o r Pe t rowsk i , acaba de ser l l a -
mado por su Gobierno a M o s c ú con ur-
gencia, 
M I S I O N R U S A E N N O R T E A M E R I C A 
NUEVA YORK, 16,—Ha sido in te rnada 
en l a i s la de l Lazareto, a su l legada a 
este pueblo, toda una d e l e g a c i ó n eco-
nomis ta rusa, a consecuencia, s e g ú n pa-
rece, de haberse notado a lgunas defi-
ciencias al examina r sus pasaportes. 
D e s p u é s de a lgunas horas, y mediante 
sendas fianzas de 500 d ó l a r e s , han sido 
autorizados a penetrar en t e r r i t o r i o nor-
teamericano, es decir, a en t ra r en Nue-
va Y o r k . Esos comisionados, en n ú m e -
ro de 12, parece que han venido a los 
Estados Unidos con e l p r o p ó s i t o de ad-
q u i r i r m a q u i n a r i a p o r va lor de vanos 
mi l lones . 
L A C U E S T I O N D E L D E S A R M E 
MOSCU, 16—Al f i n a l i z a r el Congreso 
comunis ta , L i t v i n o f h a presentado una 
ponencia sobre l a c u e s t i ó n p rev ia del 
desarme, 
A l defenderla expuso l a acogida quq 
tuvo da Conferencia p r e p a r a t o r i a del 
desarme, celebrada en Ginebra l a pro-
p o s i c i ó n rusa, a s í como las enormes d i -
f icul tades con que seguramente h a b r á 
de t ropezar en la r e u n i ó n que se cele-
bre el a ñ o 1928, especialmente por el 
lento r i t m o con que se desenvuelve la 
Conferencia, 
A ñ a d i ó que el m i n i s t r o de Negocios 
Extranjeros de Checoeslovaquia, s e ñ o r 
Bennet, h a b í a declarado que el proble-
m a planteado por l a D e l e g a c i ó n rusa 
no p o d í a con t i nua r s in resolverse, 
LOS T E M B L O R E S D E T I E R R A 
ÑAUEN, 16—El Gobierno ruso h a de-
c id ido env ia r una m i s i ó n c i e n t í f i c a a 
Cr imea p a r a que realice invest igacio-
nes acerca de l a frecuencia de los tem-
blores de t i e r r a en esa r e g i ó n , A l m i s m o 
t iempo una C o m i s i ó n de arquitectos ha 
de estudiar los mejores m é t o d o s de cons-
t r u c c i ó n . 
Se pide en Francia el voto femenino 
La proposición, presentada de nuevo en el Senado. El Gobier-
no la apoya y los radicales se oponen. 
s^lT>:a s in piedad. 
•Jpo ^ r a z ó n l 
truc0JrriUe dicen h 'mos ideado un 
^ ln Para d i v c r t i n i o s con el pretexto 
fMernn ia : el í r u c n de l"s con9res" ' 
cor}c¡ .Cí'lna'cs sobre todas las materias 
Vicrq l l 0 y cn P a r í s f r u a ñ a n a en 
• br^ \a 0tru en noma--- n n ! l •s"" 
I CQ i " l0ola del sucro, m a ñ a n a s o b r » 
bre . r ^ k r e s cartaginesas, o l i o d í a so-
n/j. 0( s S í s lemas o r o g r á f i c o s de la bi-
lí o ,..0. sobre los mister ios qu imicos del 
" í0 amar ino. . . . 
Agresión al gobernador 
de Birmania 
Le lanzan una piedra, que hiere 
a su secretario 
—o— 
RANGOQN, 16.—Un i n d í g e n a l a n z ó u n a 
p iedra de g r a n t a m a ñ o contra s i r Duc-
cler, gobernador de B i m a n í a , durante 
l a c e l e b r a c i ó n de u n desfile. 
E l c i tado gobernador r e s u l t ó ileso, pe-
ro no a s í su secretario, que sufre u n a 
he r ida de c a r á c t e r grave en -un ojo. 
Las autoridades creen que se t r a ta de 
la h a z a ñ a de un loco. 
margen . La s a b i d u r í a es, precisamente, 
nuest ra especialidad. ¿ S o n sabios los 
que se d iv ie r t en ' ! Pues a q u í e s t á n los 
sabios para d iver t i r se . Y que nos dejen 
en paz con l a e terna^cr i t ica de n u e s t r o » 
Congresos. 
Tirso M E D I N A 
P A R I S , 16,—Ha vue l to a ser presen-
tada en el Senado f r a n c é s l a proposi -
c ión d© ley y a aprobada en l a C á m a r a 
de los diputados, que concede a las 
mujeres el derecho de sufragio . L a vez 
an te r io r el Senado r e c h a z ó el proyecto 
por 22 votos de m a y o r í a y en esta oca-
s i ó n los radicales del Senado h a n acu-
dido ya a l Gobierno pa ra repet i r le los 
argumentos en contra del proyecto. 
Esta g e s t i ó n obedece a haberse co-
r r i d o l a voz de que e l Gobierno hab la 
decidido apoyar la med ida y que e l ora-
dor encargado de ello ser ia Bar-thou, L a 
ú n i c a r a z ó n de los radicales es el temor 
a que las mujeres voten en favor de 
los par t idos moderados. Por esto el Se-
nado es opuesto a toda clase de sufra-
gio , inc luso m u n i c i p a l , y a que el Cole-
gio e lectoral de los senadores e s t á for-
mado en g r a n parte p o r los conceja-
les. 
E L C A R B O N I N G L E S 
PARIS , 16,—En el m i n i s t e r i o de Obras 
p ú b l i c a s se conf i rma que el Gobierno 
; r a n c é s l e v a n t a r á l a p r o h i b i c i ó n de las 
impor tac iones de c a r b ó n i n g l é s . 
Se hace observar que esta med ida 
no es sino la consecuencia n a t u r a l del 
acuerdo concertado en Ginebra pa ra el 
retorno a la l i be r t ad de comercio por 
medio de l a s u p r e s i ó n de las barreras 
aduaneras. Con el fin de ev i ta r los ma-
nejos de la e s p e c u l a c i ó n , la fecha en 
que h a b r á de ser ap l icada esta med ida 
no s e r á conocida hasta el d í a que el 
correspondiente decreto se publ ique en 
el Jou rna l Of f i c i e l . 
N U E V O E M B A J A D O R J A P O N E S 
T O K I O , 16.—Se conf i rma el nombra-
mien to del b a r ó n A d a t c h i como emba-
j ado r del J a p ó n en P a r í s . 
* » * 
Puede darse por seguro que F r a n c i a 
t e n d r á presupuesto en enero. Hace d í a s 
que fué aprobado en la C á m a r a , y en 
los quince que a u n restan del mes hay 
t iempo para que e l Senado lo examine 
y lo devuelva. En todo caso, P o i n c a r é 
r e c u r r i r á u n a vez m á s a p lan tear la 
c u e s t i ó n de conf ianza y eso b a s t a r í a 
para que el med io centenar de r ad i -
cales indecisos—los d e m á s son adver-
sarios de l Gobierno—uniese sus votos a l 
centro y l a derecha para ahogar cual-
quier t en ta t iva de o b s t r u c c i ó n . Cuando 
el presidente h a y a resuelto l a c u e s t i ó n 
f inanc ie ra por u n a ñ o m á s s e r á t i em-
po de pensar en der r ibar le . 
Con todo, esa o p e r a c i ó n no se pre-, 
senta m u y fác i l , pues no se ve q u é o t ro , 
Gobierno p o d r í a const i tu i rse . Ni el car-
tel de izquierdas n i sus adversarios 
tiene fuerza para cons t i tu i r u n Gobier-
no. Por o t ra parte, f a l l a n seis meses 
para las elecciones. Cualquier min i s te -
ro nuevo s e r í a una i n t e r i n i d a d , pero 
una i n t e r i n i d a d temible , que h a r í a las 
elecciones. En tiempos de escru ' !nio de 
d i s t r i to conviene no descuidar l a carte-
r a del I n t e r i o r . A d e m á s , n%Ls ,e de-
r r i b a r a l a U n i ó n Nacional . preciso 
ceda mandatos coloniales o • 
Van a empezar en breve nego-
ciones grecolituanas 
E l d i r e c t o r d e l « C o r r i e r e de l l a S e r a » , 
s u s t i t u i d o 
P A R I S , 16,—Briand, a l a sal ida d ^ l 
Consejo de m i n i s t r o s de esta m a ñ a n - i , 
d e c l a r ó a los per iodis tas que estaba m u y 
satisfecho con m o t i v o de las declarac.'o-
nes hechas po r e l pres idente M u s s o l i n i , 
publ icadas en l a Prensa de esta m a ñ n n a , 
« L ' E c h o de P a r í s » dec lara que las ma-
nifestaciones hechas anteayer por Mus -
s o l i n i r e l a t ivas a las relaciones ent re 
F r a n c i a e I t a l i a ha p r o d u c i d o en genera] 
buena i m p r e s i ó n , e s p e r á n d o s e que se rv i -
r á n para* que den comienzo las negocia-
ciones ent re ambos p a í s e s a fin de con-
seguir u n acercamien to en sus re lac io-
nes, d i p l o m á t i c a s . 
D I C E E L « M O R N I N G P O S T » 
L O N D R E S , 16.—El ú l t i m o a r t í c u l o so-
bre l a p o l í t i c a ex t r an j e r a i t a l i a n a riel 
corresponsal^ de l « M o r n i n g P o s t » en 
R o m a expone e l p u n t o de v i s t a i t a l i a n o 
sobre l a c u e s t i ó n de los ant i fascis tas re-
fugiados en I t a l i a , sobre la c u e s t i ó n de 
las nacional izaciones y, en fin; sobre 
la c u e s t i ó n d é los mandatos. I t a l i a desea 
que esta ú l t i m a c u e s t i ó n sea resuel ta 
p a c í f i c a m e n t e po r l a Sociedad de Na-
ciones, y recuerda que, d e s p u é s de la 
guerra , no ha pod ido obtener n i n g ú n 
manda to n i sobre las que f u e r o n CO'.J-
nias alemanas n i sobre los t e r r i t o r i o s 
que f o r m a b a n el a n t i g u o i m p e r i o t u r c o 
en Asia , 
I T A L I A Y G R E C I A 
B E R L I N , 16. — C o m u n i c a n de Atenfib 
que en breve s a l d r á con d i r e c c i ó n a 
Roma el m i n i s t r o de Negocios E x t r a n -
jeros gr iego , con objeto de e n t a b l a r las 
negociaciones precisas pa ra l a conc lu -
s ión de u n pacto en t re los dos p a í s e s , 
L A S C A M A R A S 
R O M A , 16,—La C á m a r a de D i p u t a d o s 
y e l Senado h a n empezado hoy sus va-
caciones de Pascua. 
E L « C O R R I E R E D E L L A SERA> 
M I L A N , 16.—Hugo O j e t t i , e sc r i to r y 
per iodis ta m u y est imado, que d i r i g í a 
desde hace 'dos a ñ o s el p e r i ó d i c o « C o -
r r i e r e de l l a S e r a » , ha sido sus t i t u ido por 
el s e ñ o r M a f f i , a c t u a l d i r e c t o r de l a 
« G a c e t a de P o p ó l o » , 
Es ta d e t e r m i n a c i ó n ha sido u n a c o r -
secuencia del acuerdo de l G r a n Consejo 
Fascista, q u i e n , en su ú l t i m a r e u n i ó n , 
d e c i d i ó encargar de los p e r i ó d i c o s r ^á s 
impor t an t e s a los m á s d i s t i ngu idos como 
fascistas, 
E N T R E V I S T A Q U I Ñ O N E S - B R I A N D 
P A R I S , 16,—El m i n i s t r o de Negocios 
Ext ranjeros , s e ñ o r B r i a n d , ha r ec ib ido 
hoy en el Q u a i d 'Orsay a l s e ñ o r A l v a r e z 
de Toledo, embajador de l a A r g e n t i n a 
en P a r í s , e l c u a l le h izo en t rega de l a 
copia de sus cartas credenciales, cartas 
que p r e s e n t a r á e l m i é r c o l e s de la p r ó -
x i m a semana a l pres idente de l a r e p ú -
b l ica , s e ñ o r D o u m e r g u e , 
T a m b i é n ha r ec ib ido el m i n i s t r o de 
Negocios a l embajador de E s p a ñ a , s e ñ o r 
Q u i ñ o n e s de L e ó n , con q u i e n c o n v e r s ó 
acerca de l a c u e s t i ó n de T á n g e r , cuya 
s o l u c i ó n progresa favorab lemente . 
m e d i r s i la p o s e s i ó n absoluta del poder 
c o m p e n s a r í a l a i m p o p u l a r i d a d de pro-
vocar una crisis en los momentos ac-
tuales. 
Nadie se atreve a de r r iba r a l Gobier-
no, aunque muchos radicales lo desean. 
Es posible que pa ra u n a cris is se lo-
grase l a impos ib le u n i d a d de ese g rupo 
pa r l amenta r io , pero el r ad ica l i smo apa-
rece t an d i v i d i d o , que n o es probable . 
En cambio puede estar l leno de ame-
nazas el debate que ya ha p romet ido 
P o i n c a r é . A l anunc i a r l o ha ind icado que 
e x p o n d r á el p r o g r a m a de la U n i ó n Na-
c iona l frente a los enemigos de ella. 
Casi ha dado a entender que la vota-
c i ó n en la c lausura de esos debates ser-
v i r á pafa c las i f icar a los par t idos . Pero 
esto no puede asustar a Ws radicales, 
que t ienen siempre s u r t i d o : unos d icen 
que s í , otros que no y otros se abs-
t ienen. 
Es i n ú t i l buscar, fuera de la C á m a r a , 
indicaciones de lo que p a s a r á en ene-
ro . Desde e l 28 de octubre casi todos los 
par t idos h a n celebrado sus congresos. 
P r i m e r o los radicales, que—siempre con-
secuentes—eligieron u n d i rec to r io a n l i -
po incar i s ta , h i c i e r o n que saliesen del 
pa r t ido los defensores de l a U n i ó n Na-
c iona l y au to r i z a ron a vo ta r por P o i n -
c a r é . Luego ios populares d e m ó c r a t a s , 
los republ icanos socialistas, la A l i a n z a 
republ icana y , en estos d í a s , í a Fede-
r u n ó n republ icana . En los d í a s de Na-
v i d a d se r e u n i r á n los socialistas, pero 
no es preciso esperar a entonces para 
conocer c u á l s e r á su d e c i s i ó n sobre l a 
p o l í t i c a e lectoral . Porque de esto han 
hablado todos ios Congresos y y a se 
puede predeci r c u á l e s s e r á n las futuras 
formaciones de combate. U n car te l de 
izquierdis-—re dicales, republ icanos so-
cialistas, ¡ c d a l i s t a s y comunistas—y u n 
bloque del centro y los moderados, en 
el que se r e u n i r á n los otros tres p a r t i -
dos citados a r r i b a m á s — c o n í o d a pro-
babil idad—los radicales de F r a n k l i n Bo-
n i l l o n . 
E l Congreso de la F e d e r a c i ó n repu-
bl icana ha reun ido en el banquete f i n a ' 
representantes de todos ellos. Esa Asam-
blea h a sido notable por m á s de u n 
concepto. Hace mucho t iempo que los 
c a t ó l i c o s de F ranc i a no encontraban u n 
grupo tan numeroso, t an d i sc ip l inado , 
tan act ivo en que apoyarse. Y a d e m á s 
con u n jefe en todo lo que esta pa labra 
s ignif ica , que es el ac tual m i n i s t r o de 
Pendones. Luis M a r í n . S e ñ a l e m o s ot ra 
novedad. A l pa r t ido organizado en el 
p a í s corresponde u n n ú c l e o pa r l amen-
ta r io u n i d o , que ha votado con una dis-
c i p l i n a perfecta. 
Pero como d e c í a m o s , n i este Congre-
so n i los otros a que hemos a lud ido 
han e n s e ñ a d o nada nuevo cn lo refe-
rente a l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a en m e r o 
p r ó x i m o . Lo que ocurra , si sucede algo, 
s e r á f ru to de lo imprev i s to , de la aven-
tura . 
R. L . 
Capitán inglés asesinado en el Sudán 
E L CAIRO, 16—El c a p i t á n Fergusson 
ha sido asesinado por i n d i v i d u o s per-
tenecientes a. u n a t r i b u que hab i t a cer-
ca del lago Fo r r , en el S u d á n , en e l 
momento en que t ra taba de solucionar 
divergencias que h a b í a n surg ido entre 
var ias t r ibus , con m o t i v o de l a denun-
cia del asesinato de un s ú b d i t o gr iego. 
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E X T R A N J E R O . — L a Cámara de los Co-
munes ha rechazado el nuevo cEibro 
de Oraciones», de la Iglesia anglicana,— 
Alfonso Costa no fué atendido en Gi-
nebra,—Más de 2,000 fusilamientos en 
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Nuestro colaborador el doctor F r o -
berger ha hecho ayer en su a r t í c u l o 
« P a c i f i s t a s t u r b u l e n t o s » una razonada 
a p o l o g í a del p e r i ó d i c o c a t ó l i c o K o e l n i s -
che V o l k s z e i t u n g y del doctor .Slocky, 
Suscr ib imos enteramente la o p i n i ó n 
sustentada por el culto articul ista. E s , 
en efecto, altamente s i m p á t i c a la po-
l í t ica del referido diario, como pol í -
tica de pacifismo internacional , inspi-
rada en los m á s laudables motivos pa-
t r i ó t i c o s . 
Nadie puede negar el acendrado pa-
triotismo de los c a t ó l i c o s alemanes del 
R h i n . Patr iot ismo inculcado en sus es-
p í r i t u s por las auras tradicionales y 
por el sentir c a t ó l i c o que se los im-
pone como deber. L o s P o n t í f i c e s han 
condenado el nacionalismo, pero no 
ese patriotismo que encaja dentro del 
e s p í r i t u crist iano, Y muy lejos de ser 
nacionalista es el grupo del s e ñ o r 
Stocky, c o n s l i l u í d o por s inceros de-
fensores de una paz internacional , 
. Sabido es que este bi"^ concebido 
pacifismo trasciende las fronteras de 
Alemania y recoge triunfante los pen-
samientos de la E u r o p a Central , E n 
Austr ia , sobre todo, tiene numerosos 
adeptos, a cuyo frente figura el doctor 
Seipel, Y uno de los ó r g a n o s que m á s 
ha contribuido a la d i f u s i ó n de estos 
principios es precisamente la revista 
A b e r u l a n d , de la que es ec!'-' i r el pro-
pio Stocky. 
Vemos con tanta m á s s i m p a t í a esta 
o r i e n t a c i ó n acertada del periodismo 
c a t ó l i c o a l e m á n , cuanto estamos con-
vencidos de que es la actitud de estos 
movimientos pacifistas la m á s confor-
me a! patriotismo y a los pensamien-
tos pontificios, y al mismo tiempo la 
m á s propia para hacer frente a las abe-
rraciones nacionalistas y a los pacifis-
mos mal fundados. 
Sobre los exámenes 
Debemos calificar de feliz la dispo-
s i c i ó n del minis tro de I n s t r u c c i ó n au-
torizando la c e l e b r a c i ó n de e x á m e n e s 
extraordinarios p a r a los alumnos del 
bachil lerato antiguo. E s una c u e s t i ó n 
que conviene l iquidar cuanto antes, 
para que la obra de la reforma no 
se vea comprometida por las dificulta-
des de í n d o l e part icular y aun per-
sonal de unos cuantos alumnos. 
E l Gobierno, por su parí j , no pue-
de hacer m á s de lo que hace. No es 
posible aprobar a todo el mundo de 
real orden ni conceder graciosamente 
a unos lo que se trata de dificultar a 
otros." E l haber empezado a estudiar 
la segunda e n s e ñ a n z a en determinada 
fecha no ha podido 'compromelcr la 
l ibertad de a c c i ó n del ministro de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , en reformar o 
modificar los planes de e n s e ñ a n z a . 
Creemos que en este caso se habla no 
con toda propiedad de derechos ad-
quiridos. S i n embargo, hay en el asun-
to un aspecto social y humano inne-
gable, que nosotros hemos varias ve-
ces puesto de relieve, y que el minis-
tro no desconoce al dar a la Gacela 
la d i s p o s i c i ó n que comentamos. Con-
viene indudablemente remover los obs-
t á c u l o s que, no los derechos adqui-
ridos, sino los intereses creados, opo-
nen al nuevo s i s tema; y s ó l o cuando 
la voz de esos intereses no se oiga en 
el pleito s e r á hora de hacer una cr í t ica 
serena y objetiva de la reforma, pro-
curando conservar lo bueno y recti-
ficar lo menos afinado que en ella se 
halle. 
Clasicismo y literatura 
E s un f e n ó m e n o curioso de nuestros 
d í a s observar la rapidez con que al-
canzan un pseudo-iprestigio, produelo 
de incoherentes individualismos, los 
esfuerzos l i terarios de nuestra juven-
tud. Surgen , en efecto, como por ge-
n e r a c i ó n e s p o n t á n e a ' los poetas y en-
sayistas, que invaden la ciudad litera-
ria de los l ibros, revistas y p e r i ó d i c o s , 
con las a r m a s de sus vacuos l irismos, 
su atrevida filosofía y su c r í t i c a pre-
tenciosamente e n c i c l o p é d i c a . 
U n interesante a r t í c u l o de R a z ó n y 
Fe l lama recientemente la a t e n c i ó n so-
bre este extremo. 
Como el articulista referido, hemos 
de a tr ibuir el f e n ó m e n o a la falta jdc 
f o r m a c i ó n c l á s i c a , donde se halla real-
mente ese tan ponderado meridiano li-
terario, 
« A q u e l e s p í r i t u de serenidad y ar-
m o n í a no se adquiere en el caos de 
la l iteratura moderna, sino en la tem-
prana y p o r a l g ú n tiempo exclusiva 
c o n t e m p l a c i ó n de los modelos de Gre-
cia y R o m a » , dijo M e n é n d e z Pelayo, 
Y ciertamente en ese justo equilibrio 
de la facullndes, en esa temperancia 
y compenol rac ión de los elementos sus-
tantivos de la p r o d u c c i ó n ar t í s t i ca , al-
ma de la e s t é t i c a universa l , e s tá el 
valor educativo, necesario para el poe-
ta y el ensayista, de las discipl inas 
que se l lamaron humanas . 
E l alejamiento de la juventud espa-
ño la l i teraria de esta tradicional for-
m a c i ó n , u n á n i m e m e n t e acatada en el 
extranjero, es, en t é r m i n o s generales, 
la causa de la c r i s i s i d e o l ó g i c a que 
s e ñ a l á b a m o s d í a s pasados. Admitimos 
todas las direcciones l i terarias , aun en 
sus corrientes extremas ulfrnemocio-
oal y cerebrol is la . Pero afirmamos quf 
a ellas se lleira con ritmo e s t é t i c o , so-
lamente partiendo de la confluencia ló-
pica del c las ic ismo. 
Como el articulista de R a z ó n ij Fe, 
hemos de reconocer los esfuerzos cla-
sicistas aislador de algunos p r o f o í o 
res e s p a ñ o l e s , entre los que hay que 
mencionar los del pran helenista cata-
{ C o n t i n ú a a l f i n a l de la p r i m e r a 
co lumna de segunda plana.) 
E! 'libro de Oraciones", 
La Cámara de los Comunes se 
ha pronunciado en contra por 
238 votos contra 205 
R U G B Y , 16.—La C á m a r a de los Co-
munes ha r e c h a z í i d o e l « P r a y e r Book» , 
el nuevo r i t u a l de l a Ig les ia angl icana , 
por 238 votos c o n t r a 205. L a v o t a c i ó n , 
que s i g u i ó a u n l a rgo debate, se c e l e b r ó 
y a avanzada l a noche. 
A l anunciarse e l resul tado ha causaJo 
p r o f u n d a s e n s a c i ó n . E l Arzob i spo a n g l i -
cano de Can te rbu ry , que ha sido e l tilás 
a rd ien te defensor de l a med ida y e s t á 
r ec ib iendo numerosos tes t imonios de ad-
h e s i ó n , ha pub l i cado la s igu ien te nota : 
« T o d o e l m u n d o r e c o n o c e r á l a g r a v r 
s i t u a c i ó n que ha creado, para l a v i d a y 
e l c u l t o de l a Iglesia , l o o c u r r i d o ayer 
en l a C á m a r a de los Comunes. Los A r z -
obispos de C a n t e r b u r y y de Y o r k se re-
u n i r á n d u r a n t e l a p r ó x i m a semana con 
otros Obispos, y h a r á n p ú b l i c a s las ins-
t rucc iones necesarias para ayudar y 
gu i a r a los fieles en ésitos t iempos de 
ansiedad y de c o n f u s i ó n . Los dos A r z -
obispos esperan que no han de f a l t a r la 
paciencia y l a ca r idad y que se e v i t a r á n 
las palabras y los actos p r e c i p i t a d o s . » 
* * * 
N . de l a R . ~ E x i s t í a n s in duda temo-
res de que el « L i b r o de O r a c i o n e s » no 
fuese aprobado por l a C á m a r a de loo 
Comunes; pero, a pesar de todo, se c r e í a 
que, en ú l t i m a ins tancia , el s en t imien to 
de l a s i t u a c i ó n d i f i c i l í s i m a que h a b r í a ' 
de crear t i n a nega t iva d e c i d i r í a a lo-i 
d iputados a aprobar l a medida . V e r d a d 
es que l a c o n f u s i ó n no s e r á mayo r aho-
r a de lo que h u b i e r a sido si l a med ida 
se aprueba. L o r d Stanhope h a b í a pedido 
a la C á m a r a de los Lores que suspendie-
r a l a m e d i d a hasta que fuese aprobada 
u n a l e y asegurando el « o r d e n y l a dis-
c i p l i n a en l a Ig les ia a n g l i c a n a » . Por o t ra 
par te , l o r d H a m v o r t h d e c l a r ó que h a b í a 
1.400 sacerdotes angl icanos j u r a m e n t a -
dos, para desobedecer en el caso de que 
el nuevo « P r a y e r Book» se aprobase. 
D i v i s i ó n en todos los sectores y d i v i -
s ión en las f a m i l i a s . A y e r hemos xnos-
t rado l a p o s i c i ó n del Gobie rno . E n la 
C á m a r a de los Lores, el Obispo de E x t t c r 
ha comba t ido e l nuevo r i t u a l , m ien t r a s 
su hermano, l o r d H u g h Ceci l , l o defen-
d ía . Y va le l a pena de s e ñ a l a r e l hecho 
de una medida esencialmente e c l e s i á s t i -
ca, pu ramen te l i t ú r g i c a y de d i sc ip l ina , 
que ha r ec ib ido l a a p r o b a c i ó n de todos 
los ó r g a n o s de l a j e r a r q u í a protes tante , 
es ahora de r r ibada por el vo to—di remos 
semiconsciente—de u n o rgan i smo p o l í -
L A I G L E S I A I N D I A 
L O N D R E S , 16 .—La C á m a r a de los Co-
munes ha aprobado hoy l a s e p a r a c i ó n 
de l a igles ia protes tante i n d i a de ia 
Ig les ia pro tes tan te inglesa. 
F u n e r a r i a d e l C a r m e n , S . A 
Unica que NO P E R T E N E C E A L '. R U S T . 
No tiene sucursales n i filiales. Desconfiad 
de las que digan lo mismo y de sus in-
termediarios. Comparad D I R E C T A M E N T E 
presupuestos y material . 
I N F A N T A S , 25. Teléfono 14.685. 
BENGASI, 16—Cuatro camiones, ocu-
pados por t r e i n t a mi l i c i anos , que atra-
vesaban l a r e g i ó n cirenaica, cayeron en 
u n a emboscada, en l a p r o v i n c i a de Ger-
des E lab id . Los m i l i c i a n o s se defen-
d i e r o n con g r a n v a l e n t í a , pero, a pesar 
d© sus esfuerzos, fueron rodeados pol-
los rebeldes y hub i e r an sido muertos, 
seguramente, po r é s to s de no haber 
l lagado a t iempo otro c a m i ó n condu-
ci'-ndo refuerzos, que dispersaron a loe 
asaltantes. 
Estos se. d ie ron a l a fuga prec ip i ta -
damente, dejando sobre el terreno siete 
muer tos y var ios heridos. 
Las bajas de los m i l i c i a n o s fueron 
cuat ro m u é r t o s y algunos her idos. 
Fumad habanos 
ROMEO Y JULIEB 
l ú a S e g a l á y sus publicacioneis sobre 
H o m e r o . / 
Esta b i b l i o g r a f í a h u m a n í s l i c a es la 
que, ante lodo , es necesario favorecer , 
p o r ¡3er el m á s eficaz s is tema de i n -
teresar a la j u v e n t u d en esta suer te de 
es ludios , y f o r m a r una e l a b o r a c i ó n co-
m ú n e d i t o r i a l de* t é c n i c a u n i f o r m e y 
mode rna . 
A los elementos cu l tu ra l e s alcanza 
esta m i s i ó n , base m u y pos ib le para la 
r e g e n e r a c i ó n de nues t ra j u v e n t u d l i -
t e r a r i a . 
1 DE "LA 
LA 
"América está ligada a Europa por 
vínculos superiores a su voluntad" 
La actitud de Estados Unidos 
en Nicaragua inspira inquie-
tudes imperialistas 
—(J— 
BUEMOS A V E S . 1G.—r,a N a c i ó n pu-
b l i ca u n e d i t o r i a l sobre la Conferencia 
Panamer icana de L a Habana. 
«Es tas reuniones p e r i ó d i c a s de los 
p a í s e s americanos, dice, no h a n logra-
do conduci r a u n j u i c i o u n á n i m e sobre 
su eficacia, pues mient ras algunos es-
peran demasiado de ellas, otros se con-
tentan con poco. 
Las cuestiones de contex tura esp i r i tua l 
y de c a r á c t e r duradero nunca son el 
f ru to de improvisac iones precipi tadas , 
exigiendo por el con t ra r io u n proceso 
regular de g e s t a c i ó n . 
Cinco conferencias celebradas h a n 
cumpl ido l a labor p r e l i m i n a r de i r des-
brozando los mater ia les , labor , aunque 
a l parecer secundaria , en el fondo i m -
p o r t a n t í s i m a , pues s e r á con esos ma-
teriales con los que u n d í a se levan-
t a r á n construcciones estables, como y a 
se h a n vis to realizadas otras de í n d o -
le precursora y algunas de t ipo m á s 
avanzado. 
S e ñ a l a luego el ed i to r i a l los progre-
sos obtenidos desde l a p r i m e r a r e u n i ó n 
de W á s h i n g t o n hasta las ú l t i m a s de Bue-
nos Aires y Santiago, a t r a v é s de cu-
yas etapas se h a n ido fijando los con-
tornos de la idea del panamer ican ismo 
con una i n d i c a c i ó n aproxhr!'-"1i de sus 
posibi l idades y l imi tac iones . E l panamp. 
r ican ismo ha sido siemnre en estas de-
l iberaciones i n s p i r a c i ó n funrtalienta.! , an-
helo dominante y escollo escondido a la 
vez. 
Anal iza a r a í z seguida las impugna -
ciones que suelen hacerse a l i dea l de 
so l ida r idad americana, basadas en los 
lazos y a existentes entre nuestros p a í -
ses y los europeos. Y af i rma que por 
su s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a y contextura po-
l í t i c a los p a í s e s americanos se encuen-
t r a n l igados po r v í n c u l o s superiores a 
su vo lun tad . «Es obvio que nuestros p a í -
ses c o n s p i r a r í a n contra s í mismos, si 
pre tendieran p o l a r i z a r su p o l í t i c a sobre 
u n concepto r í g i d a m e n t e e u r o p e í s t a , o 
r í g i d a m e n t e americanif i la . Cada u n a de 
sus cuestiones p r imord i a l e s les i n d i c a 
por s í m i s m a el camino por el cua l de-
ben o r i en ta r su s o l u c i ó n . S e r í a t a n ab-
surdo negar l a e fec t iv idad» de so l ida r i -
dades americanas en su jus ta_raedlda: 
como desconocer l a trascendencia e i n -
t e r é s de las v inculaciones e u r o p e a s . » 
Alud? d e s p u é s a l a doc t r i na del Mo-
narca, 'nacida en los Estados Unidos en 
•'-poca de mayor deb i ln lad m i l i t a r . 
«Las c i rcunstancias han var iado , hoy 
que los Estados Unidos han sobrepasarlo 
el poder de las potencias m á s fuertes, 
y no necesitan invocar postulados su-
n^riores de j u s t i c i a pa ra obtener el res-
neto que le ^aseguran largamente argu-
mentos m á s perentorios, siendo el caso 
de preguntarse si , o lv idando l a t r a d i -
c ión h i s t ó r i c a , no se sienten tentadps 
a ensayar las mismas v io lenc i r^ que en 
otros t iempos repudiaban . 
Su a c t u a c i ó n reciente en Nicaragua 
i n sp i r a a este respecto explicables in-
quietudes. Y a s í p e r f í l a s e l a p regunta 
confusa a que antes a l u d í a m o s y que.en-
vuelve en u n a s e n s a c i ó n de desconcierto 
l a idea panamericana,. ¿ H a b r í a l legado 
el momento de romper por u n desequi-
l i b r i o de fuerzas mater iales el nexo mo-
r a l que el deslino e s t a b l e c i ó entre loe 
pueblos del continente? ¿ T e n d r á que re-
const i tuirse l a comunidad t r ad i c iona l 
con e x c l u s i ó n de que f u é . s u gestor e f i -
caz, su m á s poderoso defensor? 
No d e b e m o s — c o n t i n ú a el e d i t o r i a l -
an t i c ipa r posibles elucidaciones que, se-
g ú n todas las probabil idades, l a c u e s t i ó n 
h a b r á de provocar en L a Habana. Re-
cuerda c ó m o l a idea panamer icana sub-
siste, a pesar de decepciones que l legan 
a inqu ie ta r el á n i m o sobre sus desarro-
llos fu turos . «Las mismas incer t idumbres 
or ig inadas por episodios como el de Ni-
caragua, cons t i tuyen u n a d e m o s t r a c i ó n 
elocuente en p r o de estas Conferencias, 
que pe rmi t en u n i r las fuerzas dispersas 
en impulsos colectivos para l a s o l u c i ó n 
de problemas c o m u n e s . » 
E l e d i t o r i a l t e r m i n a : « H a g a m o s votos 
porque ta ama lgama no reconozca esta 
vez n i n g u n a e x c l u s i ó n al af ianzar de 
nuevo, en nombre de todos los pueblos 
americanos, d é b i l e s o poderosos, idea-
les s u p é r i o r e s de .insticia, que W á s h i n g -
ton o L i n c o l n no hub ie ran sacrificado 
nunca a sugestiones de prepotencia ma-
te r ia l .» 
TurroñeT^riURHA" 
La gallina ciega de Hacienda 
M T I n T h i V - r ^ t n i M l I n i h r r H - ^ 
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M E T O D O C H U R C H I L L P A R A H A C E R E C O N O M I A S 
{The D a i l y Express, Londres.) 
voto de mayoría al 
Gobierno belga 
Se discutía la política financiera 
—o— 
BRUSELAS, 16.—En la s e s i ó n celebra-
da ayer por l a C á m a r a belga se pro-
dujo a lguna a g i t a c i ó n a causa de l a 
ofensiva cont ra el Gobierno emprend i -
da po r l a i zqu ie rda social is ta y m u y 
especialmente cont ra l a p o l í t i c a finan-
ciera de Hou tan t , en lo que se refiere 
a l a r e d u c c i ó n de aportaciones p a r a 
l a caja de a m o r t i z a c i ó n . 
Los socialistas presentaron c o n l a v i -
va o p o s i c i ó n de Jaspar u n proyecto de 
ley, que puede l lamarse «del c a n d a d o » 
y que fué rechazado por u n s ó l o voto 
de m a y o r í a . 
E l resultado de esta v o t a c i ó n fué aco-
gido con grandes aplausos por las iz-
quierdas. 
En los centros p o l í t i c o s se hace no-
tar e l que siete diputados l ibera les vo-
t a ron cont ra el Gobierno. 
L a propuesta social is ta reduciendo a 
seis meses e l servicio m i l i t a r f ué re-
chazada p o r ocho votos de m a y o r í a . 
Gran movimiento de v iajeros 
en G h e r b u r p 
C H E R B U R G O , 16.—Todos los a ñ o s Jos 
d í a s que preceden a las fiestas de Na-
v i d a d acusan u n g r a n m o v i m i e n t o los 
puertos que t i enen c o m u n i c a c i ó n d i rec-
ta con A m é r i c a . 
E n estos d í a s e l « A q u i t a n i a » y el « L e -
v i a t h á n » han sal ido pa ra N u e v a Y o r k 
con 8oo y 900 pasajeros, r e spec t ivamen-
te. E n t r e el los figura e l s e ñ o r G i l b e r t 
Parker , agente genera l de Reparaciones, 
y A g d e n H a m m o n d , embajador de los 
Estados Unidos en M a d r i d . 
A bo rdo del « O l i m p i o » han l legado 
700 pasajeros, l a m a y o r í a de los cuales 
han p r o s e e ü i d o su v ia je a F r a n c i a . 
B E R L I N , 16.—Comunican de V a r s o v i e 
que, s e g ú n todas las p robab i l idades , los 
Gobiernos de P o l o n i a y L i t u a n i a r eanu-
d a r á n sus relaciones el d í a 15 d e l p r ó x i -
mo mes de enero. Confo rme a los acuer-
dos de G i n e b r a , estas p r imeras conver -
saciones se c e l e b r a r á n en R i g a o en 
D u n a n b u r g o . 
E n los centros p o l í t i c o s de V a r s o v i a 
existe u n a c o r r i e n t e f avorab le pa ra l l e -
gar a u n acuerdo, por l o menos, antes 
de l a p r ó x i m a r e u n i ó n de l Consejo de 
l a Sociedad de Naciones. 
Excusas al smeiicasio 
Keller 
BUCAREST, 16.—El T r i b u n a l de Jassy 
ha condenado a u n estudiante a seis 
meses de p r i s i ó n po r haber p a r t i c i p a -
do en los d e s ó r d e n e s del d í a 10. Los 
estudiantes de K l u j s e r á n juzgados l a 
semana p r ó x i m a por el T r i b u n a l de 
Bucarest. E l prefecto y e l jefe de Po-
l ic ía de Orad la M a r e , h a n presentado 
excusas a l s ú b d i t o americano Kel le r , po r 
tas molest ias dé que fué objeto duran te 
'os recientes d e s ó r d e n e s . 
n ei incendio de 
hay 54 victimas 
La muerte fué debida a la asfixia 
—o— 
QUEBEC, 16.—El n ú m e r o de c a d á v e -
res e x t r a í d o s de los escombros del Or-
fe l ina to de San Carlos es de 37, en su 
to ta l idad n i ñ o s . Hay 17 desaparecidos. 
Se h a comprobado que casi todas las 
v í c t i m o s del incendio perecieron por as-
fixia y no fueron alcanzados po r las 
l lamas. E n el d e p ó s i t o de c a d á v e r e s se 
desarrolJ.aron t r i s t í s i m a s escenas entre 
las f ami l i a s que v a n en busca de sus 
p e q u e ñ u e l o s desaparecidos. 
Un libro de León Dandet, 
condenado 
Ha llegado a Roma el Arz-
obispo de Quebec 
—o— 
ROMA, 16.—La C o n g r e g a c i ó n del San-
to Oficio, en su ú l t i m a r e u n i ó n , ha con-
denado, y ordenado l a i n s c r i p c i ó n en 
e l índicei de los l ib ros p roh ib idos , el 
de L e ó n Daudet, que l l eva por t í t u l o 
«El v ia je de S h a k e s p e a r e » . 
Sometida l a d e c i s i ó n a Su Sant idad, 
ha sido aprobada y conf i rmada, orde-
n á n d o s e la p u b l i c i d a d de l a dec i s ión .— 
Daffhia . 
E L A R Z O B I S P O D E O U E B E C 
ROMA, 16—Ha l legado a Roma el nue-
vo Cardenal , m o n s e ñ o r Ra imundo Rou-
leau, Arzobispo de Quebec.—Daffina. 
E L L P R I M A D O D E P O L O N I A 
ROMA, 16.—El P o n t í f i c e ha recibido al 
nuevo Cardenal P r i m a d o de Po lon ia , 
m o n s e ñ o r Hlond .—Daf f ina . 
mi m 
Se prohibe el papel del Mitin contra la inmoralidad en Salamanca 
Kiser e una obra 
El Consejo del Imperio ratificaba 
ley de Funcionarios 
B E R L I N , 16.—Los Tr ibuna l e s berline-
ses h a n conf i rmado l a d i s p o s i c i ó n en l a 
que se ordena a l d i rec tor del teatro 
P i s c a t ó n que se s u p r i m a el papel de Gui-
l l e r m o I I en l a obra « R a s p u t i n e » , que se 
representa actualmente en B e r l í n . 
L A L E Y D E F U N C I O N A R I O S 
B E R L I N , .16.—El Consejo del I m p e r i o 
h a ra t i f i cado po r u n a n i m i d a d l a l ey re-
l a t i v a a . los sueldos de los funcionar ios 
p ú b l i c o s , aprobada ayor p o r el Reich^ 
tag . 
F O T O G R A F I A S T E L E G R A F I C A S 
ÑAUEN, 16.—Hoy se h a n ver i f icado en-
sayos para ' t r a n s m i t i r las f o t o g r a f í a s i > 
I c g r á f i c a m e n t e de B e r l í n a M o s c ú . Han 
resultado bien , aunque u n poco lenta 
l a t r a n s m i e i ó n . Se espera que dentro de 
poco se l a b r á logrado reduc i r el t i e m 
po i empleado. 
E L B A N C O A L E M A N 
B E R L I N , 16.—El comisar io de l Conse-
jo general del Reichsbank, el h o l a n d é s 
s e ñ o r Bru ins , hace resal tar en l a Memo-
r i a anua l , que e l Reichsbank dispone de 
s ó l i d o s medios pa ra l l eva r a cabo su m i -
s ión p r i n c i p a l , que es l a de mantener la 
es iab i l idad de l a d iv i sa nac iona l , m i s i ó n 
a l a que h a hecho completamente honor 
durante los ú l t i m o s a ñ o s , P e r o — a ñ a d e — 
apesar de l a c o n s o l i d a c i ó n de l a econo-
m í a a lemana, subsisten a ú n var ios pun-
tos d é b i l e s , especialmente en lo que se 
refiere a l a f a l i a de capitales, y po r e l lo 
sigue habiendo g r a n necesidad de capi-
ta l ext ranjero . 
A d e m á s de el lo, el impuesto sobre loe 
intereses, m u y elevados, pesa fuerte-
mente sobre l a v ida e c o n ó m i c a . 
S i n embargo, l a c o n s o l i d a c i ó n gene 
ra l de l a v i d a e c o n ó m i c a a lemana ejer-
ce favorable i n f l uenc i a sobr l a p o s i c i ó n 
del Reichsbank. 
E L C O N F L I C T O M E T A L U R G I C O 
B E R L I N , 16.—La Gaceta de Voss afir-
m a que el Gobierno del Reich t iene el 
p r o p ó s i t o de hacer ob l iga to r io el cum-
p l i m i e n t o de l a sentencia a r b i t r a l que 
h a sido d i c í a d a para so luc ionar y poner 
fin a l conflicto m e t a l ú r g i c o , en el caso 
de que fuera rechazada por una u o t ra 
de las partes interesadas. 
L a d e c i s i ó n def in i t iva que adopten pa-
tronos y obreros s e r á conocida m a ñ a n a 
o pasado. 
S i los pa t ronos t u v i e r a n l a i n t e n c i ó n , 
^ e g ú n k» h a n anunciado, de suspender 
el t rabajo , lo a d v e r t i r í a n con antela-
c ión , 
E N T R E B A N Q U E R O S 
LONDRES, 16—Los s e ñ o r e s Mon tagu t 
Noramnd , d i rec tor del Banco de I n g l a -
terra , y S t rong , presidente de la Fede-
ra l Reserve Bank, de los Estados U n i -
dos, h a n celebrado u n a entrevista, y, 
como consecuencia de ella, acordaron 
que el Federal aumente sus tasas de 
i n t e r é s o el Banco de I n g l a t e r r a las dis 
m i n u y a . 
Esta c o n v e r s a c i ó n es p r e l i m i n a r de 
otras que e l s e ñ o r S t rong c e l e b r a r á con 
los directores del Banco de F r a n c i a y 
de la Reichsbank, y en las que es m u y 
probable que se ponga sobre el tapete la 
a b o l i c i ó n del p l a n Dawes. 
Bl mejor sitio de Madrid. Reciente ins-
talación moderna a todo confort. Director 
propietario, Manuel del Valle. 
Granos - Panadizos 
T u m o r e s . H e r i d a s . Q u e m a d u r a s 
Calilla ei dolor Suprime la mftamaciOn Cura 
v radicalmente No deja cicalnz Evita la doiorosa 
operación quirúrgica Basta usarlo una vea 
para comprobé; estas afirmaciones Caía i'SO oum 
0 £ F O S I T A f í í O GENERAL 
R. BERMEJO. SANT/A GO ü£COMPOSTEL A 
Panacea Core l l 
Es la sa lvación de los n iños en la época 
D E L A DENTICION 
Venta : Farmacia Gaycso y principales. 
BATERIAS PARA RADIO | 
W I L L A R D 
las mejores que existen para emi-
sión, tranemisión y recepción \ 
Auto Electricidad, San Agustín, S. 
Un sermón del Rey 
Ante 50.000 fieles, excita a la unión 
entre las religiones 
B O M B A Y , 16.—El Rey de A f g a n i s t á n , 
de ¡paso pa ra Europa , h a dicho u n ser-
m ó n en l a mezqui ta de Y u m a , ante c in -
cuenta m i l fieles, recomendando l a u n i ó n 
y la concordia entre todas las re l ig io -
nes. 
E L R E Y D E M O C R A T I C O 
BAGDAD, 16.—El g r a n e s p í r i t u demo-
c r á t i c o del Rey de A f g a n i s t á n e s t á dan 
do mucho que hacer a las autoridades 
de esta cap i ta l . 
Ayer m i s m o se e n c o n t r ó solo, d e s p u é s 
d© comer, en pleno b a r r i o h i n d ú , y ro 
deado por m á s de 2.000 i n d í g e n a s , que 
q u e r í a n ver a l Monarca de cerca. 
e l j u e g o e n S u i z a 
BERNA, U.—Los consejeros de Estado 
han aprobado l a m o c i ó n encaminada al 
res tablecimiento de los juegos de azar 
en Suiza. 
Como es sabido, esta c u e s t i ó n s e r á 
sometida el a ñ o p r ó x i m o a u n « re fe rén 
d u m » popu la r . 
Presidió el Prelado y asistieron todas las autoridades. No ba \ 
acción del Poder público; es necesaria la cooperación ciudad ^ 
Un elocuente discurso del Obispo, doctor Frutos Valiente^' 
Q3IZ1 
S A L A M A N C A . 16.—El m i t i n que se ce. 
l e b r ó esta tarde cont ra l a p ú b l i c a i n -
m o r a l i d a d en el teatro Liceo ha reves-
t ido e x t r a o r d i n a r i a impor t anc i a . Todas 
las localidades estaban ocupadas por dis-
liinguidafi f a m i l i a s sa lmant inas . E n el 
eóce i i a r io , a r t í s t i c a m e n t e adornado, lo-
nicirun asiento el Obispo, l a Junta en 
pleno de l a A c c i ó n C a t ó l i c a Diocesana 
de p ropaganda cont ra l a p ú b l i c a inmo-
r a l i d a d y todas las asociaciones caiól l-
•:aá femeninas. En las plateas se halla-
ban las autoridades locales y numerosos 
c a t e d r á t i c o s . 
E l Obispo d e c l a r ó abierto el acto y 
c a n c o d i ó l a pa l ab ra a don E m i l i o Ro-
m á n Retuerto, presidente de l a Junta de 
Acción C a t ó l i c a y decano de l a Facu l tad 
de Ciencias, que e x p l i c ó el objeto del 
acto. 
Sguidamente h a b l ó don M a n u e l To-
rres, c a t e d r á t i c o y presidente de l a Ju-
ventud . C a t ó i c a Sa lman t ina . 
E l s e ñ o r Torres examina el estado ac-
tua l de l a i n m o r a l i d a d , que puede resu-
mirse a s í : Las portadas de las revistas 
i nmork le s y su texto . E l p r o b l e m a de 
' a i n m o r a l i d a d p ú b l i c a no es u n mero 
p rob lema local . Ci ta el caso de l C ó d i g o 
i e 1922 de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . Bue-
nos Ai res se caracterizaba por publ ica-
ciones inmorales , y en el a r t í c u l o 128 
de l a ley se cast igan todas las publ ica-
ciones obscenas. Buena medida , pero in -
eficaz, porque siguen c i rcu lando las re-
vistas p o r n o g r á f i c a s . 
No es tampoco u n p rob lema de po-
l í t i ca gube rna t iva que só lo resuelve el 
p rob lema tempora lmente . L a s o l u c i ó n 
e s t á en l a c o l a b o r a c i ó n social . Es pre-
ciso crear L igas contra l a p ú b l i c a i n -
m o r a l i d a d en las que t rabajen todos. 
E ! señor Valiente 
Don J o s é M a r í a Val iente , presidente 
de l a Juven tud C a t ó l i c a Naciona l , co-
mienza d ic iendo que todo m o v i m i e n t o 
depende de sus directores. S i queremos 
que E s p a ñ a l legue a esto que se i n i c i a 
es preciso que los directores nos per-
catemos de c u á l es nuestra labor. Sea-
mos todos hombres de a c c i ó n , pero no 
en el sentido de hombres que v a n y 
v ienen de u n lado pa ra otro, sino de 
los que c u l t i v a n ideas y las l l e v a n a 
los d e m á s , expresando lo que son las 
'deas. Es preciso que no nos desanime-
mos p r i m e r o , porque en toda campa-
ñ a se aprende mucho e n s e ñ a n d o a los 
d e m á s , y segundo, porque el apoyo del 
Cielo no nos. puede fa l t a r nunca . Esta 
a c t u a c i ó n se puede hacer por muchos 
medios, entre los cuales f i g u r a n los es-
p e c t á c u l o s . Del teatro se dice que es 
escuela de costumbres; es preciso, po r 
tanto , l l eva r a l teatro buenas costum-
bres. Levantemos el teatro a l a a l t u -
ra del Siglo de Oro. 
Es bueno d ic ta r medidas guberna t i -
vas encaminadas a que no v a y a n los 
n i ñ o s a l teatro, pero es me jo r evi tar las 
por completo preparando pa ra ello bue-
nos e s p e c t á c u l o s . Lo m i s m o puede de-
cirse del c i n e m a t ó g r a f o . 
Dofia A b i l i a A r r o y o de Romas, escri-
tora y perteneciente a l a A c c i ó n Ca tó -
l ica de l a Mujer , p r o n u n c i a u n elo-
cuente discurso acerca de la i n m o r a -
l i d a d y sus estragos entre los n i ñ o s . 
Censura a la mu je r moderna que no se 
preocupa m á s que de exhibirse , mien-
tras deja abandonados a los n i ñ o s . 
El señor Lamamié de Clairac 
Don J o s é M a r í a L a m a m i e de Cla i rac , 
presidente de l a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c a 
Agra r i a salmantiina, desarrol la el t ema 
«La i n m o r a l i d a d en la v í a p ú b l i c a y 
'as manifestaciones soc ia les .» 
«El e s p e c t á c u l o en l a calle—dice—es 
vergonzoso. Los n i ñ o s no t ienen n o c i ó n 
del recato n i del pudor , y esto es na-
t u r a l , porque no ven m á s q ú e vesti-
dos cortos, estampas p o r n o g r á f i c a s , 
oyen frases soeces. L a j u v e n t u d e s t á 
m u y m a l . Apa r t ad u n grupo , m á s o 
menos numeroso, en cada p o b l a c i ó n , y 
v e r é i s en los d e m á s j ó v e n e s de in te -
l igenc ia obscurecida, v o l u n t a d m u e r t a ; 
apenas saben sus deberes como ciuda-
danos, como cr is t ianos . Su c o r a z ó n só-
lo les dice que pasen l a v i d a alegre-
aienie. La v ida de la j u v e n t u d de h o y 
puede resumirse a s í : cul to a la per-
sona, cul to a l a carne y cu l to a l a 
fuerza bru ta . Este e s p e c t á c u l o es m u y 
i r i s te . ¿ Q u é se puede esperar de u n a 
j u v e n t u d a s í ? R e f i r i é n d o s e a las m u -
chachas, dice que ese g rupo a que 
antes a l u d i ó en é s t a s es m á s nume-
roso ; pero l a i n m e n i a genera l idad no 
piensan m á s que en l a novela de dra-
mas pasionales. ¿ C u á l es e l ideal de 
esas j ó v e n e s ? Sa l i r de casa, lo m á s 
posible sin los padres. Su deseo es ser 
igua l que los hombres en lo que las 
conviene. 
f 1 
E l s e ñ o r R o m á n Retuerto da i ^ 0 0 6 * 
las siguientes conclusiones- ctura a 
P r i m e r a . A d h e s i ó n absoluta 
conclusiones elevadas al Gob" * las 
en 
su majestad por la Asamblea cr.^0 ^ 
p ú b l i c a i n m o r a l i d a d , que SP p , a !a 
M a d r i d en el mes de noviembre I6-6,1 
mo pasado. 1 ^ Proxi. 
Segunda. Const i tu i r u r í r e n t P m ^ 
Salamanca una L i g a C a t ó l a ^ ( 
de f a m i l i a , con el fin, p r in r ¡^ iPac ] rps 
de l abora r por l a p ú b l i c a m S 6 ' 1 0 -
defender a sus hi jos de la ^ * ^ 
la cual L i g a Ca tó l i ca f o r m a r á T ^ H 
la A c c i ó n C a t ó l i c a Diocesana ^ de 
haber asociados en todos los ñ n ^ P 0 ^ 
la d i ó c e s i s . 3 P ^ l o s ae 
Tercera. C o l a b o r a c i ó n para ÑÍ** 
de todas las entidades que fnrm ^ 
\ c c i ó n C a t ó l i c a Diocesana. n ^ 
Cuarta.—Ofrener a loe ,,',,+„ 
concurso de l a Acción8 Sal? ^ 
Quin ta . Pedir al Ayuntamiento a 
l amanca que al conceder licencia Sa-
"1 establecimiento de quioscos en 1 Para 
p ú b l i c a ponga la c o n d i c i ó n de Via 
h i b i r ni vender novelas nomn-rrífl ex-
Sexta. Rogar a la Pre.fsa q n f en o " 
« o n a c i a con su m i s i ó n educativa í 0n-
ra l izadora , pub l ique oportuna.TmJ+ mo" 
ca l i f i cac ión de l ibros y producciones J a 
•rales y c inematopr rá f ioas o de ot^ eaT 
ñ e r o que le suminis t re la censZ gé-
oficio diocesana. a de 
S é p t i m a . Supl icar al í i o b e r n a ^ 
est imule el celo de los señoíes 2 ' ? ^ 
de l a p r o v i n c i a de su mando en r S " 
a e x i g i r que en todos los bcaL . n 
inados a e s p e c t á c u l o s se cumnian 
leyes de higiene y se vele p^r , " 'as 
r ahdad . v ia ô-
Discurso del pre¡ado 
Seguidamente hace uso de la . 
«1 rkUi _ uc id pala 
iente 
acl j 
moso estado social existente s ¡ ¡ ! f 
re a los estragos que en la guerra 
dujo l a e x p l o s i ó n de las balas P 
bra el Obispo, doctor Frutos ValiLB 
Lmpteza po r exponer l a n e c e S ' 




l ^ „ S ^ C A e f 5 l , . ! ^ 6 3 envenenados, lan 
una e n é r g i c a y razonable p r o t e T t r V 
i g u a l manera ^ levanta l a p r o t e ^ 
ahora cont ra los gases que envuelv í 
zados desde misteriosas regiones sobre 
los pueblos con fines de destruecan 
E l o g i a las palabras pronunciadas ñnr 
el presidente de l a Juventud Ca tó lL 
en las que af i rmaba que la obra era 
m á s mora l i zado ra y social que de mo 
r a l c r i s t i ana . Tengo que o p o n e r - a ñ a 
de—que los pueblos ca tó l icos no pode 
mos asegurar l a mora l social, si antes 
no hemos asegurado l a moral de Jesu-
cris to. Esto p o d r á o c u r r i r en otros paí-
ses, mas no entre nosotros, pues ant3 
la a p o s t a s í a de l a luz de la verdad no 
tiene fuerza n i el propio Meteoro. No 
voy a exponer a q u í n inguna clase di 
doc t r ina p o l í t i c a porque rae lo impide 
la sotana que vis to y la Cruz que pen-
de de m i .pecho. Pero el Prelado sal-
m a n t i n o se complace en expresar su 
m á s r end ido agradecimiento a los ora-
dores que h a n tomado parte en este 
acto. E l asunto de la moralidad re-
quiere para ser t ra tado que cada uno 
de nosotros seamos morales con noso-
tros mi smos y a d e m á s convirtamos en 
morales nuestras casas. 
H a b l a a c o n t i n u a c i ó n de la sexualidad 
y de l a lasc ivia , y dice que ha leído 
hace poco tierapo una estadíst ica que 
comprende desde el a ñ o 1887 al 1926, en 
la cua l se acusa una disminución de 
na t a l i dad del 27 po r 1.000, a causa de 
la p ropaganda contra l a santidad matri-
m o n i a l , y a santa antes de que Jesucris-
to l a elevase a l a c a t e g o r í a de Sacra-
mento. 
Hab la del apostolado social, y dice 
que el fin p r i m o r d i a l de la sociedad es 
el de ayudarse unos a otros. El pan de 
t r i go no t iene e x c e p c i ó n , es para todos, 
y hasta Jesucristo con la transubstan-
c i a c i ó n lo ha hecho pan de las almas. 
E s t i m u l a a todos a apoyar al Gobierno 
en sus medidas contra la pública in-
m o r a l i d a d . E l Gobierno extraor-
d i n a r i o y jus to i n t e r é s por la raza para 
que no se r ompan n i su idioma ni su 
h i d a l g u í a . Pues de la misma manera hay 
que colaborar t a m b i é n contra la Pu-
b l ica i n m o r a l i d a d . Colaboremos a la obra 
Y a q u í viene a p r o p ó s i t o la frase de 
P l a t ó n : « C o l a b o r e m o s con-todos los po; 
deres pa ra d e f e n d e r n o s » , porque si asi 
lo hacemos descubriremos otra vez 
A m é r i c a , l legando s i es menester nasi 
el sacrif icio, pues s i n sacrificio muena. 
veces no se puede conseguir nada. 
Durante todo el discurso fué írecneii-
temente i n t e r r u m p i d o el señor Ob&F 
con grandes ovaciones. A l final escueno 
clamorosos aplausos. 
1 
—¿Te has citado aquí con Pepe, el mudo? Pues te ase-
guro que no viene. 
—¿Por qué? 
—Porque no tiene palabra. 
(PiHe-Mélc, P a r í s . ) 
—Tiene usted que esperar unos minutos, t i señor está 
con la manicura y la señora se está afeitando. 
{Dlc B r u m m e r , Be r l í n . ) 
La chinche melómana, o La nota móvil, o El justo castigo. 
(His to r ie ta de Jacobson's en Adamson Aventures . ) 
—Pero ¿cómo puedes resistir tanto tiempo deb 
asua? hañaba en ,a 
Estoy acostumbrado. El año pasado me 
misma playa que mi sastre. v^ocoW0^ 
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Hoy visi tará el Rey Mérida y mañana Plasencia 
Una extradición 
•^z-vcTONA 16.—¡áe ha pedido la ex-
BAl^n del súbdito italiano Alf -p-^r r ¿ u a-i onso i'ir-
tradic1011 , Hegó a Barcelona procedente 
po, c, después de haber estado, en 
de .¿ c'on elementoíi revolucionarios ita-
relacion dentee en ]?rancia> Negó esto, 
lianos T que había salido de Ital ia 
V610 C0las autoridades de allí lo tenían 
porque ^ o r a se pide su extradición 
feola^ .•der.-rscie cómplice en los he-
Por Ac¡\ bandido Pollastro, detenido y 
S e n a d o en Francia. 
La línea aérea Barcelona-Madrid 
•RARCELONA, 16—Esta mañana quedó 
irado el servicio en la nueva línea 
inau? ^a¿rj¿.ijarcelona. Asistieron tedas 
a^rea toridades y muchas personalidades. 
IfLnÁs de ser visitado por todos, el apa-
De,spU^e-re6Ó, a las doce, a Madrid el 
había venido anteayer de la Cor-
con la^ mienias personas que trajo 
te' do por ceta causa no pudieron rea-
r nr el'viaje algunos periodistas y otras 
-onas que deseaban ir a Madrid, apla-
zándolo hasta otro próximo vuelo. 
Acuerdos de los maestros de Bilbao 
BILBAO, 16.—En reunión celebrada por 
i maestros municipales y de barriada de 
RUbao se acordó aprobar la gestión rea-
r ada' cerca de las autoridades por la 
romisión del Magisterio, adherirse a la 
Asamblea que tendrá lugar próximamente 
n Madrid, y nombrar a don Bienvenido 
futierrez 'representante del Magisterio 
Vizcaíno, que está afiliado en la Federa-
ción Nacional, en la citada Asamblea. 
—La Junta Ciudadana reunida hoy bajo 
la presidencia del gobernador, acordó a 
propuesta de la Unión Patriót ica dar las 
eracias al gobernador y a don Luis Br i -
ñas- al primero, por la cesión del importe 
del 'impuesto a los viajeros, para la cons-
trucción del sanatorio antituberculoso Vic-
toia Eugenia, y al segundo por la dona-
ción de terrenos para efita obra benéfica. 
_ E n San Salvador del Valle, el mucha-
cho Norberto Uribe Allende, de diez y 
seis años, que se hallaba con unos amigos, 
se le disparó una vieja pistola que les 
enseñaba, y la bala fué a berir a Domin-
go Zarate, que murió a consecuencia de 
la lesión. 
Con el fin de fomentar la cría de 
aves y el cultivo de frutas y hortalizas, 
el Ayuntamiento de Bilbao ha acordado 
conceder varios premios para la feria de 
Santo Tomás, que se celebrará próxima-
mente en la Plaza Nueva. 
Consejo de guerra en Bilbao 
B I L B A O , 16.—Se ha celebrado en el cuar-
tel de San Francisco un Consejo de guerra 
ordinario contra el soldado del regimien-
to de Careliano, Joaquín García Pinedo, 
por el delito, de insulto a superior. L a 
sentencia ha sido remitida a la aproba-
ción del capitán general. 
—A un hijo de don Horacio Echevarrie-
ta le robaron esta tarde un automóvil 
que había dejado a la puerta de un «cine». 
El "Manuel Arnús" 
CADIZ, 16.—Procedente de Nueva York 
llegó el transatlántico «Manuel Arnús» con 
importante carga y pasaje de turismo. 
Hoy irá el Rey a Mérida 
, CACEKES, 16.—A las seis de la tardo 
llego el Iley a Guadalperal, siendo reci-
bido en el cruce de las carreteras de Na-
Talmoral de la Mata y Extremadura por 
el gobernador civil y autoridades de Na-
valmorai. 
E l Monarca se dirigió a Navalmoral, 
donde pasó el día de hoy cazando. 
Mañana, a las ocho y media de la ma-
ñana, acompañado por el presidente del 
Consejo, general Primo de li ivera, que a 
«ste efecto llegó hoy en automóvil a Gua-
dalperal, marchará a visitar Mérida, ha-
ciendo el viaje por la carretera de Trujillo 
y Miajadas. 
En Miajadas, el Rey se detendrá para 
recibir el cumplimiento de todos los al-
caldes de la provincia allí reunidos. 
E l Monarca será obsequiado con un 
dunch», prosiguiendo luego el viaje a Mé-
rida, en donde vis i tará los terrenos que 
se están levantando para el Matadero in-
dustrial. 
También visitará las ruinas romanas. 
Lue^o se le obsequiará en la Diputa-
ción con un banquete. 
Después vis itará la ciudad, emprendien-
do segTiidamente el regreso a Guadalperal. 
E l domingo, a las once de la mañana, 
«u majestad y el general Primo de E i -
Tera marcharán en automóvil a Plasencia 
•Por la carretera de la Garganta del Ja-
lando. 
Almorzarán en el camino, y como está 
obstruida la carretera en la parte del río 
Jarando y no tiene puente, se ha tendido 
Provisionalmente una pasarela. 
_A1 otro lado del río estarán prepara-
dos seis automóviles, que conducirán al 
| % y a su séquito a Plasencia, donde 
¡aara su entrada a las des de la tarde, 
l'?ar:,nd0Sele 1111 ^ " « i 3 8 ^ recibimiento, 
ül Monarca marchará directamente a 
a Catedral, donde se cantará un solemne 
^edenm. 
I Después vis itará la ciudad, y también 
inspeccionará el cuartel donde se aloja 
[W batallón de la Gomera de Hierro. 
fnld'1168'0 Se ce^e^rará un banquete con que 
l'osequian las autoridades a su majestad, 
emprendiendo el regreso a Guadalperal 
PiVeü termina<io dicho acto. 
HBU Rey emprenderá el lunes el regresó 
| la corte. 
Adjudicación del empréstito del 
A. de Gijón 
fcvjiJOA, 16.—En el salón de actos del 
Eptintamiento se celebró esta mañana la 
fltma. de la escritura por virtud de la 
L a l se otorga la adjudicación del ernprés-
Ll0 doce millones y medio de pesetas, 
t ^ í ' f a d o por el Ayuntamiento con el Ban-
fj* Gijonós de Crédito, para las grandes 
"̂ as locales de saneamiento. Presidió el 
k to el gobernador civil y asistieron ade-
w el alcalde, concejales y representa-
Oíios de organismos y fuerzas vivas de 
ic iuc lad . Suscribieron el acta de adjudi-
^ l ó n ias pai.te5 contratantes y prestigio-
^ personalidades como testigos. E l al-
Jp'de pronunció breves palabras, en las 
gj16 señaló la transcendencia del acto, que 
r^rcaba nuevos rumbos en el progreso 
tábano de Gijón, y consl i tuía la confir-
r'aciun del programa que trató el actual 
f*yun*amiento al tomar posesión de sus 
íta^06' Agradeció a todos los que de algún 
î odo prestaron su concurso y la valiosa 
C^peración que condujo a tan felices re-
Saltados. E l gobernador subrayó estas pa-
i r a s del alcalde y expresó su optimismo 
K^Pecto al porvenir de Gijón, que por 
P vida de actividad necesitaba estas im-
S^íinlps obras a punto de realizar para 
l?*'\i'rnllar sin trabas su poten o i al i dad eco-
l'tómipa. Al terminar el acto los concu-
Pentes fueron obsequiados con un «lunch», 
r. _ * * * 
de la B . — L a adjudicación del em-
Eféstito de doce millones y medio de pe-
EÜ1^' cu.va F s c r i l u r a fué firmada ayer en 
K ^ u i solemne celebrada por el Ayunta-
EÍ^ lo de ( ü j ' i i . cubre el presupuesto 
faordinario aprobado por este para Ue-
a cabo dos de sus proyectos más im-
íftantos, dentro del plan general de 
obras de mejora y embellecimiento de aque-
lla villa. 
Son estos dos proyectos el de alcantari-
llado y abastecimiento de aguas. E l pri-
mero, cuyos estudios y planos estaban he-
hechos^desde 1914, sin que hasta ahora se 
hubiera llevado a ejecución, importa cerca 
do cinco millones de pesetas. E l de agua, 
por el que se logrará proporcionar a la 
poolación 300 litros de agua por segundo, 
tiene un coste de cerca de nueve mi-
llones de pesetas. 
Otros proyectos de menos importancia 
tiene también en vías de ejecución aquel 
Municipio, de los cuales dimos cuenta 
hace algún tiempo, entre los que desta-
can la amp.iación del paseo de Rufo Een-
dueles, que constituirá una hermosa vía 
de mas de dos kilómetros de extensión, 
trente al mar, y la construcción del nue-
vo mercado de pescado. 
Lluvias en Lérida 
L E R I D A , 16.—Continúan las lluvias en 
la alta montaña y en la cuenca del Segre, 
que ha aumentado su caudal. 
—Las entidades y corporaciones de esta 
ciudad han solicitado del Gobierno acoja 
con simpatía las peticiones que formula 
estos días el alcalde, que se halla en Ma-
drid. Se han enviado muchos despachos 
en este sentido. 
La princesa Beatriz, a Málaga 
M A L A G A , 16.—La princesa Beatriz, ma-
dre de la reina doña Victoria, ha anun-
ciado su llegada a Málaga en la primera 
quincena de enero para pasar la tempo-
rada de invierno. 
Asturias en la Exposición de Sevilla 
O V I E D O . -16.-En la Diputación se ha 
reunido el Comité ejecutivo asturiano de 
la Exposición Iberoamericana de Sevilla. 
E l gobernador, que presidió, propuso un 
concurso de arquitectos para la construc-
ción de una casa t ípica asturiana y se 
encargó las bases del concurso al arqui-
tecto señor Galán. Contribuirán a esta obra 
la Diputación y el Ayuntamiento. 
— L a Junta directiva de la Federación 
de Juventudes Católicas,, la de Propagan-
distas, Juventud de San Tirso y Estudian-
tes católicos, han testimoniado, en visita 
de desagravios al Obispo de Tehuantepec, 
su calurosa adhesión a los católicos me-
jicanos, especialmente de las Juventudes. 
E l Prelado agradeció la visita, historió la 
persecución y heroísmo de los católicos y 
bendijo a los visitantes. E l doctor Méndez 
vis i tó al Obispo y estuvo después en la 
Catedral. Hoy sale para Santander. 
—Presidida por el gobernador se ha re-
unido^ la Junta de Acción Ciudadana, que 
acordó la adquisición de un solar del Hos-
picio para construcción de un ediñeio con 
destino a las oficinas del Estado. Tam-
bién s© ocupó de los medios de facilitar 
trabajo a los obreros parados. 
— L a Caja Asturiana de Previsión So-
cial ha adquirido el Colegio de Religiosos de 
Verdes _ en 237.500 pesetas, proponiéndose 
construir un magnífico edificio que costa-
rá 800.000 pesetas y que será un nuevo 
motivo de embellecimiento de la ciudad. 
— E l Prelado ha encargado con motivo 
de la catástrofe de la mina L a Nueva 
enviar a las niñas huérfanas al Patronato 
de San José, de Gijón. Mañana se reuni-
rá la Junta del Asilo de Huérfanos para 
acordar la admisión de los huérfanos res-
tantes. 
El proyecto de ensanche de Oviedo 
O V I E D O , 16.—Con motivo de la discu-
sión del proyecto de ensanche de la zona 
S. O. de la ciudad por los técnicos mu-
nicipales y los señores Anasagasti y Sol, 
se inició una campaña de Prensa en pro 
y en contra de dicho proyecto. 
E l señor Anasagasti sol icitó permiso 
para unas conferencias de controversia 
acerca del proyecto y el gobernador dene-
gó el permiso para esto últ imo, si bien 
autorizó las conferencias. Pero el Ayun-
tamiento se opone a éstas antes de que 
los técnicos municipales emitan su ÍUT 
forme. 
Estas conferencias, que constituirán una 
serie, se .celebrarán en el Centro Dio-
cesano, Ateneo, Universidad y Centro 
Obrero. 
Los técnicos de Oviedo calificaron el pro-
yecto de Sol y Anasagasti de impractica 
hablar con su novia, que es hija de una 
guardavía, y se supone que fué alcan-
zado por un tren. 
— L a Sociedad Económica de Amigos del 
País , en su Junta geoeral, ha nombrado 
presidente a don José Gastalver, decano 
del Colegio Notarial, 
La justicia municipal 
V A L E N C I A , 16.—En la Audiencia se tra-
baja activamente para cumplimentar la 
real orden de reforma de la justicia mu-
niicipal. Parece que los nombramientos de 
jueces y suplentes los hará el presidente 
de la Territorial, y los de fiscales y su-
plentes de éstos el fiscal de su majestad. 
Los robos en los trenes 
V A L E N C I A , 16.—Como, complicada en el 
robo de trenes ha sido detenida Josefa 
García, que tenía amistad con un mozo 
de carga de la estación llamado Xifre, del 
que había recibido un cheque contra un 
Banco, de 900 pesetas. También ha sido de-
tenido un sujeto llamado Castillo, acusa-
do por el Xifre desde la cárcel, como com-
plicado en los delitos. 
— L a brigada de la -división de Poli-
cía de ferrocarriles ha detenido por sos-
pechas a Manuel Perales (a) «el Maestri-
Uo», encontrándole documentos que de-
muestran su part ic ipación en negocios 
obscuros. 
Como complicados han sido también de-
tenidos Rafael Albert y Agust ín Soria. 
Los tres habían montado en el Grao un 
comercio de comestibles. Se les ocupó en 
esta casa una letra de cambio de 1.000 pe-
setas aceptada por el Albert, telegramas y 
facturas que demuestran numerosos he-
chos delictivos. 
Salida de aviones 
V A L E N C I A , 16.—A las diez y media ate-
rrizó en la playa de Malvarrosa sin no-
vedad el segundo aeroplano de la escua-
drilla procedente de Albacete. A medio-
día se han recibido noticias de aquella 
capital de que sa l ía con rumbo a V a -
lencia el tercero, cuyo paradero se des-
conocía, y en efecto, llegó a las tres de 
la tarde. Una hora después se elevaron 
los dos aparatos con dirección a Barcelo-
na. E l torpedero «número 4» los escolta du-
rante la travesía. 
La Señera de Valencia va a ser 
restaurada 
V A L E N C I A , 16.—Esta mañana, envuetl-
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
Don José Tafur Funes, director general de Comunicaciones, que 
ha reorganizado los Cuerpos de Correos y Telégrafos 
Un pleno en enero parajMejoras en !os servicios 
temas económicos de Correos y Telégrafos 
El decreto sobre las aguas de Va 
lencia, ultimado 
L a " G a c e t a " p u b l i c a r á h o y e l r é g i -
m e n d e p r é s t a m o s a los ace i t eros 
Dentro de cinco años estarán 
construidas todas las Casas de 
Correos de España 
ble, proponiendo éstos demostrar lo con-¡en el Instituto se descubrirá un retrato 
trario en la Prensa y en la Tribuna 
Se asegura que en ún principio fué de-
negado el permiso para las conferencias, 
pero Anasagasti alegó su calidad de asam-
bleísta. Ha anunciado sobre el particular 
una interpelación al Gobierno. 
L a polémica apasiona a toda la pro-
vincia. 
Arrollado por el tren 
SAN S E B A S T I A N , 16.—El soldado del 
regimiento de Sicilia Benjamín Barrios 
fué sorprendido en el puente de hierro de 
Loj'ola por el expreso, que le dió un gran 
topetazo, lanzándole al río. Recogido poco 
después en la orilla, se le apreció una 
herida en la cabeza, aunque no de gran 
gravedad. H a ingresado en el Hospital 
Militar. 
El nuevo Hospital de San Sebastián 
SAN S E B A S T I A N , 16.—En la sesión pri-
vada que celebró hoy la Diputación de-
signó una Comisión que formule las ba-
ses de cooperación a la construcción del 
nuevo hospital. También se ocupó de la 
concurrencia •ie la provincia a ¡a Expo-
sición Iberoamericana de Sevilla. 
—Ha quedado restablecida la circula-
ción por las carreteras inundadas ayer. 
— E l Ayuntamiento ha remitido hoy una 
colección de muñecos vascos para la Fe-
ria de Navidad, que tendrá lugar en Ma-
drid, s 
Estudiantes americanos en Sevilla 
S E V I L L A , 16—El alcalde ha recibido 
una comunicación del delegado de la Fe-
deración universitaria hispanamencana 
manifestándole que mañana vis i tará esta 
ciudad una numerosa Comisión de estu-
diantes americanos que realizan estudios 
en distintas Universidades españolas. Vie-
nen a conocer a Sevilla y sus principales 
monumentos. 
También le comunica el secretario del 
Congreso Internacional de Geodesia y Geo-
física que ha sido nombrado vocal del Co-
mité ejecutivo para la celebración de la 
Exposición Internacional y Congreso de 
Hidrografía. Este Comité tendrá una re-
presentación en Sevilla y otra en Madrid. 
Bl señor Cruz Conde también ha sido nom-
brado vocal, así copio el comandante de 
Marrtia, presidente de la Junta de Obras 
del puerto y el director del Observatorio 
de San Fernando. 
—Ha regresado de Madrid el rector de 
la Universidad, señor Candado. Manifes-
tó que el presidente y el ministro de 
Instrucción pública le prometieron toda 
clase de facilidades para las obras que se 
realizan en la Universidad de Sevilla. Se 
tiene el propósito de que durante la Ex-
posición, la Universidad esté completa-
mente reformada. 
Muerto por el tren 
S E V I L L A , 16.—Entre las estaciones de 
Eci ja y L a Luisiana fué encontrado el 
cadáver de un hombre completamente des-
trozado. Después de practicadas las averi-
guaciones precisas se vino en conocimien-
to que era el de Eafael Rodríguez Ruiz, 
de veititres años. Este muchacho iba a 
del ministro, que será colocado en una 
de las aulas. 
Programa del centenario de Goya 
ZARAGOZA, 16.—Se ha reunido la Jun-
ta del centenario de Goya bajo la pre-
sidencia del doctor Royo Villanova. Des-
pués de aprobada el acta de la sesión an-
terior, el señor Ostalé dió cuenta de su 
viaje a Madrid y el programa aprobado 
por la Junta nacional. 
Los actos que se celebrarán en Zara-
goza son los siguientes: 
16 de abril.—Funeral en el Pilar. Inau-
guración del Rincón de Goya. Fiesta po-
pular en el Cabezo de Buenavista. Por 
la noche, fuegos artificiales, reproducción 
de los cuadros de Goya. 
17. —Excursión a la cartuja de «Aula 
Dei». Inauguración de la Exposición de 
obras aragonesas de Goya. Baile en el Ca-
sino Principal. 
18. —Inauguración de la Exposición gi-
rondinoaragonesa. Solemne recepción aca-
démica en la Universidad. Banquete ofi-
cial y baile. 
19. —Corrida de toros y baile en ei Círcu-
lo Mercantil. 
20. —Excursión a Fuendetodos y función 
teatral goyesca. 
21. —Fiestas de gigantes y cabezudos. Re-
cepción en el Ateneo para dar lectura a 
la conferencia «tipo» recomendada por la 
Junta Nacional. Homenaje de los barrios 
zaragozanos al pintor del pueblo. 
Se nombraron vocales de esta Junta a 
los señores García Arista, en representa-
ción del Ateneo, y a donLuis Azara, por 
la Real Maestranza. 
Los señores Jiménez Catalán y Díaz Do-
mínguez dieron cuenta de su viaje a Bur-
deos. Después se nombraron las Comisio-
nes que entenderán en la organización de 
los diversos actos. 
jurjo en Melílla 
Hoy regresará a Tetuán 
—o— 
M E L I L L A , 16.—Llegó u n aparato D o r -
nier , en el que v e n í a n a bordo e l a l to 
comisar io , genera l Sanjur jo; e l co rone l 
de Estado M a y o r s e ñ o r A r a n d a y el 
t en ien te co rone l s e ñ o r R o l d á n , proce-
dentes de V i l l a Sanjur jo . E n l a base de 
h idroaviones les aguardaban e l genera l 
G o n z á l e z Carrasco, Abd-e l -Kade r y Co-
misiones de M a r Chica . 
E l genera l Sanjur jo p e r m a n e c e r á en 
esta plaza hasta m a ñ a n a por l a tarde, 
que m a r c h a r á a T e t u á n . E n e l pa lac io 
de l a Res idencia le han c u m p l i m e n t a d o 
diversas Comisiones. 
E L B A J A D E C A S A B L A N C A 
CASABLANCA, 16.—Con g r a n solemni-
dad se ha posesionado hoy del cargo 
el nuevo b a j á de esta c iudad. 
Se crea un Comité regulador de las 
operaciones bursátiles 
P o d r á i m p o n e r , e n caso d e des-
o b e d i e n c i a , m u l t a s h a s t a d e c i e n 
m i l pesetas 
1 —o— 
L a Gaceta de h o y p u b l i c a u n r ea l de-
creto de l m lns t e r i o de Hacienda, que 
tiende a poner t é r m i n o a los constantea 
y rei terados conflictos y dif icultades que 
se han venido suscitando en el funcio-
namien to del mercado b u r s á t i l de Bar-
celona por l a enconada p u g n a existente 
entre l a Bolsa of ic ia l y el Mercado L ib re 
de Valores de Barcelona. 
En v i r t u d de este decreto ee cons t i tu i -
r á inmedia tamente y a c t u a r á en Barce-
lona hasta el 30 de j u n i o de 1928, con 
las funciones que le encomienda esta 
d i s p o s i c i ó n y las que en lo sucesivo de-
legue en e l la el m i n i s t e r i o de Hacienda, 
una j u n t a que, bajo l a d e n o m i n a c i ó n do 
C o m i t é i n t e rven to r del mercado b u r s á t i l 
de Barcelona, t e n d r á por cometido p r i -
m o r d i a l adoptar y en su.caso proponer 
aquellas medidas que juzgue precisas 
para asegurar el desenvo lv imien to de las 
operaciones en dicho mercado. 
Este C o m i t é e s t a r á pres id ido por el 
actual delegado del Gobierno cerca del 
mismo e in tegrado por u n representan-
te del Colegio de Agentes de Cambio 
y Bolsa, otro del Mercado l i b r e de v » 
lores y dos vocales t é c n i c o s ; los dos 
representantes s e r á n nombrados por el 
delegado del Gobierno, a propuesta, en 
terna, de las respectivas entidades, y 
los dos vocales t é c n i c o s s e r á n nombra-
dos l ib remente por el m i n i s t r o de Ha-
cienda. 
E l expresado C o m i t é t e n d r á ampl ia s 
facultades pa ra hacer c u m p l i r las dis-
posiciones, laudos y resoluciones que 
hubiere dictado el delegado del Gobier-
n o ; p a r a resolver cua lqu ie r inc idenc ia 
que sur ja en e l f unc ionamien to de la 
Bolsa y del Mercado l ib re de Va lo re s ; 
para r eque r i r toda clase de informes , 
datos o asesoramientos y p rac t i ca r las 
inspecciones precisas en uno y otro or-
ganismo ; p a r a hacer ejecutar sus re-
soluciones Imponiendo , en caso de des-
obediencia, mu l t a s de 1.000 a 25.000 pe-
setas, s i se t r a t a de personas natura-
les, y de 5.000 a 100.0000 cuando se t ra-
te de entidades o personas j u r í d i c a s . 
E n caso de re inc idenc ia l a Jun ta po-
d r á acordar l a s u s p e n s i ó n en e l ejer-
cicio de sus cargos a los agentes y 
en sus derechos sociales a los m i e m 
bros del mercado l i b r e , por plazo m í -
n i m o de ocho d í a s y m á x i m o de seis 
meses. 
E l C o m i t é p o d r á proponer a l min is te -
r io de Hac ienda l a s u s p e n s i ó n de todos 
o parte de los d i rect ivos del Colegio de 
Agentes- de Cambio y Bolsa y del Mer-
cado l i b r e de Valores en aquellos ca-
sos que, a su j u i c i o , sean de no to r ia 
gravedad. 
Impues ta una m u l t a y not i f icado el 
interesado, si és te no la hace efectiva 
dentro de los cuatro d í a s siguientes al 
de la n o t i f i c a c i ó n , se c o m u n i c a r á a l 
delegado de Hacienda de la p rov inc i a , 
para su cobro por la v í a e jecut iva de 
apremio , . Las, . mul tas , se . h a r á n efecti-
vas en papel de pagos a l Estado. 
El C o m i t é d e b e r á aprobar su Regla-
mento de r i g i m e n i n t e r i o r antes del 
d í a 1 de enero p r ó x i m o . 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
UN OONAÍIVO PARA 
U R C A S DE 
250.000 PESETAS 
E l s e ñ o r T a f u r es u n a f i g u r a r ep re sen t a t i va del re l ieve soc ia l que a lcanza 
l a cons tanc ia l abor iosa , au r eo l ada con l a a b n e g a c i ó n y Ja modes t i a . Corone l 
ta en su estuebe, pero con los bonores ^ E l e c t r o t é c n i c o , donde r e a l i z ó u n a b r i l l a n t e y m e r i t o r i a l a b o r t é c n i c a , a l r e -
debidos, ba sido j íevada em automóvil la i t i r a r se , m e r e c i ó se r n o m b r a d o po r e l D i r e c t o r i o , a r a í z de su a d v e n i m i e n t o , 
Señera desde él Arcbivo municipal a l a ' d i r e c t o r de Correos y T e l é g r a f o s . L l e v a , pues, c u a t r o a ñ o s en l a D i r e c c i ó n . 
? a s a i i ^ ^ í i ^ f ' para S- ™pa[ación. | Su i m p o r t a n t e a c t u a c i ó n c u l m i n a en l a a c tua l i dad con l a reciente r eo rga -
Lia llevo el alcalde, acompañado del se-i . • , • j , ,̂ , . , ^ . . , , , , , 
cretario de la Corporación y de la c o - ¡ n i z a c i ó n de ío's Cuerpos re fe r idos . R e o r g a n i z a c i ó n p laus ib le p o r ser meto-
misión de monumentos. Iba escoltada por -d ica , c i e n t í f i c a m e n t e m o d e r n a y de g r a n v a l o r a d m i n i s t r a t i v o , 
una sección de Guardia municipal mon-
tada vestida de gala. Al llegar la SPÍSP- | ~ 
ra a la Casa de la Beneücencia la Banda1 
interpretó la Marcha Real, y era espe- f O _ 1̂ _ _ | J J 
rada por el presidente de la Diputación i L f l D O l S d V C l i B C r C H u O 
y los diputadee. * 
Basílica a la Virgen de los Des-
amparados 
V A L E N C I A , 16.—Bajo la presidencia del 
señor Arzobispo, se celebró esta tarde la 
primera reunión encaminada a concre-
tar las posibilidades y conveniencias de 
construir una nueva Bas í l i ca para la 
Virgen de los Desamparados. 
Se acordó nombrar una Comisión en-
cargada de recojer las palpitaciones ca-
tólicas valencianas y averiguar la ver-
dad de las cantidades que diferentes per-
sonas fallecidas han legado para la Ba-
sí l ica y en qué condiciones. 
Certamen del Ahorro en Zaragoza 
ZARAGOZA, 16.—Se encuentra en Zara-
goza don José Moreno Pineda, adminis-
trador general de la Caja de Ahorros. Su 
viaje obedece a la preparación del Cer-
tamen nacional del Ahorro que se cele-
brará en Zaragoza el 12 de marzo, aniver-
sario de la Caja Postal. 
— E l sábado, en el rápido, se espera la 
llegada del ministro de Gracia y Justi-
cia para inaugurar en sn pueblo natal, 
San Mateo de Gallego, el Grupo escolar 
Galo Ponte. A su regreso a la capital 
Se repartirá, por igual, entre el Hos-
pital de cancerosos de la Moncloa y 
para la capilla del Militar de Tetuán 
E l generoso d o n a n t e qu iere 
p e r m a n e c e r a n ó n i m o 
—o— 
Nota o f i c io sa .—«Una persona poseedora 
de 'gran'caudaU'que'desea 'ocultas 'su nom-
bre, ha 'pues to 'ayer 'a ' d i spos ic ión del jefe 
del Gobierno l a c S i t l d a d de 250.000 pe-
setas, pa ra apl icar las a una o dos obras 
b e n é f i c a s o piadosas, y conocedor e l 
jefe del Gobierno de que su majes tad 
l a Reina, pres identa de la L i g a de l a 
Lucha con t ra el c á n c e r , encontraba g ran-
des d i f icu l tades p a r a a t e n d e r , a l soste-
n i m i e n t o de l Hosp i t a l de l a Moncloa , 
donde se asiste a los que sufren t an ho-
r r ib le* enfermedad, le ha hecho hoy en-
trega de u n cheque de 125.000 pesetas, 
destinado a este f i n . 
Del m i s m o modo h a puesto t a m b i é n 
las otras 125.000 pesetas a d i s p o s i c i ó n 
de la Reina, pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de 
u n a cap i l l a e n el Gran H o s p i t a l M i l i -
t a r de T e t u á n , que carece de medios 
adecuados p a r a atender a la p r á c t i c a 
re l ig iosa de las monjas y de los enfer-
mos. De este m o d o su majestad p o d r á 
satisfacer la p e t i c i ó n f o r m u l a d a , con 
o c a s i ó n de su v i s i t a , po r l a super iora 
y Hermanas de la Car idad de aquel 
hospi ta l , que con u n insuperable e s p í -
r i t u de sacr i f ic io , h a n prestado sus ab 
negados servicios en momentos difí-
ciles y peligrosos, pasando por la amar-
g u r a de carecer hasta de una modesta 
iglesia donde hacer sus oraciones. Pa-
ra l l eva r a cabo esta obra se const i -
t u i r á en T e t u á n u n a Jun ta , .que con l a 
mayo r d i l i genc i a ad judique y v i g i l e l a 
c o n s t r u c c i ó n y d o t a c i ó n precisa de i m á -
genes y ornamentos , a f i n de que e l 
p r ó x i m o d í a del Corpus C h r i s t i , pueda 
abrirse al cu l to l a cap i l l a . 
Este generoso rasgo que permi te satis-
facer hoy estas necesidades, a s í como 
otro reciente, t a m b i é n man ten ido en 
modesto si lencio, po r e l que se pusie-
r o n a d i s p o s i c i ó n del Gobierno 200.000 
pesetas, que h a n servido pa ra a d q u i r i r 
pa ra e l Estado el m a g n í f i c o A r c h i v o 
de l a Casa Ducal de Osuna, reve lan u n a 
e x a l t a c i ó n m u y sat isfactoria del e sp í -
r i t u c iudadano y una confianza que e l 
Gobierno agradece m u y s i n c e r a m e n t é . » 
es y 
mg 
Museo del Prado 
LONDRES, 16.—Comentando la i nau -
g u r a c i ó n por su majes tad el Rey de 
E s p a ñ a de l a g a l e r í a cen t ra l del M u -
seo del P rado , -e l Times dice que l a re-
c o n s t r u c c i ó n de aquel la par te del eü i -
ftcio ofrece l a doble venta ja de aumen-
tar el espacio destinado a | l a Exposi-
c i ó n de los cuadros y d i s m i n u i r el pe-
l ig ro de u n incendio . 
A ñ a d e que duran te los ú l t i m o s a ñ o s 
los. v is i tantes del Museo se m o s t r a r o n 
u n á n i m e m e n t e encantados de las me-
joras in t roduc idas en él , con las sa-
las inauguradas en 1924 y el a r reglo 
ordenado de l a m a g n í f l e a c o l e c c i ó n . 
Se ultima la fórmula para las aguas 
de Valencia 
E n el despacho que t u v o a l m e d i o d í a 
de ayer el m i n i s t r o de Fomento con el 
jefe del Gobierno, a d e m á s de las me-
didas de p r é s t a m o s a los aceiteros y de 
las negociaciones pa ra resolver el asun-
to del p l o m o , el conde de Guadalhorce 
I n f o r m ó a l presidente de los extremos 
del decreto—que h o y e n v i a r á a l a Ga-
ceta—sohre e l a b a s t e c i m i e n í o de aguas 
de Valenc ia . 
L a f ó r m u l a declara t axa t ivamente l a 
s u s p e n s i ó n de los ple i tos e incidentes 
entablados entre las partes—el A y u n t a -
mien to y los regantes—, b ien que no 
se pre juzgue el derecho de n i n g u n a de 
las mismas . Se r e a l i z a r á u n i n f o r m e 
p a r a el progresos y p e r f e c c i ó n de los 
abastecimientos, y se a c o m e t e r á n las 
obras de i n g e n i e r í a necesarias a t a l fin, 
sobre l a base de r egu l a r i za r las aguas 
del T u r i a . 
U n a vez t e rminadas las obras, se de-
v o l v e r á a los regantes—sin indemniza -
c ión—los 300 l i t r o s que ahora ceden, y 
se les d a r á n las aguas procedentes de 
los embalses. Po r su par te , el A y u n t a -
mien to s u m a r á con l a rebaja de. las ta-
r i fas capi ta l izadas los recurros e c o n ó -
micos suficientes pa ra compensar a l Es-
tado de los gastos de las obras. 
Préstamos a los aceiteros y almace-
nistas de aceitunas 
E l m i n i s t r o de Fomento e n v i ó ayer 
u n a rea l o rden a l a Gaceta, que da 
c u m p l i m i e n t o a l acuerdo de ap l icar el 
r é g i m e n de p r é s t a m o s del C r é d i t o A g r í -
cola a los p rop ie ta r ios de aceite. 
E n l a d i s p o s i c i ó n que hqy p u b l i c a r á 
l a Gaceta el conde de Guadalhorce reite-
r a u n a de las directr ices de su p o l í t i c a 
en o rden a crear l a a c c i ó n colect iva 
del campo, es decir , l a o r g a n i z a c i ó n 
m a n c o m u n a d a de las act ividades pro-
ductoras. As í , a los aceiteros desliga-
dos de l a masa de los productores se 
les fija u n t i p o de p r é s t a m o s de 7,50 
pesetas por a r r o b a ; a los pertenecien-
tes a l a A s o c i a c i ó n General de Ol iva -
reros, el de 9,50, y a los af i l iados a S in-
dicatos, cuyas cajas garan t icen el ava l , 
11,50 pesetas. 
L a p r o t e c c i ó n se a m p l í a a los d u e ñ o s 
de aceitunas almacenadas, po r u n a so-
l a vez, en a t e n c i ó n a l exceso ex t raord i -
n a r i o de cosecha. Los t ipos de p r é s t a -
mos s e r á n de diez y quince c é n t i m o s 
por k i l o , s e g ú n sean l ibres o asociados 
los prestatar ios . Pero en uno y ot ro 
caso se ob l iga a que l a demanda de 
c r é d i t o las f o r m u l e n , cuando menos, 
diez almacenistas. 
Este r é g i m e n de p r o t e c c i ó n d u r a r á 
nueve meses. 
El presupuesto de Trabajo y el 
Consejo 
E n conferencia que ayer celebraron 
con el m i n i s t r o de Hacienda los s e ñ o r e s 
A i m ó s y Castedo, quedaron u l t imados , 
respectivamente, los presupuestos del 
m i n i s t e r i o de Traba jo y del- Consejo de 
E c o n o m í a Nac iona l . 
El impuesto de utilidades 
U n a numerosa C o m i s i ó n del m i n i s t e -
r i o de Hac ienda v i s i t ó ayer a l s e ñ o r 
Ca lvo Sotelo pa ra dar le las gracias por 
el decreto que modi f i ca el impues to de 
u t i l idades . 
E l m i n i s t r o de Hac ienda a g r a d e c i ó l a 
v i s i t a y a ñ a d i ó que las gracias corres-
ponden a l presidente , que t ra jo u n a po-
l í t i c a de aus te r idad , merced a l a cua l 
son posibles estas reformas. 
Banquete al presidente y al emba-
jador de Cuba 
E l martes , a las nueve y med ia de l a 
noche, se c e l e b r a r á en e l R i t z el ban -
quete que l a J u n t a N a c i o n a l del Comer-
c io E s p a ñ o l en U l t r a m a r o rgan iza en 
honor del m a r q u é s de Este l la , en su ca-
l i d a d de m i n i s t r o de Estado, y del em-
bajador de Cuba, como negociadores d 'd 
Convenio c o m e r c i a l h ispanocubano. 
A l acto a s i s t i r á n t a m b i é n los altes 
func iona r ios que t o m a r o n pa r t e en las 
negociaciones como delegados del m i 
nisiterio de Estado, del Consejo de la 
E c o n o m í a N a c i o n a l y de l a Embajada 
cubana. 
E n l a J u n t a de U l t r a m a r se d e s i g n ó 
una C o m i s i ó n o rgan izadora del banque-
te, f o r m a d a por el delegado de l a Cá-
m a r a E s p a ñ o l a de Comerc io de L a Ha-
bana, don A n g e l F e r n á n d e z R ive ra , y 
el secretar io de l a A s o c i a c i ó n de Espa-
ñ o l e s de U l t r a m a r , don E d u a r d o P i ñ á n 
M a l v a r . Las adhesiones se rec iben en 
la S e c r e t a r í a de l a J u n t a ( m i n i s t e r i o de 
T r a b a j o ) . 
El ferrocarril Ferrol-Gijón 
E n el m i n i s t e r i o de F o m e n t o se ha 
adjudicado l a subasta de l t rozo de l fe-
r r o c a r r i l F e r r o l - G i j o n correspondiente a 
l a v a r i a n t e de P r a v i a . 
Con e l lo queda resuel to e l paso por 
P r a v i a de l c i t ado f e r r o c a r r i l y e l em-
pa lme en a n d é n c o m ú n con e l fe r roca-
r r i l Vasco-As tu r i ano y e l f u t u r o f e r r o -
c a r r i l Pravia-Cangas de T ineo . 
L a s o l u c i ó n acordada co inc ide exac-
t amen te con la defendida en estas co-
lumnas po r nues t ro colaborador s e ñ o i 
Bravo, y a que e l t razado d e f i n i t i v o pa-
s a r á por M u r o s y Los Cabos (apeadero) 
para i r a P rav i a , c ruzando el N a l ó n cu 
P a ñ a u l l á n para seguir a Soto del Barco 
por l a o r i l l a derecha de l r í o . 
Un pleno para cuestiones económicas 
M a n i f e s t ó ayer por l a tarde el s e ñ o r 
Yanguas que el jefe del Gob ie rno ' no 
i n f o r m a r á ante l a s e c c i ó n de Leyes Po-
l í t i c a s sobre el proyecto de amparo c iu -
dadano hasta d e s p u é s de las vacacio-
nes. 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Yanguas que los ple-
nos de enero s e r á n cinco, en l uga r efé 
cuatro , pues uno de ellos se dedicara 
a cuestiones e c o n ó m i c a s , r e a l i z á n d o s e 
a s í el anunc io que hizo e l jefe del Go-
bierno. 
E l s e ñ o r Yanguas d e s p a c h a r á hoy y 
e l lunes en la Asamblea. Con m o t i v o 
de las vacaciones p a s a r á unos d í a s en 
la Sierra , a c o m p a ñ a d o de su f a m i l i a . 
El cuestionario sobre Estatuto 
de Prensa 
Los s e ñ o r e s G a b i l á n y S á i n z R o d r í -
guez, presidente y secretario, respecti-
vamente, de la s e c c i ó n de Leyes P o l í -
ticas, v i s i t a r o n -ayer por l a tarde al 
presidente de l a Asamblea para mos-
t ra r l e el cuest ionar io del iproyecto de 
Estatuto de Prensa sobre que se a b r i r á 
i n f o r m a c i ó n . 
En el presente año serán quinientas 
las estafetas unipersonales 
que se establezcan 
T a m b i é n se a u m e n t a r á e l n ú m e r o 
d e es tac iones t e l e g r á f i c a s 
—o— 
L a v e n t a de sellos a u m e n t ó de 40 m i -
l lones en 1918 a 80 m i l l o n e s en 1926 
E l d i rector general de Comunicacio-
nes, s e ñ o r Ta fu r , ha tenido l a amabi-
l i d a d de hacernos algunas declaracio-
nes acerca del decreto, publ icado ayer 
en estas columnas , que reorganiza los 
Cuerpos de Correos y T e l é g r a f o s . 
« No sé—dice—si se me jo ra o per judica 
a l personal que tiene a su cargo esos ser-
vic ios . I m a g i n o que puede satisfacer-
les en unos aspectos puramente mora-
les ; en otros aspectos materiales tam-
b i é n ; pero esto ú l t i m o , que h a sido en 
muchas ocasiones el ú n i c o mot ivo fun-
damenta l p a r a Empresas a n á l o g a s , pue-
do asegurar que s i b i e n lo he tenido 
en cuenta, no es menos verdad que no 
lo he ten ido como n o r m a de actos de 
Gobierno. Lo fundamen ta l son los ser-
v i c i o s ; el p ú b l i c o es d u e ñ o y s e ñ o r ; 
los func ionar ios t ienen a su vez dere-
chos merecedores de l a m a y o r conside-
r a c i ó n . 
Es de ju s t i c i a hacer constar, en p r i -
mer t é r m i n o , que a l general P r i m o de 
R i v e r a y a l general M a r t í n e z An ido les 
debo u n a g r a n g r a t i t u d por su apoyo, 
y esta m a n i f e s t a c i ó n t e n d r í a que repe-
t i r l a cada vez que me refiriese a cada 
u n a de las cosas hechas. E l min i s t ro 
de l a G o b e r n a c i ó n , a pesar de su abru-
madora tarea, h a dedicado g ran aten-
c i ó n a las comunicaciones. 
E n estos cuatro a ñ o s que l levo a l fren-
te de l a D i r e c c i ó n se h a hecho mucha 
labor. E n T e l é g r a f o s se va r á p i d a m e n t e 
a l complemento de l a red, que pe rmi -
t i r á en m u y poco t i empo que sea m á s 
extensa y perfecta y que no esté a mer-
ced, incluso, de sencillos t ranstornos 
m e t e o r o l ó g i c o s . Se h a ido t a m b i é n a l a 
compra de aparatos r á p i d a s , algunos 
y a en s e r v i c i o ; todo permi te esperar 
que se l legue a u n perfeccionamiento 
absoluto. 
E n Correos, sobre las facil idades ob-
tenidas para el t ranspor te de l a corres-
pondencia , inc luso p o r medio de l a crea,-
c ión de u n n ú m e r o • considerable de lí-
neas que h o y enlazan puntos aislados, . 
se h a l legado a l a d o t a c i ó n de u n ma-
t e r i a l m á s perfecto y m á s seguro, en-
tre el que se cuentan los coches-correos, 
los cuales s e r á n renovados r á p i d a m e n t e . 
Dentro de cinco a ñ o s e s t a r á n cons-
t ru idas todas las casas de Correos de 
E s p a ñ a y hab i l i t ados p a r a este servicio 
y pa ra el de T e l é g r a f o s , locales en con-
diciones. 
S in casas de Correos terminadas , s i n 
coches-correos en servicio, s in m u l t i p l i -
c idad m e t ó d i c a de l a red de enlace pos-
t a l , cua lqu ie r i n n o v a c i ó n en el servicio 
hub ie r a resultado expuesta. 
Se h a empezado^a dotar de servicio 
postal completo y de t e l eg rá f i co a u n 
n ú m e r o considerable de poblaciones. 
Creo que en el a ñ o en curso s e r á n 500, 
acaso m á s , las estafetas unipersonales 
que con servicio completo se establez-
can en E s p a ñ a , dando a s í efect ividad a 
las aspiraciones de muchos pueblos. 
Los mismos p r o p ó s i t o s tengo respecto 
a T e l é g r a f o s . T a m b i é n h a b r á u n n ú m e -
ro de estaciones t e l e g r á f i c a s que pe rmi -
t a n d i s f ru t a r de este servicio a consi-
derables n ú c l e o s de p o b l a c i ó n . 
Se h a reformado l a manera de in-. 
gresar en los dos Cuerpos para asegu-
r a r l a idone idad de los func ionar ios ; 
esto t iene u n a g r a n transcendencia pa-
r a el p ú b l i c o . 
• Po r eso se h a n declarado ext inguidas 
l a Escuela Nac iona l de Correos y l a Es-
cuela de T e l e g r a f í a , porque l a reorga-
n i z a c i ó n debe alcanzar t a m b i é n a las 
e n s e ñ a n z a s . 
L a esencia de l a ensambladura de la 
r e fo rma r ad i ca en l a d i v i s i ó n de sus 
escalas, en u n a de oficiales y o t ra de 
jefes. Es indispensable t a m b i é n operar 
una t r a n s f o r m a c i ó n en corporaciones 
que necesitan p a r a desenvolverse m u -
chos brazos. 
• E l desarrol lo de ambos servicios es 
m u y intenso. E l de Correos ha cambia-
do el ingreso de venta, de sellos, que 
en 1918 representaba 40 mi l lones pa ra el 
Tesoro, por el de 80 mi l lones en 1^26. 
Caso a n á l o g o ocurre en T e l é g r a f o s . 
H a y que pensar t a m b i é n y l l eva r a l a 
p r á c t i c a l a r e f o r m a que reorganice los 
d e m á s elementos subalternos de que se 
va len Correos y T e l é g r a f o s , y a los car-
teros, carteros rurales , peatones, e tcé te-
ra , h a b r á que atender, como se ha he-
cho en algunos aspectos, con repart ido-
res y celadores. 
E s t á n estudiados otros servicios, y al-
.gunos en d i s p o s i c i ó n de ser implanta-
dos. Baste recordar l a r ed n e u m á t i c a , 
el cheque posta l , el servic io de suscrip-
ciones a p e r i ó d i c o s y el de p e q u e ñ o s 
paquetes. 
En la r e o r g a n i z a c i ó n se ha atendido 
a l a posible s e l e c c i ó n del mando, d i f i -
cu l tada po r l a rapidez de u n ú n i c o es-
c a l a f ó n . Se h a encontrado l a f ó r m u l a 
con l a d i v i s i ó n en dos ramas, de t a l 
suerte, que los puestos de responsabili-
dad o que requ ie ran condiciones espe-
ciales, puedan ser d e s e m p e ñ a d o s s in da-
ñ o p a r a l a ca r re ra a d m i n i s t r a t i v a de 
los func ionar ios que los ejerzan, como 
de a q u é l l o s que c i rcunstancia lmente pu-
d ie ran no ejercerlos. 
Y o — a ñ a d e — p r o c u r a r é laborar en si-
lencio por cuantas innovaciones sean 
precisas, satisfecho como estoy del pun-
t u a l c u m p l i m i e n t o del deber de todos 
los func ionar ios . 
E n l a ceremonia de i n a u g u r a c i ó n de 
casas baratas p a r a funcionar ios , el Rey 
m a n i f e s t ó a l func iona r io de Correos se-
ñ o r Torregs, d u e ñ o de u n o de esos ho-
teles, que h a b í a ten ido por la m a ñ a n a 
una verdadera s a t i s f a c c i ó n al firmar el 
decreto que reorganizaba el Cuerpo y 
que se f e l i c i t á b a de haber vuelto—la 
n o r m a l i d a d ^ - a u n a c o r p o r a c i ó n que ha-
b í a v i s to su v i d a t an per tu rbada en los 
t iempos pasados. 
Y o — a ñ a d e el s e ñ o r Tafur—siempre 
c ra ran t icé ante el Gobierno el e s p í r i t u 
de d i s c ip l i na de los funcionar ios , y sien-
to t a m b i é n u n a í n t i m a s a t i s f a c c i ó n al 
devolver a los hogares de esos funcio-
nar ios la t r a n q u t l i d a d perd ida en u n 
momento de o f u s c c l ó n , «jvu; $&Sll|S!QNn* 
te n o vol.Vi5riLr ' •* ' 
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El Athletic Club madrileño da oficialmente su equipo. Las tentativas 
por atravesar el Estrecho de Gibraltar. 
PUGILATO 
E l p r ó x i m o combate de Uzcudun 
N U E V A Y O R K , 16.-A1 cabo de var ias 
tramitaciones y conferencias, y a es un 
hecho que el p r ó x i m o combate del pú-
gi l e s p a ñ o l Paulino Uzcudun se celebra-
rá el d í a 2 del p r ó x i m o mes de enero 
en Nueva Jersey. S u contrincante será 
Pat Lester, de Tucson (Arizona). 
L a lucha se ce lebrará por l a tarde. 
Algers será e l adversario de M a r t í n e z 
B O S T O N , 1 6 — E l adversario de Hilario 
Mart ínez , en el «match» de boxeo que se 
ce l ebrará e l l imes p r ó x i m o , será Bi l ly 
Algers, de Phoenix (Arizona), en lugar 
de Murphy, el cual está herido en una 
mano. 
E l campeonato mundia l 
N U E V A Y O R K , 16 . -Se cree que e l 
p r ó x i m o campeonato mundia l de todas 
las c a t e g o r í a s se d i s p u t a r á en el Inde-
pendence Day, esto es, el 4 de jul io 
p r ó x i m o . 
P a r a decidir e l adversario de Gené 
Tunney se c e l e b r a r á n varios combates 
eliminatorios. Po f el momento hay cua 
tro candidatos, y entre és tos no está 
paul ino Uzcudun. 
E n principio, para decidir a l retador 
se d i s p u t a r á n los siguientes encuentros: 
Sharkey contra Heeney. 
Delaney contra vencedor de Sharkey-
Heeney. 
Dempsey contra vencedor de Delaney-
Sharkey-Heeney. 
F e r r a n d v e n c i ó a Gregoire 
B A R C E L O N A , 16.—Esta noche se cele-
bró en el S a l ó n Nuevo Mundo una ve-
lada de boxeo, cuyo principal atrac-
tivo era el combate entre Ferrand, cam-
p e ó n de Europa de peso mosca, y el 
f rancés Gregoire, c a m p e ó n mil itar. 
Esper v e n c i ó a Aznar, por inferiori-
dad manifiesta. 
Torres a B a ñ o s por puntos. 
Mart ínez F o r n v e n c i ó a Tral lero por 
puntos. 
E l negro cubano Castillo v e n c i ó a Pe-
dro Antonio por puntos y con gran 
ventaja. Se espera verle boxear nueva-
" mente, pues esta noche se m o s t r ó como 
un gran estilista. 
Víctor F e r r a n d v e h c i ó a Gregoire por 
puntos y con poca diferencia. 
E l f r a n c é s p id ió la revancha que Fe-
rrand le c o n c e d i ó , tanto en Barcelona 
como en P a r í s . 
Conviene tener en cuenta que el fran-
cés es de l a ca tegor ía de los extrali-
geros. 
L a velada de esta noche 
E l programa de la velada d e . esta 
hoche comprende los siguientes com-
bates : 
Cáliz contra I . Gómez. 
Vi l la lba contra A. Pérez . 
A. S á n c h e z contra B o l a ñ o s . 
A l e m á n contra Butraguefio, 
Roca contra A. P é r e z . 
E l C i n t u r ó n V a l e n c i a 
V A L E N C I A , 16.—En l a S e c r e t a r í a del 
Valenc ia Boxing Club, calle de l a Victo-
r i a , 6, h a quedado abierta la inscrip-
c i ó n p a r a un torneo de «amateurss que 
se denomina Cinturón Valencia, y en 
brará en el campo de la Ferrov iar ia 
un partidp de campeonato entre esta 
Sociedad y la T r a n v i a r i a . 
L a Ferrov iar ia a l i n e a r á algunos nue-
vos elementos recientemente consegui-
dos, lo que d a r á al encuentro un gran 
interés , dada la buena forma de la 
T r a n v i a r i a . 
D e Astur ias 
Por falta de espacio dejamos de pu-
blicar ayer unas interesantes noticias 
de nuestro corresponsal en Gijón. 
Se r e u n i ó la F e d e r a c i ó n asturiana. E n 
ella se a c o r d ó rebajar ias canciones 
impuestas a los jugadores del R a c i n g 
Club, de Sama, B a r a g a ñ o y Moreno. 
Hoy s á b a d o deben llegar a Madrid 
los jugadores Domingo y Quirós para 
ponerse en tratamiento. 
Satisfizo el entrenamiento de Amador, 
euardameta del equipo c a m p e ó n de 
Cuba. 
T a m b i é n se e n t r e n ó Meana y se ase-
gura que v o l v e r á a jugar. Actuará pro-
bablemente contra el Rac ing de San-
tander el d ía 25 del presente mes, en 
partido de la L i g a Maximalista. 
T a m b i é n debe llegar hoy a Madrid el 
secretario ^ del Rea l Sporting, s e ñ o r 
Blanco. 
E n todo Gijón re ina gran e x p e c t a c i ó n 
ftnte la a c t u a c i ó n de los jucradores gi-
joneses que se a l i n e a r á n con el Athle-
tic en su partido contra el Real Madrid. 
NATACION 
T r a v e s í a del Es trecho de G i b r a l t a r 
T A N G E R , 16.—En l a madrugada ú l -
tihia se r e a l i z ó el segundo intento de 
la t raves ía del Estrecho. Una de las na-
dadoras c o n t i n u ó hac ia Gibraltar. Le 
a c o m p a ñ a en un remolcador de la Adua-
na el práct ico del puerto de T á n g e r . 
E s probable lleve a cabo su propós i to , 
dadas las favorables condiciones del 
tiempo y de las corrientes. 
Miss Gle i tze abandona 
T A N G E R , 16.—La nadadora br i tán ica 
miss Gleitze se e c h ó al agua esta madru-
gada a las dos y media, p a r a reanudar 
su tentativa de t r a v e s í a del Estrecho, re-
gresando poco d e s p u é s al punto de par-
tida a causa de las desfavorables condi-
ciones del mar. 
HIPISMO 
Campeonato de caballo de armas 
Tenemos a l a vista el programa del 
p r ó x i m o campeonato de caballo de ar-
mas que se d i s p u t a r á , en la pr imera 
quincena de marzo de 1928, bajo la or-
g a n i z a c i ó n de l a Real Sociedad H í p i c a 
E s p a ñ o l a . 
De tres pruebas contra el concurso: 
doma, fondo y~ prueba de obs tácu los . 
Se ofrece una Copa y 6.000 pesetas; 
el trofeo pasa a l regimiento a que per-
tenece el vencedor, y el premio en me-
tá l i co se repart irá como sigue: 1, 2.500 
pesetas; 2, 1.500 pesetas; 3, 1.000 ; 4, 
600, y 5, 400 pesetas. 
P o d r á n participar toda clase de caba-
llos montados por oficiales del Ejérc i to . 
ALPINISMO 
Centro E x c u r s i o n i s t a de C a t a l u ñ a 
B A R C E L O N A , 15.—Los parajes en que 
en horas y fechas determinadas debe-' 
rán manifestarlo, por escrito precisamen-
te, al tesorero del Club antes del 20 de 
diciembre, a las siete de l a noche. Des-
p u é s de esta fecha el juez árbitro no 
tondrá en cuenta i n d i c a c i ó n o modifi-
c a c i ó n alguna en el sentido menciona-
do, h a c i é n d o s e presente a los jugadores 
que el hecho de dar estas facilidades 
no presupone en n i n g ú n caso o b l i g a c i ó n 
por parte del juez de s e ñ a l a r los par-
tidos de acuerdo con los deseos expues-
tos. 
AUTOMOVILISMO 
Más de 16.000 k i l ó m e t r o s a 105 por hora 
P A R I S , 1 6 — D e s p u é s de batir e l record 
mundia l de las 10.000 millas, el matri-
monio Bruce h a proseguido esta m a ñ a -
n a su prueba a una velocidad media de 
105 k l ó m e t r o s por hora, . a pesar de frío 
intenso que reinaba. 
P a r a establecer e l «record» de las 
16.000 mi l las 
P A R I S , 16.—Lay autoridades de L i n a s 
Montlery certifican que los esposos B r u -
ce, d e s p u é s de ciento setenta y seis ho-
ras, han recorrido 18.780 k i lómetros en 
a u t o m ó v i l a u n a velocidad media de 
106,709 k i l ó m e t r o s por hora. 
* * * 
P A R I S , 16—Fatigados los esposos_Bru 
ce d e s p u é s de su formidable recorrí 
do, han sido sustituidos por el matri 
monio Joyce. 
P O B CESACIO» D E C O M E R C I O 
LIQUIDA 
La casa ENCARNACION 
C a b a l l e r o d e G r a c i a , 9 
(NO C O N P U N D I B S E ) 
S E T R A S P A S A E L L O C A L 
En alta voz y al 
Del infierno de una noche de tos se pasa 
a la gloria de un sueño t ranqui lo toman-
do las P A S T I L L A S CRESPO. 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS |Una mujer lesionada 
p o r a t r o p e l l o 
LAR A: "Los mosquitos" 
Construir un éx i to grande sobre un 
problema de e s c a s í s i m o volumen, basa-
do todo en tema tan trillado en la li-
teratura d r a m á t i c a corno es el tormen-
to de los celos, 
0 
bella p roducc ión de F e r n á n d e z A r d a v i n . 
cada d ía m á s celebrada. 
o Los amigos de lo ajeno no dan 
PALACIO CE LA MUSICA - ' » - - u ™ 
Isabel Garc ía López, de 
Por su agradable eabor, puede deciree 
de las P A S T I L L A S CRESPO, para la tos, 
que curan deleitando. 
L a m a y o r í a de loa médicos calman su 
tos con P A S T I L L A S CRESPO. 
Una P A S T I L L A CRESPO en la boca le j 
l i b r a r á de la gripe, p u l m o n í a , catarros y j 
demás perniciosos efectos de todo brusco ' 
cambio de temperatura. 
(AÍIAS 
el cual h a b r á premios p a r a los ochole l Centro Excurs ionis ta de Cata luña ce 
vencedores y p a r a los ocho finalistas de 
las respectivas ca tegor ías , mosca, ex-
traligero, pluma, ligero, semimediano, 
medio, semigran peso y gran peso. 
FOOTBALL 
E l equipo del Athlct fc C l u b 
D e s p u é s del entrenamiento celebrado 
por los jugadores del Athletic Club, 
el entrenador y el Comité t écn ico han 
acordado formar oficialmente e l equipo 
que j u g a r á m a ñ a n a domingo contra el 
Rea l Madrid F . C. S e r á el siguiente: 
Guare! améta .—Messeguer . 
D e f e n s a s — G a l d ó s y *A. Olaso. 
M e d i o s . — O r d ó ñ e z — T r o n c h í n — P e n a . 
Delanteros.—Adolfo—Ortiz de l a To-
rre—Herrera—Cosme—*L. Olaso. 
¿ Q u i é n arb i t rará? 
Ni E z c u r d i a n i Comorera han acep-
tado el arbitraje del partido Athletic-
Mrulrid, porque han sido previamente 
solicitados. E n vista de esto, parece 
que los dos Clubs se han puesto de 
acuerdo para que les dir i ja el s eñor 
Menchaca. A ú l t i m a hora se han en-
contrado algunas dificultades por par-
te del Colegio asturiano. 
Billetes del partido Athlet ic -Madrid 
E l Athletic Club nos remite la siguien-
te nota: / 
«Habiéndose agotado casi por com-
.plcto el billetaje para el partido Madrid-
Athletic, que debe celebrarse m a ñ a n a 
por la tarde en el S t á d i u m , se pone en 
conocimiento de los s e ñ o r e s que hayan 
mandado reservar localidades que de 
no pasar a recogerlas antes de las cin-
co de la tarde de hoy, se p o n d r á n a la 
venta en las taquillas de la plaza del 
Rey, 9, a partir de dicha hora. 
E l domingo, desde las diez de l a ma-
ñ a n a , se v e n d e r á n en dichas taquillas 
los billetes que la ley obliga a reser-
var.» 
Los equipos de la G i m n á s t i c a 
y del R a c i n g 
E n el partido que se d i s p u t a r á m a ñ a -
n a por la m a ñ a n a , los dos equipos se 
a l i n e a r á n probabemente. como sigue: 
R. S. G. E.—Granizo , F . Serrano—Gar-
c í a R o d r í g u e z , S a n t o s - C e l a — O q u i ñ e n a . 
Rojo—Faes—Devesa—Torres—M. Serrano. 
R. C — M a r t í n e z , Castil la—Calvo, More-
no—Reverter—Ateca, * G o n z a l o — M a r í n -
Palacios—*Valderrama—Fuertes. 
E l partido de selecciones 
Ayer dimos a conocer mediante una 
nota de l a Real F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de 
Footbal í los dos equipos formados para 
iel partido entre las selcciones de «ama-
t-eurs» y profesionales. . 
Los 22 jugadores se reparten entre los 
Clubs siguientes: 
Clubs 
C u i d e u s t e d 
su z m . ñ i í m § & 
p o r q u Q es l a b a s e d e 
su sa lud 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
Jugadores 
R e a l Madrid 3 
R e a l Sociedad 3 
R e a l Uni6n, de Irún 3 
R . C. D. E s p a ñ o l 2 
F . C. Barcelona 2 
Athletic, de Bilbao 2 
R a c i n g de Santander 2 
C . D. E u r o p a 1 
Rooing de Madrid 1 
Athletic de Madrid 1 
Sev i l l a F. C J 
(C. A. Osasuna 1 
F c r r c . i a r i a - T r a n v l a r i a 
Mañ;vua domingo, d ía 18, a las once 
lebra sus concursos e s t á n completamen-
te cubiertos por un gran espesor de 
nieve, y ello hace que el p r ó x i m o do-
mingo empiecen dichos concursos, 
PEDESTRISMO 
Prueba Jean Bouin ' 
Nuestro colega E l M u n d o Depor t ivo , 
de Barcelona, de acuerdo y con la auto-
r izac ión de la F e d e r a c i ó n Catalana de 
Atletismo, organiza él I X Premio Jean 
Bouin, carrera a pie que sobre el tra-
yecto que v a de Esplugas al S a l ó n de 
San Juan, se ce lebrará el día 1 de enero 
de 1928. 
E n esta prueba se d i s p u t a r á el t í tu lo 
de c a m p e ó n de Cata luña , que s e r á ad-
judicado al primer corredor que llegue 
a la meta y al Club que clasifique mejor 
cinco de sus corredores. 
E l recorrido de l a prueba será de diez 
k i lómetros , y dicha distancia debe'rá ser 
cubierta por los corredores clasificados 
en las c a t e g o r í a s de seniora y j u n i o r s . 
P a r a los corredores debutantes, consi-
derados neófi tos , l a distancia a recorrer 
será de cinco k i l ó m e t r o s , d á n d o s e la 
sal ida a los mismos en mitad del tra-
yecto de Esplugas al S a l ó n de San Juan. 
Desde hoy se admiten inscripciones, 
sin derecho alguno, en la F e d e r a c i ó n 
Catalana de Atletismo, todos los d ías , 
de siete y media a ocho y media de 
la noche. 
L a s inscripciones deben'm ser f o r m ú l a -
las por carta por los Clubs a los cuales 
pertenezcan los corredores que se ins-
• riban, a e x c e p c i ó n de los independien-
íes , que p o d r á n hacerlo personalmente 
0 por escrito. 
L a in scr ipc ión q u e d a r á cerrada defi-
nitivamente el d ía 27 del presente mes, 
a las doce de la noche. 
Trofeo Hel icdoro R u i z 
M a ñ a n a domingo, d í a 18, a las once 
de la m a ñ a n a , se ce lebrará , organizada 
por la A g r u p a c i ó n Deportiva Ferrovia-
r ia , una carrera l i sa de 5.̂ 00 metros, 
o torgándose a la Sociedad que mejor 
clasifique un equipo de tres corredores 
el «Trofeo Heliodoro Ruiz». 
L a prueba promete s^r interesante 
por el n ú m e r o de inscritos. 
L a sal ida y la meta se e n c o n t r a r á n 
situadas en la glorieta de San Anto-
nio do la F lor ida . 
E l Trofeo T e j a ' ' 
L a prueba por el «Trofeo Teja» S6 
Usputará m a ñ a n a domingo. E n vez a « 
ias diez y media, la sal ida se dará a 
las diez en punto. 
LAWN-TENNIS 
Concursos del R . L . T . C . del TurO 
E l secretario del Real Lawn-Tenni s 
Club del T u r ó , de Barcelona, h a tenido 
la amabilidad de enviarnos ol prograrmi I 
de su ^ÍVH c o m p e t i c i ó n ánua l . 
Se c e l e b r a r á del 24 del presente mes 
al 1 de enero del a ñ o p r ó x i m o . 
E l concurso se reserva a loa socios 
de los Clubs afiliados a la A s o c i a c i ó n 
de Lawn-Tennis de Cata luña . 
L a C o m i s i ó n ejecutiva del concurso 
eétá formada por los s e ñ o r e s don Anto-
nio Ordóñez . á r b i t r o ; don Jopé Mir. don 
José L u i s de Prat y don Miguel Carbó, 
adjuntos. i 
L a Copa del R. L . T . C. del T u r ó será 
entregada anualmente en propiedad a; 
su ganador. 
Los jugadores que s ó l o puedan j u g a r ' g 
T Ú N I C O 
del 9r. Vlóent* 
V E N T A C 60 F A R M A C I A S 
Sí. 
T hlOItMKAí. 
L A C A R M E I A 
I N V E N T O MABAVH.I .OSO 
para volver los cabellos blancos 
a su color p r i m i t i v o a los quin-
ce d ías de darse una loción dia-
r ia con el Agua Colonia «LA 
C A R M E L A » ; no mancha la piel 
n i la ropa, pud iéndose emplear 
como perfume en los usos do-
més t i cos ; su acción es debida al 
oxígeno del aire, por lo que cons-
t i tuye una novedad; su aplica-
ción se hace con la mano. 
V E N T A : Todas partes, y au-
tor, N . López Caro, Santiago, y 
sucursal de Barcelona, Caspe, 32, 
londe d i r i g i r á n la corresponden-
cia Is la de Cuba: p ídase con el 
aombre de Agua de Colonia del 
profesor N . López Caro. Repú-
blica Argent ina. En todas par-
tes. Cuidado con las imitaciones 
, r falsificaciones. 
cincuenta 
Carmen D í a : 
lo t rág ico y lo. 
r id í cu lo , es obra 
suficiente 
acreditar 
autores, que no 
tuvieran y a l a 
nombradia indis-
cutible de los se-
ñ o r e s Alvarez 
Quintero. 
E n la obra no 
pasa cas i nada. 
I Un hombre cie-gamente enamo-rado de su espo-
sa siente celos 
hasta de su som-
bra. Son ios mos-
qui tos , que no le dejan vivir . Vig i la 
s in descanso; ve traiciones por doquier, 
y la v í c t i m a , inocente de tan mala pa-
s i ó n , justamente ultrajada por la du-
da, st& acoje a l amparo de su famil ia , 
adonde el celoso, arrepentido al pare-
cer, v a a buscarla para hacer las pa-
ces y seguir c e l á n d o l a , pues n i él pue-
de corregirse... n i a ella le desagrada 
en definitiva un proceder que es amor 
exaltado. 
Pero es el desarrollo de tan magistral 
factura, que no se echa de menos, en 
su transcurso, l a l iv iandad de l a tra-
ma. E l primer acto es un prodigio de 
gracia y realidad. E l ambiente sevilla-
no r íe en l a escena, comunicando su 
optimismo a la sala toda. 
L a segunda jornada del libro es un 
alarde de téc-
n i c a teatral. 
Echando a un 
lado la episó-
dica interven-
c i ó n de la cria-
da, todo el acto 
es u n dialogo 
entre e l matri 
monio m a l ave-
nido. Y es, sin 
embargo, e r e 
c í e n t e el inte-
rés del p ú b l i c 
y constante si 
regocijo, ante h 
p o n d e r a c i ó n df 
ligeros momen-
tos d r a m á t i c o s , 
entre la s a l 
quinteriana que 
satura l a prosa, sa l finísima, de ese 
tamiz admirable que parece ser el se-
creto de los insignes c o m e d i ó g r a f o s se-
villanos. 
No decae la obra en el acto final, que 
conserva su gracia y frescura hasta la 
c a í d a del t e lón . 
Naturalmente, los autores salieron nu-
merosas veces a escena a l terminarse 
cada uno de los actos, haciendo final-
mente los honores a un lado y a otro 
de Carmenci ta Díaz , que celebraba su 
beneficio. 
E s t a joven actriz compuso el tipo eje 
de l a obra notablemente, luciendo su 
e s p l é n d i d a belleza, inseparable del per-
sonaje que representa, papel de gran 
dificultad, que c u l m i n ó en las escenas 
tcentrales. R a -
fael 
a unS CINE IDEAL Y CINEMA BILBAO 
Estrenan «I^a mujer vendida» el lunes 19. 
ORQUESTA D E L PALACIO 
DE L A MUSICA 
He a q u í el programa del Festival Fraock 
para el quinto concierto de abono, que 
t e n d r á lugar esta tarde, a las seis en 
punto: «Psyché». cVariaciones sinfónica^» 
(Amparo I t u r b i ) . «Sinfonía en «re». Se 
despacha en c o n t a d u r í a , sin aumento ele 
precio, de cinco a ocho. 
o 
Infanta Beatriz 
Hoy sábado , seis y media tarde, ún ico 
recital por la notable liederista cubana 
Lyd ia de Rivera . Martes 20, debut Ernesto 
Vilches. 
0 
Hoy y m a ñ a n a , ú l t i m a s ^ exhibiciones de 
0,la6 magníf icas pe l í cu las Fox «En alas <H c tro a í ios , que vive en la c a U p T T y 
exagerados hasta ¡ la tempestad. y ^ r a - e una vea un P n n - ^ Arrandoi> ^ su f r ió d ' 
cipe»- portancia a l sor atropellada por el* ^ 
tomóv i l 19.292, que c o n d u c í a M a x i m w l 
Texeras. * C3 
E l hecho o c u r r i ó en la calle dei D 
quillo. 1 Bar-
OTROS SUCESOS 
Como se acercan las Pascuas 
que m á s o el que menos pretende ¿¿¡I 
lo lo mejor posible. Lo malo es que ' 
mo no todos tienen lo necesario, i0 V00" 
can en el bolsillo ajeno. A la rachaUS" 
robos, ti#ius, e tcé tera , que publicam06 
días pasados, hay que añadir io8 c3 
g u í e n l e s : * " 'v 
Moi sé s Díaz Moreno, viajante de 
fes ión, h a denunciado a su dependiente 
que h a desaparecido con una male-
que c o n t e n í a objetos por valor de 3195 
pesetas. 
—Del comedor de l a casa del conde df 
l a Cimera, Garc ía Gutiérrez, l , 
han robado varios cubiertos váloradm 
en 2.000 pesetas. 
—Pedro Hurtado Crespo, de cuarenta 
y cinco a ñ o s , que vive en Olivar, 14 y 
16, ha denunciado a una señofa por es-
tafa de 75 pesetas. 
—Ricardo Gonzá lez Rodríguez fué ayer 
detenido por intentar u n timo a un cü. 
p l o m á t i c o en la calle de Alcalá por él 
iprocedimiento de las limosnas. 
Accidente del t r a b a ] o . ~ E n las obras 
de la nueva P l a z a de Toros, se produjo 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado el obre-
roMariano Mart ínez Sánchez , de diez y 
ocho a ñ o s , vecino de Canillas. 
U n infant ic id io .—Angelo . Santa María 
Sanz, de ve in t i t rés a ñ o s , que prestaba 
sus servicios en l a plaza del Progreso 
23, d ió muerte a u n hijo suyo recién 
nacido. 
H e r i d o en r í / í a — V i c e n t e Sánchez Zu-
rita y V a l e n t í n Gonzalo Jiménez, riñeron 
ayer en l a calle de Pedro Heredia. Vi-
cente re su l tó con lesiones de pronóstico 
reservado. 
U n fuego.—En una tahona de la calle 
de San A n d r é s se i n i c i ó u n fuego, que 
sofocaron los bomberos con rapidez. 
Se qnema con» Zejía.—Antonia Gonzá-
lez de la Torre, de quince años, sufrió 
graves quemaduras en los ojos, al sal-
tarle l e j í a l í q u i d a cuando se encontra-
ba en los lavaderos del paseo de Mo-
nistrol. 
U n suceso «^amdn».—Eugenio Cavo 
Mateo, que vive en la calle de las Vir-
tudes, c o g i ó un j a m ó n del carro que 
guiaba José Gómez Robles ; pero fué de-
tenido cuando intentó huir. 
TEATRO D[ LA PRINCESA, 
Hoy sábado , a las 10,30, cdebuti de la ! 
i c o m p a ñ í a de comedias con el estreno j 
LA NIÑA DE LOS SUEÑOS | 
de J O S E M A R I A GRANADA 
©1 popular autor de «El niño de oro». 
CINE IDEAL Y CINEMA BILBAO 
Estrenan «I>a mujer vendida» el lunes 19. 
ü c r a f i n Alvarez 
Qu in te ro 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡CATOLICOS, 
ESPAÑOLES, 
P A T R I O T A S ! ! ! ! ! 
¿QUEREIS FOMENTAR Y PROTEGER L A RADIODIFU-
SION QUE DEFIENDA Y PROPAGUE VUESTROS ALTOS 
Y NOBLES IDEALES? 
INSCRIBIROS HOY MISMO EN L A 
ASOCIACION OE S 1 I L I S T A S ESPAÑOLES 
legalmente instituida en Madrid para sostener y mejorar 
las emisiones de 
RADIO ESPAÑA, EAJ. 2 
Unica emisora en nuestra Patria 
sometida a la censura eclesiástica 
y bendecida por todo nuestro 
Episcopado. 
Creada con capital exclusivamente español y sin otros fines que 
los de difundir, en conformidad con la doctrina católica, toda 
idea de orden, de respeto y de amor a la Patria y a la Monarquía 
y para propagar el más puro arte. 
¡¡¡CATOLICOS, ESPAÑOLES, PATRIOTAS!!! 
Inscribiros en la Asociación de Sinhilistas Españoles (A. S. E . ) , 
cuyas oficinas están situadas en la calle de Velázquez, núm. 28, 
bajo, enviando a las mismas el siguiente boletín: 
Cine del Callao 
Todos los d ías éx i to inmeneo de «Ben-
Hur», por R a m ó n Novarro, la pe l ícu la 
cumbre de la c i n e m a t o g r a f í a moderna. 
o 
Teatro Calderón 
Y a ee han puesto en c i rcu lac ión los 
programas de abono para la p r ó x i m a tem-
porada que ha de realizar e<n el T E A T R O 
C A L D E R O N , de esta Corte, la c o m p a ñ í a 
M a r í a Guerrero-Fernaijdo Díaz de Mendo-
za. Se abre un abono a doce miércoles de 
moda, que seguramente a l c a n z a r á n la mis-
ma br i l lantez que han tenido siempre, 
tanto en la P R I N C E S A como en el E S -
P A N O L . 
E l plazo do renovac ión e s t a r á abierto 
en la c o n t a d u r í a del T E A T R O C A L D E -
RON, por m a ñ a n a y tarde, desde el d ía 
18 del corriente hasta el 2 del p róx imo 
mes de enero. 
E l debut de l a c o m p a ñ í a se ver i f icará ^ 
el 7 de enero, y entre los estrenos que 
se anuncian figuran obras de Benavente, 
Arniches, Marquina , A r d a v í n , Luca de Te-
na y López de Haro. 
o 
CINE IDEAL Y CINEMA BILBAO 
Estrenan «La mujer vendida» el lunes 19. 
O 
E L ORGANO D E L PALACIO 
DE L A MUSICA 
He aqu í el magnífico programa del se-
gundo crec i ta l» del i lus t re maestro G u r i -
d i m a ñ a n a domingo, a las once y media 
de l a m a ñ a n a : «Tocata» (Bach), « P r e l u i 
en su ingrato 
tipo de celoso, 
d e verdadera 
prueba para un 
actor. Gaspar 
Campos, gracio-
s í s i m o en la 
contraflgura del 
anterior. To-
dos, hasta los 
personajes s e -
cundarios, lu-
cieron e n e l 
conjunto d r a -
m á t i c o , de 
a c e r t a d í -
s ima realidad, 
haciendo espe-
c ia l relieve Mi-
guel Pozanco, que hubo de sal ir a es-
cena ovacionado en un mutis. Todos 
trabajaron a porf ía . . . menos' l a claque, 
que no tuvo que dar ni u n a palmada, 
pues el p ú b l i c o se e n c a r g ó ayer tarde 
con gusto de este men-ester. 
NOVEDADES: "Veinte mil leguas 
de viaje submarino" 
Cerca de las dos de la madrugada 
h a termina/do el estreno, que c o m e n z ó 
a las diez y cuarto en punto, de la 
f a n t a s í a e s c é n i c a compuesta por los se-
ñ o r e s Gui l l én y Carballeda, i n s p i r á n d o -
•;. se en la famosa 
Julio 
Bardem, 
m n v pntrmflfln dl0 . F u « a 7 var iac iones» F r a n c k ) ; «Scher-^ - n ^ í S ^ l w » (Bernard), «Coral, n ú m . 1» (Franck) , 
«Benedic t ion nup t i a l e» (Saint-Saens), «Fi 
nal» (Vierne) . 
J o a q u í n Alvarez 
Quin te ro 
CINE IDEAL Y CINEMA BILBAO 
Estrenan «La mujer vendida» el lunes 19. 
CINEMA GOYA 
Es t a l el i n t e ré s que ha despertado el 
estreno de la magníf ica pe l í cu la «Beau 
Geste», que su majestad la Reina y las 
Infantas a s i s t i r á n a la función de moda, 
que hoy s á b a d o se ver i f icará en este aris-
toc rá t i co cinema. 
E l estreno de 
L A A U R O R A " P r e c i a d o s , 27. 
Sección de caridad 
Beau geste 
fué 
D O N A T I V O S RECIBIDOS.—(De las cir-
cunstancias y domici l io de estas familias 
pueden informarse nuestros lectores en el 
n ú m e r o del per iódico correspondiente al 
d ía en qiie se publ icó el suelto.) 
Juan Sambruno y Beyes, de ochenta 
años , enfermo (19-11-27). Un lector de EL 
D E B A T E , 8; d o ñ a C. F., para que el Se-
ñor le solucione u n asunto, 5; un lector 
de E L D E B A T E , 15; F . C , 6. Total, 71,50 
pesetas. 
Viuda , con u n hi jo que necesita una 
pierna ar t i f ic ia l (19-11-27). Un lector de 
E L D E B A T E , 8; doña C. F.. para que el 
Señor le solucione un asunto, 5; un .ectot 
de E L D E B A T E , 15; F . C , 6. Total, a,o0 
pesetas. 
Señora abandonada por su mando, con 
una h i ja de corta edad (26-11-27). Un joven 
m i l i t a r y ca tó l ico , 5; un lector de E L JJJ> 
B A T E , 10; R. de B . , 25. Total , 117 pesetas. 
Concepción Pardo (7-12-27). M. C, ^ 
un lector de Teruel , 7; doña C. F . , para 
que ©1 Señor le solucione un asunto, -o; 
un lector de E L D E B A T E , 15; uno que 
busca trabajo, 5; F . C , 6; R. de B., 2o. To-
t a l . 128 pesetas. . . 
Fami l i a compuesta del matrimonio y 
hijos pequeños (7-12-27). Para los pobres 
de este anuncio, 15; M . C , 25; un lector 
de Teruel, 3; d o ñ a C. F. , para que 
ñon le solucione u n asunto, 25; un 
to r de E L D E B A T E , 15; señori tas de ü«-
un verdadero acontecimiento; el pú- i t i é r rez -So lana , 5; R. de B. , 25. Tota., 
blico, que llenaba este a r i s t o c r á t i c o local, | poetas. 
s iguió con todo i n t e r é s todas las escenas Mat r imonio con dos n i ñ a s de corta efl' • 
E l padre no puede trabajar por estaT/?: 
fermo del pecho, y la mujer, que P 0 ^ 
ganar un jorna l , se halla atacada por 
. r e ú m a en t é r m i n o s tales, que tiene vu 
de gran ^ ]as mnnos nPCesitando sujetáreelas cou 
de esta grandiosa pe l ícu la . 
Beau geste 
merece t a l éx i to . Es una obra 
importancia . E l argumento es de sumo 
y continuo i n t e r é s ; la ac tuac ión es insu 
perable y los efectos escénicos, de 
magnitud sorprendente. 
Con seguridad se puede afirmar que ja-
m á s se han impresionado mejores vistas 
de la arena del desierto, de Itis tempesta-
des que en él se desarrollan y de la do-
lorosa impres ión que puede ofrecer la i n -
clemencia de su cielo. 
unas con-eas. A pesar de 
rrandos dificultades, para que 
ello, cose, con 
sus hD08 
Beau geste 
H a m b a l 
novela de 
Verne. Los lecto-
res se e x p l i c a r á n 
i.an l a r g a dura-
c i ó n a l saber que 
la obra t iene 18 
cuadros, casi to-
dos ellos de com-
p l i cada m o n t u r a 
v var iados t r u -
cos. 
L a escenifica-
c i ó n de Veinte 
m i l leguas de v ia- \ 
ie submar ino h a l P O K T A L B A 
l í ' i i ido en su es-: r i t a X i i g u . — A las 6,15 y 10,15 
t reno verdadero! otoño (butaca, cuatro pesetas), 
é x i t o de p ú b l i c o , ! C O a i E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A 
es la pe l í cu la m á s grande este año . 
Advert imos al púb l i co reserve con t iem-
no sus localidades, pue^ ayer ee tuvo que 
poner el cartel de eNO H A Y B I L L E T E S » , 
y a juzgar por los pedidos hechos para 
hoy, p a s a r á lo mismo. 
Cartelera de espectáculos 
v * * tengan un pedazo de pan '15-12-2'). _ 
7; donativo anón imo, 25; R. de B., 
t a l , 82 pesetas. 
lagarteranos.—10,30. Las hijas de Men 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—10, 
m i l leguas de viaje submarino. 
C I B C O D E P B I C E (Plaza del Rey, <>'• 
Tarde, a las 6.—Noche, a 'as J0'15^ ^ 
bu t» de cCarré» con sus 40 caballos, w-
gran co m p añ í a de circo y el aer 
«Aziz». Desconcertantes experiencias. 
P A L A r m M 3^A MUSICA (Pi 7 31 i* L A C I O D E L A SI  i ' P í . J . ' A 
gall , 13).—A las 6, quinto concierto 
abono . -A las 10,15, Po l í t i c a de arra 
h n alas do l a tempestad. Erase una 
un p r ínc ipe . • roilao)-
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del fldel 
G.—10. Novedades internacionales, uro ^ 
Oeste (cómica) . Ben-Hur, por ^ ^ " J , , j 
varro. El mayor espectáculo del man i 
de lo« tiempos. Exi to magno. , . -rn t 
R E A L C I N E M A í P l aza de I s a D f l J ^ 
P E I I T C I P E A L F O N S O (Génova, 2^-'r*nZs 
trincheras (P0 
LOS DE HOY 
(Pi y Wargall , 6).—Marga- G.—A las 10. Reportaje gráfico. 
Rosas de .gitana. El fresco de las 
las 10,15 
gue" 'seguramente ¡ (popu la r , tres pesetas butaca). Calamar. IA 
• ..i», A., í C A L D E R O N (Atocha, 12) .—(to iupauía La- La c o n t á n u a r á en las sucesivas y , s in du-11 CALDEJC^ « ^ ^ ^ . ^ . ^ ^ ^ ^ 
da, numerosas representaciones. | m a n c a f t w (enorme éx i to ) . 
Es verdaderamente espectacular y en-. A p 0 I , 0 ^Alcalá, 49).—A las 6.30, Las 
t r e l en ida . y ha sido puesta en escena' ] o m i r a s _ A las 10,30, La del soto del Pa-
Sidney Chaplin). / A ^ h a ^ , MONUJVXENTAL C I N E M A (Atocna f̂ico_ 
Portaje s f £ 
caza oe . -
las 5.30.—A las 10. 
ment i ra de Flor idor . A ca"a ~T0 (ef 
10.30. ridos. Casanova, el galante aventuru 
tupenda pel ícula en tecnicolor). í; 
C I N E M A G O Y A 
moda.—Noche, 10 
con vistosidad y Injo en decorado y 
vestuario. H a y una lucida cabalgata, 
en la que desfilan por la sa la cinco 
elefantes, bastante bien imitados yf en-
gualdrapados lujosamente. A este nú-
mero hemos de ponerle el grave reparo 




r r a l , por Sélica Pé rez Carp ió , Blanqui ta na l . Los hermanos gemelos- , 
Suárez , el ba r í t ono Gabarr i , Godayol, Paco iFox-. Koko, po l ic ía (dibujos), 
Gallego, Navarro y Rodr íguez (N. ) . Se Geste. „0,pal 12 , 
despacha en c o n t a d u r í a a precios de ta- C I N E M A B I L B A O (Fuencarrai, 
^ i i i a . | léfono 30 796).-6 tarde 7 ^ ' m * 0 0 m o r | 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San J e r ó - nos a r r i ba ! (Raymond LTrn°,' 'Ltudia*118 
nimo, 28).—Compañía •Díaz-Artigas.—A las | cha r l e s tón (cóinica) . Amor ae 
del excesivo desvestido de las artnstas ;6i Tambor y Cascabel (el éxito del año) .—; (Marcoline D a j ) . ^ ^ _ rnr̂ 7jat 2)-5 ! 
C I N E I D E A L 
A s o c i a c i ó n de S i n h i l i s t a s E s p a ñ o l e s 
D o m i c i l i o : V e l á z q u e z , 28, bajo 
A p a r t a d o 1.219, M a d r i d . T.«> 51.553 
(Doctor Cortezo. - ' 
r les tón (por R ' ^ P ^ rónii-
BOLETItl ge iiísciíipgioh 
d o m i c i l i o 
desea insc r ib i r se como socio de l a A S O C I A C I O N D E S I N H I L I S T A S E S -
P A Ñ O L E S (A. S. E . ) , y apo r t a mensua lmen te l a can t idad d ^ . 
. , con dest ino a las emisiones de R A D I O E S P A Ñ A , 
E . A . J. 2. 
de de 192... 
Cuota m í n i m a : U N A P E S E T A M E N S U A L 
Ique en él flqruran. ¡Á las 10.151 Tambor y'Cascabel. 
L a obra t iene unas I lustraciones m n - | L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).—Com- 10. Amor y cha r l s t  (  " . i . ^ ^ cítfj. 
Isicales del maestro Ubeda, que l l enan ¡paña Eugenio Casáis.—A las G.30. La del ; Manos a r r i ba ! íc . re^cl . fctn ^ o r H« * ' 
d iscretamente su compt ido . soto del Pa r ra l , por Ordóñez—A :as 10,30, co yanqui Rarmond ^ r l t t , " £ v 
E l s e ñ o r Rambal , como director , nwvj <lel soto del Par ra l , por Emil io Sagi- t i ^ n n t e _ j p o ^ Murceone \ a f ^ a n é í J e 
rece los aplausos que o y ó anoche, y 
que c o m p a r t i ó con autores, e s c e n ó g r a -
fos, d ibu jan te , modis ta , electr icista, t ra -
moy i s t a , e t c é t e r a . . . Todos con t r ibuye ron 




Hoy sábado y m a ñ a n a domingo, en am-
bas eeccionee, «Flore* y Blanca Flor», k 
Barba. 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45).—6,3ü, Recital L y d i a de Rivera, nota-
ble l iederista cubana. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—G,15 y 10,30. 
Los mosquitos. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquil lo, 14).—6,30 
y 10,30. Me casó m i madre o Las 
dades de Elona. 
A L X A Z A R (Alcalá 
te conmigo! 
F U E N C A B R A L (Fuencarral, 
C I N E M A ARGÜELLBS ^ « ^ " ^ i 
-mijo, 11 y 13).—A las 5.30 y 
diante novato (por Haroid) . J'Á0niero J 
y modisti l las (por Elisa Bm2 
•Tnan de O r d n ñ a ) . t Tfnno Sí-35?': 
P R I N C E S A (Tamayo. te le f ;?° de ^ 
á. Ia« 10.15. estreno de La n1"1* 
6).; 
'143). 
10.15. FA anticuario de Antón M a r t í n 
(estreno). 
COMICO (Mariana Pineda. 10).—6,30. Los 
velei-J sneños . 
F R O N T O N J A I - A L A I fAlfonso 
22).—10.30, ¡ E s c á p a - i * . primero, a pala: Quintana • , 
| contra Z á r r . i M . v Leiona; s e g » ^ <íOBtr* 
,151 mont 
n i m r r o . a p a i a : v^uru^"—• j - ' 
t ra Z á r r a g a y 
Lejona; coBtr» 
d e : Ochotorena y Echániz W'' 
alaza y Tacólo . c***1 ) 
!1 anuncio de las otaras en •s,;* .iaclóD ' 
O^tolaza y Tacólo . ^ 
( E l anuncio de las otaras en e» 
















































diciembre de lii-7 
A V I D A E N M A D R 
A l m o r r a n a s - V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado. 
Doctor ILLANSS: HOBTAJ-EZA, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. TELEFONO 15.970. 
Casa real 
¡cron sus respetos a la Soberana 
'ríiicipe de Hohenlohe, duquesa de 
parc'ent, marqueses de Cavalcanti y b 
esa de Casa Davalillos e hija, 
El doctor Codina despacho con la 
jugústa señora asuntos de la Liga Anti-
tuberculosa. < 
Esentura de solares para 
la Ciudad Universitaria 
a la calle de Fomento podran hacerlo 
por la ruta antes indicada. 
Para facilitar el cruce de los carrua-
jes que desde la calle de Nicolás María 
Rivero se dirijan a Alcalá, el cruce se 
hará en la confluencia de Nicolás Ma-
ría Rivero-Alcalá, y en la forma que se 
indica: 
Los carruajes que salgan de Nicolás 
María Rivero a Alcalá y quieran ir a 
Peligros, Sol o Sevilla, cruzarán hacia 
el edificio de las Calatravas, y durante 
la parada de los de Alcalá; esperando 
mientras tanto en Nicolás María Rivero 
la eeftal del agente de circulación, y 
los que se dirijan a Cibeles lo harán 
' En representación de la Junta de la 
riu'dad Universitaria, el rector de la 
•er en el despacho del notario señor 
líValiente la segunda escritura de com-
erá de terrenos relativa ésta a extensos 
«olares lindantes con la a 
/Dehesa de la Villa), que marcarán el 
límite Norte de la Ciudad Universitaria. 
Un bando del alcal-
En lo sucesivo, para tener siemnre 
en las calles un lado expedito, los ca-
caTle toTtimo ^ I L S Í ™ * en el,lad0 ^quierdo los 
días impares y en el derecho los pa-
res. 
• Las calles de Gerona y Sal sufrirán 
las modificaciones siguientes: 











































de sobre c i r c u l a c i ó n ^ de Provincia a la de la Constitución, 
'debiendo dirigirse los carruajes que 
quieran entrar a la última plaza por la 
calle de Zaragoza. Postal y Sal. 
S a l . ~ E n una sola dirección desde la 
calle de Postas a la plaza de la Cons-
titución. 
El alcalde accidental ha publicado u?; 
bando, en el que dispone que desde hoy 
todos los carruajes de tracción mecá-
nica que circulen por la capital lo efec-
tuarán a 30 kilómetros por hora den-
tro del perímetro formado por las vías 
siguientes: 
Bailen, Viaducto, plaza de San Fran 
cisco, Santos, Calatrava, Paloma, Ven-
tosa, Toledo, glorieta y ronda de Tole-
do, glorieta de Embajadores, rondas de 
Valencia y Atocha, glorieta de Atocha, 
p--<;o del Prado, plazas de Cánovas y 
dk Castelar, Recoletos, plaza de Colón, 
Genova, plaza de Alonso Martínez, Sa-
gasta, glorieta de Bilbao, Carranza, glo-
rieta de San Bernardo, San Bernardo, 
Quiñones, plaza de las Comendadoras, 
Amaniel, San Hermenegildo, Conde-Du-
que, plaza de Cristino Martes, Duque de 
Osuna, plazas de Leganitos y de Espa-
ña, paseos de San Vicente y alto de la 
Virgen del Puerto, puente de Segovia, 
Segovia, Tintoreros, Toledo, plaza de la 
Constitución y Mayor. 
Fuera del anterior perímetro podrán 
jnarchar a 40 kilómetros, aminorando 
esta marcha en los lugares que ofrez-
can algún peligro. Los camiones y ca-
mionetas seguirán, dentro del término 
municipal, con la velocidad de 20 Kiló-
metros por hora. Las motocicletas se 
ajustarán a las reglas señaladas para 
los «autos». Los conductores no podrán 
discutir con los agentes de circulación, 
sino que deberán acudir a la Dirección 
del Tráfico (plaza de la Constitución, 3"). 
Los carruajes de tracción animal debe-
rán marchar próximos al encintado de 
las aceras. 
Los conductores de «taxis» deberán 
llevar, para entregar a los ocupantes, 
tarjetas en los que conste el número 
de matrícula, lugar en que encierren el 
coche, nombre o razón social, con ex-
presión del domicilio y número del 
tcarnet». 
Todos los carruajes deberán desviarse 
en lo posible o parar totalmente el ve-
hículo en las paradas fijas o discrecio-
nales del tranvía, cuando *e5te detengn 
su marcha para tomar o dejar viajeros. 
¡«También se recuerdan en el bando a 
los peatones las reglas para circular 
-por las calles. 
Cuando los coches particulares vayan 
ocupados, serán responsables de las fal-
tas los dueños, y cuando vayan vacíos, 
los conductores. 
Sanciones a los propietarios. — Por 
marchar a velocidad mayor de 40 kiló-
metros dentro del perímetro citado o 
Cl exterior de éste, 100 pesetas la pri-
mera vez; segunda vez. 175, y tercera 
vez, 250. 
Sanciones a los conductores.—Por ir 
a más de 40 kilómetros, retirada del 
«Carnet» por ocho días y 50 pesetas, 1P 
primera vez; segunda vez, retirada del 
«carnet» quince días y 90 pesetas; ter-
cera vez, retirada del «carnet» por un 
mes y 130 pesetas. 
Los que rebasen los 30 kilómetros 
dentro del área formada por calles ci-
tadas, incurrirán en la misma penali-
dad. En caso de atropello con desgra-
cias personales, se procederá al precin-
tado del coche por el tiempo necesario 
Hay otra escala de multas de 25 a 
'50 pesetas. 
Dirección general 
E ! presupuesto provincial 
El pleno de la Diputación provinc'al 
comenzó ayer el estudio de los presu-
puestos pigvinciales. 
El dictamen de la Comisión de pre-
supuestos puede sintetizarse así • 
Myresos.—Rentas. 1.099.717,22 pesetas; 
bienes provinciales, 3.125.000; subven-
ciones y donativos, 619.965,34; legado^ 
y mandas, 619.965,34; eventuales y ex-
traoidiimiios e indemnizaciones, pese-
las 2.186.661,71; contribuciones especia-
les, 2.186.661,71; derechos y tasas, pese-
tas 424.100; arbitrios provinciales, pese-
ta.- 105.C0O; impuesto y recursos cedi-
dos por el Estado, 3.413.555,14; cesio-
nes ele recursos municipales, 6.833.029,87; 
recargos provinciales, 1.700.032; traspa-
so de obras y servicios públicos, pese-
tas 1.700.032; crédito provincial, ídem; 
la escuela del Círculo Católico y para 
una biblioteca, ambos de El Escorial. 
Conferencia de D. Elias Tor-
mo en el Museo del Prado 
En la sala de Ticiano, del Museo del 
Prado, inauguró ayer don Elias Tormo 
el cursillo de conferencias «Felipe II 
como Mecenas de las artes». Tituló ÍU 
conferencia «El hombre de la torre do-
rada del Alcázar». 
El señor Tormo dice que los pintores 
«no vieron» a Felipe. Le representan 
con aspecto guerrero—para agradar al 
padre, sin duda—, y el Rey prudente no 
tenía espíritu militar. 
Habló de la sensibilidad de Felipe, y 
con profusión de citas históricas y de 
anécdotas relata sus cuatro matrimo-
nios; aún su corazón lo llevaba al quiu 
to. Añade el conferenciante que él pu-
blicó en una ocasión la carta de las ca-
labazas. Felipe II estuvo, aproximada-
mente, diez y seis años soltero, veinti-
cuatro casado y treinta viudo. 
Hace un análisis histórico para en-
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San Isidro se celebrará el domingo, a 
las doce, una misa en sufragio de don 
Antonio Maura y Montaner. El Centro 
y Juventud Maurista invita a los eo-
cios y a los que fueron amigos del 
inolvidable hombre público. 
Consejo Superior de 
Protección a la Infancia 
"LA SEMANA CATOLICA" 
Revista religiosa, fundada en 1882 y bendecida por cuatro Sumos Pontífices. Se 
publica semanalmonte en cuadernos de 32 páginas de amena lectura. 
A cuantos se suscriban por el año 1928 (5 pesetas) se les enviarán gratis todos los 
centrar las cau=as determinantes de P" I1,imero« Que restan hasta el fin de año y oportunamente serán obsequiados con un 
ejemplar del magnífico y acreditado 
CÁZi B V D A S I O 
protección a las bellas artes. 
Reservado y frío en apariencia, Feli-
pe II tenía un gran fondo afectivo, como 
lo demuestra el extremado cariño pro-
feaba a sus hermanas y a sus hijos. 
Lee párrafos de las intrucciones que 
le dedicó su padre, Carlos V, y añade, 
que dos de estas instrucciones fueron 
malvendidas por el ministerio de Estado 
en tiempos de la revolución, y una apa-
reció en el extranjero. 
Alude a la leyenda negra, que tanto 
pesó sobre este Rey, y dice que comien-
za a rehabilitarse con las cartas que en-
vía a sus hijas. Con motivo del centena-
rio de Felipe II, a nadie se le ocurrió 
publicar de nuevo estas cartas, a pesar 
de que ello significaría una labor muy 
beneficiosa. 
Felipe H fué educado en un ambiente-
de renacimiento. La equivocación, a mi 
juicio—añade el conferenciante—, íué 
no haber viajado bastante, como su 
padre. 
Describe la torre derecha del Alcázar 
madrileño, residencia del rey Felipe II, 
recursos especiales, 125.200; multas, i y dice que éste fijó su residencia en 
75.000; mancpmunidad-3S interprovincia-i Madrid sin duda porque desde aquí se 
les, 75.000; reintegros. 60,000. Total,'veían las obras del monasterio de E l 
19.677.261,28 
6'as/os.—übligaciüiu'S generales, pese-
tas 1.628.250; representación provincial, 
90.250; vigilancia y seguridad, 25.000; 
bienes provinciales, 117.750; gastos de 
recaudación, 587.000; personal y mate-
rial, 204.711,42; salubridad e higiene, 
320.000; Beneficencia, 6.485.856,20; asis-
tencia social, 23.000; Instrucción públi-
ca, 95.500; obras públicas y edificios 
provinciales, 9.230.588,72; traspaso de 
obras y servicios públicos del Estado, 
9.230.588,72; montes y pesca, 40.000; 
agricultura y ganadería, 48.011,71; cré-
dito provincial, 48.011,71; mancomuni-
dades interprovinciales, 48.011,71; devo-
luciones, 48.011,71;- imprevistos, S0.000. 
Total, 15.675.918,05. 
Diferencia a favor de 
1.343,23 pesetas. 
Escorial. 
Por último, habló de la educación ai-
tística de Felipe U, que por afición pin-
taba e incluso hacía alguna obra arqui-
tectónica. 
El numeroso y distinguido auditono 
premió con una gran saíva de aplausos 
la erudita conferencia del señor Tormo. 
Conferencia en la Exposi-
ción del Libro Catalán 
Con posterioridad al dictamen, la Co-
misión ha hecho suya la propuesta de 
los señores Azañón y Carvajales, de 
Ayer dio su anunciada conferencia 
don Carlos Soldevila, sobre «La prosa y 
el teatro». Fué presentado por el señor 
Jiménez Caballero, quien dijo del orador 
que era un escritor cívico, un poeta y 
jautor dramático, en cuyas producciones 
los ingresos, jdQirnnĵ ja, siempre l a i/onía. 
El conferenciante expuso los princi-
pales jalones de la evolución de dicha 
rama literaria. Dijo que el Renacimien-
to devolvió a la lengua catalana el se 
consignar 400.000 pesetas para el pro-|ñorín de todos ios genios 
yecto de creación de la Guardia provin-! jncuc6 q-Ue la prosa catalana adoleció 
cial. Para compensar estos gastos se!de cierto raquitismo hasía que llega-
refuerzan los ingresos señalados en|ron las obras del mallorquín don Ga 
375.000 pesetas, en esta forma: de laUj.^] Maura de Verdaguer. 
cuenta de crédito en el Banco de Es- En cuanto al periodismo catalán, dijo 
paña, 114.212 pesetas sobre los 663.000 nue en la actualidad estaba en pleno 
señaladas para sacar en caso de nece-
sidad; solares sin edificar, 120.000 so-
bre la consignación fijada (600.000), etcé-
tera. En gastos, se restringen por la 
misma causa a 450.COO pesetas las 
500.000 presupuestas para recaudación 
y administración de cédulas. 
Con motivo de la rebaja de los im-
puestos de utilidades que satisfacían 
los empleados como el impuesto lo pa-
gaba la Corporación, resulla una dis-
minución de gastos de 190.000 pesetas, 
que se aplicará a diversas partidas. 
Comienza la discusión de las enmien-
das, algunas de las cuales originaron 
una movida discusión entre los firman-
tes y los señores general Lao y Gon-
zález Pintado, de la Comisión de pre-
supuesto. 
Se acepta una de la Presidencia, en 
el sentido de premiar al secretarlo se-
ñor Viñals con un aumento de sueldo 
período de madurez. 
Presentó a José Pía como el mejor no-
velista catalán contemporáneo. Ciitó la 
influencia que en el comienzo de esta 
generación de literatos ejercieron las 
«Glosas» de Xenius, y aseguró que er 
oratoria Cataluña tenía excelentes ora. 
dores. 
En la segunda parte de su conferencia 
analizó el teatro catalán. Se detuvo en 
las «Gatadas», de Federico Soler, tan po-
pulares en sus tiempos, y dijo que Ca-
taluña fué incubadora de interpretes co-
mediantes de primera nota. 
Citó a varios dramaturgos catalanes 
entre ellos a Angel Guimerá, del cual 
dijo que había entrado en la literatura 
por la lírica. 
Examinando la labor de conjunto d 
Cataluña en materia literaria y compa-
rándola con la labor de las naciones ri 
cas en estas producciones, exclamó 
«¡Cuánto nos queda por hacer!» Y, no 
obstante, ciñéndose a la consideración 
sobre 2.500 pesetas; cobrará 17.500 pe-
del tráfico urbano setas ; el secretario de la Diputación de 
Barcelona disfruta un sueldo de 30.001). |de la la¿or de la literatura catalana en 
Se eleva en 10.000 pesetas, a petición los últimos tiempos, dijo: «¡Cuánto he 
'ficción única de carruajes las siguien-1 del señor AJvarez Juárez, un crédito de mos ¿¿gj^ij 
165 calles: 15.090 para anticipos reintegrables des- Terminó diciendo que entre el opti-
Ibada, de plaza del Carmen a Pi y.tinados a Casas baratas. Se desecha mismo y el pesimismo estaba la salva-

































«argaii. Bola, de plaza de la Encarna-
ci(jn a Santo Domingo. F lo ra , de Hile-
Jas a Santa Catalina de los Donados. 
l*abei la C a t ó l i c a , de Santo Domingo 
* Flor. Jacomclrezo, de plaza del Ca-
JJao a Tudescos. Legani tos , de Flor a 
wnto Domingo. Los Madrazo , de Jo-
diíanos a Nicolás María Rivero. Mar-
una enmienda del señor NWiez Tope-
te, y otra del señor Navarro Enciso so-
bre donativos a Bibliotecas. Tampoco 
es aceptada una del señor López Li-
nares," pidiendo una consignación para 
crear una granja avícola experimen-
tal; pero el presidente hace constar 
que en el nuevo Hospicio funcionará 
de Cubas, de Alcalá a Plaza de las j una granja. 
s. Mesonero Romanos, de Pi y| Se pasa al articulado del presupues-
all a Carmen. Paseo del Prado, to de ingresos, que es aprobado. En pro-
i Cibeles a Neptuno. Preciados, de piedades figura un aumento procedente 
) Domingo a Sol. l iompelanzas , déjele la herencia de doña Engracia Martín 
ien a Preciados. Santa Cata l ina d^iDurán a favor del Hospital provincial 
Donados, de la plaza del mismo 
b̂re a Arenal. T o r i j a , de Santo Do-
a Guillermo Rolland. Z o r r i l l a , de 
;(Jlás María Rivero a Marqués de 
rvubas. 
Jacome<re-o.—Los can najes que sal-
'p11 de la calle del Carinen y quieran 
al primer trozo de la de Preciados 
?ai Postigo de San Martín circularán 
yT Gl lado derecho de la plaza del 
r l̂ao, y los que se dirijan a Santo Do-
rfln£o y segundo trozo de Preciados en-
jrarán por Jacometrezo. 
LC3aniío.s.—Los carruajes que se diri-
gn a Leganitos, desde Santo Dominga 
^ narán por Isabel la Católica y Flor. 
. M a r q u é s de Cubas—han carruajes 
^e Procedan de la carrera de San Je-
onimo y caUe del pra(l0i v quieran 
"lrar en la del Marqués de Cubas (tro-
Z ComPrendido entre la de Los Ma-
g*^ y Zorrilla), podrán hacerlo por 
W (w Fl(Jr¡(iabianca y Jovpllanos a la 
a 1 'K Mndiazo y por la d." Fernanflor 
| . a de Zorrilla, respectivamente. 
que salgan de Zorrilla y Los Ma-
hast al paseo del Pra(l0. continuarán 
ta Neptuno, y nunca baria Cibeles 
wRer el paseo del Prado (lateral de-
tuno rPCCión "nica de Cibeles a Nep-
P*n y r)nra rt'r'Sírse a Cibeles lo ha-
r» par el pasee entral o lateral iz-
B8^r'Í.arrT'0S procp'lnn de P.ailén 
Kof , jan a Sinto Domineo lo harán 
K j , la calle de Roiiand pudiendo salir 
boini de la Bola 0 'cuesta de- Sant 
"g0; asimisioo ios qlie se dirijan 
ción. El orador fué muy felicitado. 
Una misa por don 
DE IiA r A M I L I A 
para el año 1928, que forma un tomo de 200 páginas de variada y escogida literatura; 
es la guía más fiel y exacta de las familias cristianas. 
En breve comenzará la publicación de la interesantísima novela «El padre Mabuti». 
MADRID. ZOREXLA, 4 DUPLICADO. 
VINOS de CELEBRACION 
DE LA SANTA MISA 
Herederos de Camilo Castilla 
La última sesión plenaria la presidió 
el doctor Pulido, y en ella se dió pose-
sión de sus cargos de vocal a los seño-
res Jarabo y Cavengt, qiuienes ofrecie-
jron su colaboración como magistrado el 
¡primero y como especializado en enfer-
medades de la infancia el segundo. 
Quedaron aprobadas las bases del 
XV Concurso de premios a médicos ru 
rales, madres que se hayan distinguido 
en la crianza de sus hijos, matrimonios 
y viudas con más de seis hijos, personas 
que hayan salvado la vida a algún niño, 
autor de la mejor Memoria del premio 
«Tolosa Latour», etc. 
El director de la Normal de Maestros, 
señor Navamuel, pidió que se estudien 
las causas determinantes del aparta-
miento del Magisterio nacional de las 
escuelas rurales, e indica medios efica-
ces para evitar los males que de esto 
fenómeno se deducen. Se acordó nom-
brar una Comisión para que informe de 
este asunto al ministro. 
El marqués de Retortillo declaró que 
el ministro del ramo está estudiando con 
toda atención el problema pedagógico 
social. 
E l pleno aprobó el informe de la Jun-
ta provincial de Barcelona con el escrito 
presentado por una Empresa teatral, se 
examinó el resumen general de toda la 
actuación de los Tribunales tutelares 
para niños y Juntas provinciales, y se 
aprobaron las cuentas y presupuestos 
presentados. 
Certamen de Ta-
C A S A 
Corella ( Navarra ) 
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COMPRO, VENDO Y CAMBIO 
alhajae antiguas y modernas, oro y plata, damascos, telas, encajes,- abanicos 
antiguos y papeletas del Monte de Piedad. 
UNICA CASA EN MADRID QUE PAGA ALTOS PRECIOS. 
Fuencarral, 45. A l Todo de Ocasión. 
Los 
quigrafía española 
Los inscritos para la prueba parlamen-
taria fueron 17; actuaron ocho, y pre-
sentaron trabajos cinco. Hecha pública-
mente la lectura y calificación, el Jura-
do, formado por los señores Martínez 
Piñeiro, García Obispo, Bermejo, García 
Bote, Loma, Hernández Camacho, Roca. 
Aparicio Lillo y Martín Eztala, acordó 
aprobar dos ejercicios y adjudicar los 
premios en la siguiente forma: 
Primer premio: Medalla de oro de la 
Económica Matritetense y 5«o pesetas 
de la Diputación de Valencia, a don En-
rique Ibáñez y Roces. Segundo premio: 
Medalla de plata, a don Cristóbal Co-
lón y Chinchilla. Quedó desierto el ter-
cer premio. 
Homenaje a D. Luis 
R e c a s é n s Siches 
El día 19, a las nueve de la noche, 
se celebrará un banquete en honor de 
don Luis Recafiéns Siches con motivo 
de haber obtenido la cátedra de De-
recho Natural de la Universidad de San-
tiago. Las tarjetas pueden adquirirse 
en la Facultad de Dereclu). Son orga-
nizadores del homenaje, don Rafael 
Urefia, don Jenaro Mondennaver, don 
José María Plans, don Joaquín Garrl-
gases, don Román Riaza. don Félix Lo-
renzo, don José María de Alarcón, don 
Joaquín de Dalmases y don Eduardo 
Piñán. 
Exposición Francisco Maura 
pr imeros 
son mu^ malos, porque duran a veces todo el invierno, so-
bre todo en los que son débiles del pecho. Asmáticos, catarro-
sos, bronquíticos, enfisematosos, para estar seguros de no 
sufrir, acudir immediataraente al célebre método que es 
como sigue 
F u e r a ; las Pastillas RjoMet 
E n c a s a : el Pectoral Richelet 
La tos se calmará instantáneamente, bajará 
la fiebre, los esputos se desprenderán sin 
esfuerzo y se alejarán todas las compli-
caciones de bronco-neumonía 
y de pleuresía. 
Venta en farmacias y drogua-
riasj las Pastillas a 1'85 caja. 
Gratuitamenle le envia re un 
folleto VIAS RESPIRATO-
RIAS si lo pide al Laboratorio 
Richelet, San Sebastian. 
A n t o n i o Maura 
En la capilla de la Sacramental de 
PARA EL ARBOL DE NAVIDAD 
tenemos este año cositas menudas, figuras, pollitos, cajas con sorpresa, carritos, autos, 
pirinolas, todo muy bonito y de muy reducido precio. 
L . ASIN P A L A C I O S . — P R E C I A D O S , 2 3 . — M A D R I D . 
Figuran un aumento de 550.000 pese-
tas de paradas de enajenaciones; de 
225 000 la de superávit precedente; de 
725 C00 en cédulas; de 350.000 en sola-
res, y otras de menor cuantía, apañe 
de lo citado correspondiente al nuevo 
ingreso de cuenta del Raneo. 
Hoy será estudiado el presupuesto de 
ingresos. Para nuevos edificios se con-
signan las siguientes partidas: 
Continuación de las obras del nuevo 
Hospicio, cuatro millones de pesetas; 
pabellón para el tratamiento del cán-
cer 500 000; trabado e instalación del 
Colegio de la Paz, incluyendo el gasto 
contratado para pabellón de enlace, 
noOOíJO- comienzo de las ed flcaciones 
míe integrarán el Instituto provine al 
de Puericultura, 500.000; para los in-
dispensables gastos relativos a la cons-
trucción de un Manicomio provincial, 
•(nn)0. Total, 5.700.000. Y siendo la con-
sigiiftción vigente de este artículo de 
41OO.0OO pesetas, se origina en él un 
aumento de 1.60O.C0O pesetas. 
También hay consignaciones para re-
formas y ampliaciones en el Hospital 
provincial. 
Fuera del presupuesto se aprobó el 
proyecto de variante^ de la carretera 
de Tórrelagnna a Lozoyuela, que Im-
porta 113.(102 pesetas y la concesión de 
.anticipos a varios pueblos para cons-
truir el camino que ha de ir desde el 
kilómetro 8t.39á de la carretera de Fran-
cia a Montejo de la Sierra. 
Fueron tomados en consideración dos 
ruegos relativos a subvenciones para 
l l v 
Fatiga cerebral 
L a falta de memoria y la dificultad para coordinar las ideas 
en quien somete su cerebro a un intenso trabajo, t-on ¡-inio-
mas de agotamiento orgánico. Ponga Vd. inmediato remedio 
al mal antes de que sea irreparable. L a Ovomaitina es el pro-
ducto insustituible para reparar el desgaste de las fuerzas 
intelectuales o físicas, porque asegura la absorción de las subs-
tancias alimenticias necesarias para regenerar los tejidos ner-
viosos agotados por un trabajo excesivo. 
Lo que se gasta en Ovomaitina se ahorra con creces en 
medicamentos. 
Latas de 2Lo y 5oo gramos en farmac as y droguerías. 
Fabricarles D A, WANDER, S. A.-Berna (Suiza). 
DE SOCIEDAD 
Santo Tom;1s 
El 21 serán los días de las señoras 
de La Cerda y viuda de Chávarri. 
Marqueses de Inicio y del Turia. 
Condes de Buena Esperanza, Florida, 
Osborne, Rodezno, Santa Ana, Zenete y 
Zubiría. 
Señores Allende, Barraquer, Borrñ?, 
Castellano, Castillo. Gómez Acebo, Li-
niers y Silvela. 
Fellcitacior^s 
Ayer recibió muchos regalos y feli-
citaciones por ser sus días la condesa 
de Valmaseda, del Recuerdo y de Gracia. 
En el bautizo del primogénito de los 
marqueses de Mariño, serán padrinos 
la condesa viuda de San Luis, abuela 
paterna, y el tío carnal materno mar-
qués de Moratalla. 
Enfc-^o 
Se halla gravemente enfermo el ilus-
tre y octogenario sainetero don Tomás 
Luceño. 
Deseamos el restablecimiento del pa-
ciente. 
Para Bilbao, los marqueses de Fuente 
Gollano; para Pau, el marqués de Val-
defuprte; para París, la duquesa de 
Mandas y el señor Granzow de la Cerda 
y familia; para Hornachuelos, los mar-
queses de la Guardia; para Archena, el 
duque de Tovar e hija; para San Se-
bastián, la duquesa de Medina de Río-
seco y la suya, condesa de la Puebla de 
Montalbán y los condes de Plasencia y 
los suyos; para París, los marqueses de 
Ivanrey y de Montesión; para París, la 
marquesa viuda de Tamarit; para Bar-
celona, el marqués de Santa Isabel; pa-
ra Pau, don Juan Monteverde; para 
Herreruela (Cáceres), don Alvaro Ca-
vestany; para París, los señores de 
Rubianes; para Molina del Segura, don 
Luis Valcárccl y Gil Ossorio; para Bar-' 
celona, los barones de Segur y el mar-
qués dé Santa Isabel; para Pau, don 
Juan Monteverde; para París, don Car-
los Corbí Orellana; para Alicante, don 
Luis Miguel Santos Alóiz; para París 
y Viena, los condes de Fontanar; para 
San Sebastián, e] marqués de Valfuer-
te; para Barcelona, don Diego de León; 
para Ronda, el conde de Montelirios;' 
para Plasencia. flob Julio Cañas; para 
Vejer de la Frontera, don Mariano Fer-
nández Tejerina; para Hornachuelos. 
los condes de Santa Ana de Vista Ale-
gre; para El Cairo, el marqués de Al-
cedo; para París, el duque de Hernani 
y los condes de Eizzo-Noris; para Bai-
lén, don José Martínez Ramón; para 
Dorset, el conde de O'Brien; para París, 
los marqueses de Ivanrey; para Umbrías 
de. Santa María, (ion Luis Parladé He-
redia; para Bilbao, don Ricardo Jo'̂ n, 
para Oviedo, la señora viuda de Ca-
nella; para Lisboa, don Luis Escrivá de 
Román i; para Osuna, el marqués de 
Monteflorido; para Santander don Ber-
nardo Mirones; para Valencia, don Is-
mael Pérez Vidal y don Francisco Díaz 
Brito; para Londres, don Cecilio Allau-
son; para Cádiz, la señora viuda de Iza-
cruirre; para diferentes puntos de An-
flalucía, don Alberto Ortega Pérez, don 
losé Hernández Raigón y don Antonio 
Gil Sánchez; para Pontevedra, don Ale-
jandro Mon Landa; para Barcelona, 
el barón de Griño; para Ventas con Pe-
ña Aguilera, los conde de Casal; para 
Castilleja de la Cuesta, don Ramón 
Sáinz de Pozas; para Londres, el se-
ñor Joyce; para Palomas, los marque-
ses de Valderrey; para Zurich, el 
marqués de Castañar; para Alicante, 
don Epifanio Bustamante; para París, 
la condesa viuda de Villamonte; para 
Barcheta, los marqueses de Vastos; pa-
ra Villar del Arzobispo, el marqués do 
Villasierra. 
Regreso 
De Santander, don Gregorio Maza-
rrasa; de San Sebastián, don Félix Suá-
rez Inclán; de Miranda de Ebro, don 
Lope Olarte; de Liendo, señores hijos 
de don Paulino de la Mora; de Las 
Fraguas, la duquesa viuda de Santo Mau-
ro; de San Sebastián, el conde de Pla-
sencia y el marqués de Valfuerte; de 
Artaza Lejona, el marqués de Triano; 
de Ceirvera del Llano, doña María Sáenz; 
de San Sebastián, la duquesa de Medi-
na de Ríoseco e hijas y don Gonzalo 
Mora y familia; de París el duque de 
Hernani; de Béjar, don Anselmo Olle-
ros; de Santander, la señora viuda de 
Botín; de Logroño, la señora de Jeve-
nois; de San Sebastián, la marquesa 
de Moctezuma; de Albacete, la conde-
sa de Foncalada; de París, la mar-
quesa de Movelláu; de Las Arenas, la 
señora viuda de Chávarri; de Villasuro. 
los marqueses de Guad el Jelú; de San 
Sebastián, la señorita Engracia Rojas y 
Vicente; de Carresse, la duquesa de 
Mandas; de Lejona, los marqueses de 
Triano; de Pendueles, la condesa viu-
, da de Mendoza Cortina; de Melilla don La tesis del nuevo doctor en Leyes, que ¡ R ON_R.1F, ^ . ¿ Í U , ' «I«"ÍUO. upu, 
mió «obre «Las circunetancias modifica-! r^0^1,0 QueiP0 úe LIano. Presidente 
de la Cámara de la Propiedad Agrícola; 
de Las Arenas, la marquesa viuda 
de Zuya; de Ubéda, la marquesa viuda 
de Cúllar de Baza; de Oviedo, don Luis 
Menéndez de Luarca; de Huéscar, do-
ña Angustias Muñoz; de Sanchidrián, 
don Manuel María Eguilior; de Carres-
se, el marqués viudo de Camarasa; de 
Valencia, doña Pilar de Mazarredo; de 
Oxford, don" Lucas María de Oriol y Ur-
quijo; de Sobradiel, la condesa viuda 
de Castrillo y familia; de Vera, don 
Manuel Jiménez Ramírez; de Bargas, 
la condesa de Armildez de Toledo; de 
Orihuela, el duque de Pinohermoso; 
de Las Arenas, don Antonio Chapa y 
familia y los condes de San Carlos y 
la suya; de Ceheguín, la señora viuda 
de Sánchez Amorevieta; de Bilbao, la 
señora viuda de Martínez de las Rivas; 
de Alameda de la Sagra, don Antonio 
González; de las Arenas-Guecho, doña 
María del Carmen Allende de Laiseca: 
Anoche regresó a Burdeos, en el 
sudexpreso, el director de Le P e í i í e Gi-
ronde, M. Gustave Gounouilhou, acom-
pañado de su esposa. * 
F-Perimionto 
Don Mariano de Torres-Solanot y Orús 
falleció ayer en su casa de la calle de 
Serrano, número 25 triplicado, después 
de recibir los auxilios espirituales. 
Fué persona justamente apreciada por 
las inmejorables prendas que le ador-
naban. 
La conducción del cadáver será etsa 
tarde, a las tres, a la estación del Nor-
te, para su inhumación en Figiwas 
(Asturias). 
Enviamos nuestro sentido pésame a 
la viuda doña Socorro García Sánchez; 
hijas, doña Carmen, doña Socorro y 
doña María Cruz; madre, doña María 
Cruz; hermanos, don Emilio, don Va-
lentín, don Luis y don Joaquín; herma-
nos políticos, doña Elena y doña Isa-
bel García Sá-chez. doña Dolores Los-
certales. doña Natividad Orús y don 
Dámaso Fernández Arias, 
i El Abate PARIA 
Hoy se inaugura en el Palacio de 
Bibliotecas y Museos la Exposición de 
cuadros, impresiones y acuarelas de 
don Francisco Maura Montaner. 
Dicha Exposición podrá visitarse de 
nueve a una y de tres a cinco. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Avanza por el Atlán-
tico una perturbación atmosférica que 
puede producir cambio de régimen en 
España. 
Para hoy 
A. de Jurisprndencia (Marqués de Cu-
bas, 13).—7 t., señor L. Benito. «Mecánica 
y técnica de una codificación mercantil». 
Centro del Ejército y de la Armada.— 
7 t., el teniente coronel don Emilio He-
rrera sobre «La conquista del espacio» 
(con proyecciones). 
J . Católica de San Marcos (San Leonar-
do).—1 t.. Círculo de estudios. 
Museo del Prado.—12 m., señor Tormo, 
«El hombre de El Escorial». 
Otras notas 
Exposición y Feria de Navidad.—Hoy se 
inaugura privadamente, a las doce, y ofi-
cialmente a la« tres, con asistencia de 
sus altezas reales y el Príncipe de Astu-
rias, en el Retiro, la Exposición y Feria 
de Navidad. 
Muevo doctor.—El 14 de los corrientes 
se verificó en la Universidad Central el 
desarrollo de la Memoria doctoral del doc-
tor José María Regó, canónigo peniten-
ciario de Murcia. 
tivas de la imputabilidad criminal en el 
delito eclesiástico», mereció la calificación 
de «sobresaliente».. 
ABEKAIi, 4. POMPAS FUKEBBES 
, ÚÍUL 
Sábado 17 de diciembre dl« iu¡>7 m U R l D . - A f t o \ \ I I . ~ . \ U l n 
COTIZACIONES DE B O L S A S 
: ÉSE) 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F (70.45). 
70.50; E (70,45), 70,50; D (70.45), 70,50; 
C (70,40). 70,50; B (70,45), 70,50; A (70,45), 
70.50; G y H (70,45). 70.50. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F (85,50), 
<*5,95; E (85,50), 85.95; D (85.50), 86,10; 
C (85.35), 86,20; B (85.50). 86.20; A (86.20) 
86.30; G y H (87,50). 87.50. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie C 
(87). 87; B (87), 87; A (87), 87. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rie A (102,75), 102,90; B (102,75), 102.90: 
C (102.75). 102\90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 ícon im. 
puesto).—Serie F (90.90). 91; E (90.90). 
91; D (90,90), 91; C (90,90). 91; B (90.90). 
91: A (90,90), 91. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin im-
puesto).—Serie E (103,75), 104; D (103,75), 
104; C (103,75), 104; B (103,75). lOi: A 
(103.75), 104. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie F (92,10), 92,45 ; E (92,50), 92.50: D 
(92,25), 9?,50; C (92,50), 92,75; B (92,50) 
92.75: A (92,50). 92,75. 
9 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie F (91,50), 91.50; D (91,50). 91.50; C 
(91,50), 91,60; B (91.50). 91.85; A (91.50). 
91.75 
DEUDA FERROVIARIA. — Serie A, 
101.90; B. 101,90; C, 101.90. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 18 6 8 
(101,50), 102,50; Mejoras urbanas 1923 
(94), 94. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Transatlántica 1925, mayo (99,25), 
99; ídem noviembre (99,25), 99: ídem 
1926 (102.75), 102,75; Empréstito Austria 
{m75), 101. 
CEDULAS HIPOTECARIAS. — Raneo 
Hinotocario Espafíol: 4 por 100 (89,75), 
90; ,5 por 100 (99), 98,95; 6 por 100 (110,50). 
110.50. 
EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,67). 2,66; Emprés-
tito argentino (102), 101.90. 
CREDITO LOCAL (100,75). 100,50. 
ACCIONES.—Raneo de España (588), 
585; Hispano Americano (206). 206; Cen-
tral (138), 133; Santillana (120), 120; 
Menpemor (342). 347: Telefónica, sin 
pstampillar (99.75), 99,75: ídem estampi-
lladas (97,50), 97; ídem derecbos (5), 5; 
Duro-F-elguera: contado (60.25), 60; fin 
corriente, 60; Construcción Naval, blan-
ca HOO), 100; Cáceres: primera (5), 5; 
secunda (4), 4; M. Z. A.: contado (546), 
545,50; fin corriente, 545,75; fin próxi-
mo, 547,50; Norte España: contado (559), 
560; fin . corriente, 559; fin próximo, 
561,50; t r a n v í a s : contado (111,25)', 110.25; 
fin corriente, 110,50: ídem Sevilla (129,75), 
1:?9; Azucareras ordinarias-, contado (37), 
37,25; Explosivos (1)12,50), 611; fin co-
rriente. 613; fin próximo, 615,50; nue-
vas (no oficial), 667; Perfumería Flora-
lia (110). 110. 
OBLIGACIONES.—H. Chorro. B (101), 
100; C (99,50), 100 Hidroeléctrica Españo-
la, D (101,95), 102; Hidroeléctrica Segura 
(98.50), 99; Valle Lerín, secrunda (97), 
100,50; Minas del Rif, B (101), 101.25; 
•Ponferrada (82.50), 82: Constructora Na-
val, 6 por 100 (101.99), 101,40; Norte: 
aégunda (72,40), 72,50: cuarta 7̂2.25), 
72.50; E . Almansa (401.50), 403; P. Bar-
celona (75,65\ 75,75; V.-Utiel (72,25), 
72.^T: Valencianas (101.50). 101,25; Ali-
cante, primera (332), 334; Oeste, segun-
da (42), 42; Azucareras, 5,50 por 100 
98,50). 99,10: Peñarroya (101). 101; An-
alures. srenmíra. varable (42,25), 42; 
[, C. P. (24.15). 24; Oeste, primera 
3). 3. '" 































1 franco franc... 0.2365 
1 belga •0,841 
1 franco suizo... *1,159 
1 lira -0.327 
1 libra 29,32 
1 dólar •5,97 
1 reichsmark ... 
1 cor. checa 
1 escudo 
1 cor, sueca 
1 cor. noruega.. 
1 peso argent... 
Nota —Las cotizaciones precedí 
asterisco no son oficiales. 
BII/BAO 
Siderúrgica Mediterráneo, 515; Explo-
sivos, viejas, 613; nuevas, 610; Resine-
ras, 62; F . C. Norte, 559 ; F. C. Vasdos, 
665; Banco Rilbao, 2.080; Vizcaya, 1.700 
Hispano Americano. 207; Sota, 980; 
Unión, 185; Sabero, 190; H. Ibérica. 610; 
.H. Española. 185; Alcoholes, 975; E . 
Viesgo, 460; Construcción Naval, 100. 
NUEVA YOKK 
Pesetas, 16,72; francos, 3,9368; libras, 
4;,8818; francos suizos, 19.315; liras, 
5,4250; coronas danesas, 26,82; norue-
gas, 26,625; florines, 40,;35; marcos, 
23,89. 
PAEIS 
Pesetas, 425; libras, 124,02; dólares, 
25,3975; belgas, 355,30; francos suizos, 
490,60; liras, 137,80; coronas suecas, 686; 
danesas, 681,37; checas, 75,30; florines, 
1.027,37; noruegas, 676. 
LONDRES 
Pesetas, 29,26; francos, 124,02; dólares, 
4,8818; belgas. 34,8925; francos suizos, 
25,2825; liras. 89,98; coronas noruegas, 
18,34; danesas, 18,20; florines, 12,0743; 
pesos argentinos, 47,83. 
(Cierre) 
Francos, 124; dólares, 4,8815625; bel-
gas. 34,89; francos suizos, 25,28; flori-
nes, 12,075; liras, 90; marcos, 20,43; co-
ronas suecas, 18,08;.ídem danesas, 18,20; 
ídem noruegas, 18,345; chelines austría-
cos, 34,60; coronas checas, 164,75; mar-
cos finlandeses, 193,75; pesetas, 29,26; 
escudos portugueses, 2,421875; d'racmas, 
366; leis, 790; milreis, 5,84375; pesos 
argentinos, 47,875; Bombay, 1 chelín 
6,375 peniques; Changai, 2 chelines 
7,625 peniques; Honkong, 2 chelines 
0,6875 peniques; Yckobama, 1 chelín 
10,6875 peniques. 
ESTOCOLMO 
Dólares, 3,705; libras, 18,09; marcos, 
88,55; francos, 14,65; belgas, 51,95; flo-
rines, 149,85; coronas danesas, 99,45; 
ídem noruegas, 98,65; marcos flnláhde-
ses, 9,34; liras, 20,20. 
B E R L I N 
Dólares, 4,4145; libras, 20,45; francos, 
16,48; coronas checas, 12,402; milreis, 
0,501; suizos, 80,725; pesos argentinos, 
1,79; florines, 169,44; escudos portugue-
ses, 20,72; pesetas, 70; liras, 22,705. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La Bolsa, en su sesión de ayer, se 
muestra muy activa en todos los de-
partamentos, especiailmente en el indus-
trial y en el ferroviario. Los cambios 
acusan mucha firmeza en los valores 
del Estado, que empiezan a cotizar la 
proximidad del cupón. Las divisas ex-
tranjeras se muestran irregulares, con 
bastante indecisión en las Ijbras. 
E l Interior sube cinco céntimos, 45 el 
Exterior, 25 el 5 por 100 Amortizable de 
1920, 15 el de 1926, 25 el de 1927 sin 
impuestos y 10 el de la misma emisión 
con impuestos. E l 4 por 100 Amortiza-
ble y el 5 por 100 de 1917 quedan sos-
tenidos. 
En el departamento de crédito única-
mente altera su cambio el Banco de 
España, que cede tres duros. 
El grupo industrial cotiza en alza 
Mengemor y Azucareras ordinarias; en 
baja. Explosivos y Felgueras, y sin va-
riación. Hidráulica Santillana, Telefóni-
ca, Construcción Naval y Perfumería 
Floralia. Respecto a los Ferrocarriles, 
desmerecen 5Q céntimos los Alicantes y 
mejoran una peseta los Nortes. 
En el corro internacional repiten cam-
bio los francos, suben dos céntimos y 
medio los dólares y retroceden 12 cém-
timos las libras. 
* * * 
Moneda extranjera: 
Francos: 25.000 a 23,75, 150.000 a 23.60, 
100.000 a 23,55 y 25.000 a 23.65. Cambio 
medio, 23,000. 
Libras: 1.000 a 29,20, 1.000 a 29,18, 1.000 
a 29,16, 10.000 a 29,23, 1.000 a 29,26 y 2.000 
a 29,20. Cambio medio, 29,218. 
Dólares: 2.500 a 5.985 y 2.500 a 5,99. 
Cambio medio, 5,987. 
A más de un cambio se cotizan: 
Cédulas hipotecarias al 5 por 100 a 
99 y 98,95, Mengemor a 345 y 347, Ali-
cantes al contado a 546 y 545,50, a fin 
del corriente a 547, 546 y 545,75, y a fin 
del próximo, a 547,75 y 547,50, Nortes 
a fin del corriente a 560 y 559 y a fin 
del próximo a 562 y 561,50, Tranvías 
a 110,50 y 110.25, Explosivos a.l conta-
do a 610,50 y 611, a fin del corriente a 
611, 609,50, 611 y 613, y a ftñ del pró-
ximo a 612 y 615,50. 
LA BOLSA E N BILBAO 
BILBAO, 16—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de Bilv operaron 
con ofertas a 208 pesetas. Las del Ban-
co de Vizcaya, muy firmes, "operaron 
con demandas a 1.700 pesetas. Las del 
Hispanoamericano operaron con deman-
das a 207 por 100. Los Centrales fueron 
solicitados a 137 duros. Los Ríos de la 
Plata hicieron operaciones a 198 pese-
tas. Los Nortes de España operaron con 
peticiones a 559 pesetas. Los Alicantes 
se ofrecieron a 547 ipesetas. Las Hidro-
pléctricas Españolas, viejas, operaron a 
185 duros y las nuevas fueron pedidas 
a 175. Las Ibéricas se demandaron a 
610 pesetas. Las Eléctricas del Viesgo 
oneraron con ofertas a 400 pesetas. Las 
Cooperativas de Madrid se ofrecieron a 
125 duros. Las Navieras Sota y Aznar 
operaron a 975 y 980 pesetas, y cerra-
ron con demandas a este último cam-
bio. Las Papeleras se pidieron a -125 
duros, después de descontar el dividen-
do cobrado hoy. 
Las acciones de Espasa-Calpe se ofre-
cieron a 93 duros. Las Resineras opera 
ron a 63 y 62 pesetas y cerraron con de-
mandas a 62 y ofertas a 65. Las accionei-
viejas de Explosivos operaron a 611, 61í? 
v 613 y quedaron demandas a últim;i 
hora a este cambio. Las nuevas opera-
ron con ofertas a 610 pesetas. Los Al-
tos Hornos operaron por pequeñas par-
tidas a 156 duros, con demandas a este 
cambio. Las Siderúrgicas del Medite-
rráneo operaron con demandas a 515 pe-
setas. Las Minas del Rif se ofrecieron 
a 4.900 pesetas y las acciones de Petró-
leos operaron a 181,25 pesetas, con de-
mandas a 182 y ofertas a 185. 
ANUNCIO OriCIAL 
Banco de España 
O V I E D O 
Participado a esta Sucursal el extravío 
de los resguardos de depósitos transmi-
sibles, constituidos en esta dependencia a 
nombre de don Ramón Rodríguez Menén-
dez y doña Concepción Morán Alvarez, 
númeroe 58.032, de 6.500 pesetas nomina-
les en acciones de la Sociedad Popular 
Ovetense; a nombre de don Ramón Ro-
Iríguez Menéndez, número 37.942, de 1.500 
pesetas, y número 44.330, de 2.500 pesetas 
en acciones de los Ferrocarriles Económi-
cos de Asturias; número 39.493, de 7.500 
pesetas; número 39.578, de 5.000 pesetas; 
número 55.071, de 5.000 pesetas, y núme-
ro 57.421, de 9.000 pesetas nominales en 
Deuda perpetua al 4 por 100 Interior; nú-
mero 56.G55, de 7.500 pesetas en obligacio-
nes del Tranvía Central de Asturias; nú-
mero 56.653, de 13.500 pesetas en acciones 
de la Sociedad Popular Ovetense, y nú-
mero 60.562. de 29.000 pesetas, en Deuda 5 
por 100 amortizable, emisión 1927, bin 
impuesto; y a nombre de don Ramón Ro-
dríguez Menéndez y doña Concepción Mo-
rán Alvarez. indietintamente, los números 
58.231 y 58.170 de pesetas nominales 10.000 
y 56.000 en obligaciones del Tranvía Cen-
tral de Asturias y obligaciones de la So-
ciedad Popular Ovetense, respectivamen-
te; se anuncia al público para que el que 
se crea con derecho a reclamar, lo veri-
fique dentro del plazo de un mes, a con-
tar desde la publicnción de este anuncio 
en la cGaceta», do Madrid; E L DERATE. 
de Madrid, y «El Carbayón», de esta lo-
calidad, según determina el artículo 41 
del reglamento del Raneo, advirtiéndose 
qne, transcurrido dicho plazo sin recla-
mación do tercero, ee expedirán los oo-
rrespondientes duplicados de dichos res-
guardos, anulando los primitivos y que-
'Inn^o el Raneo exento de toda responsa-
biTidad. 
Oviedo. 7 de diciembre de 1927.—El se-
cretario. Luis A. de Estrada. 
Sociedad General 
Azucarera de España 
E l Consejo de Administración, de con-
formidad con lo acordado por la Junta ge-
neral de accionistas, anuncia con cargo 
al ejercicio 1926-27 el pago de un dividen-
do complementario a las acciones prefe-
rentes contra cupón de interés número 
19 de 18,132 pesetas, dedución ya hecha 
de los impuestos por utilidades y timbre 
de negociación. 
E l pago tendrá lugar a partir del día 
2 de enero próximo, en los siguientes pla-
zas y domicilios, donde se facilitarán fac-
turas para la presentación de cupones: 
Raneo Español de Crédito, en MADRID, 
y sucursales de provincias.—Sociedad Anó-
nima Arnús-Cari, DAR CELONA.—Rancio 
de Aratrón. ZARAGOZA.—Raneo de Ovie-
do. OVIEDO.—Señores TTiios de Manuel 
Rodríguez Acosta, GRANADA.—Raneo Co-
Tnercial Español. VALEXCTA.—Raneo Gi-
ionés de Crédito. GTJON.—Raneo de San-
tander y Raneo Mercantil, SANTANDER. 
Raneo TTrquijo Vasconeado. RILRAD. 
Madrid. 15 de diciembre de 1927.—El se-
cretario, Jo^é Canosa.—V.0 R.0 El presi-
dente del Consejo de Administración, J . S. 
de Toca. 
La Cámara armera 
RADIOTELEFONIA 
MADBIB, unión Radio (E. A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias. Cam-
panadas. Prensa. Rolsa. Programa* del 
día. — 12,15, Señales horarias. — De U a 
15,10, Orquesta Artys: cCosi fan tutti» 
(obertura), Mozart; idilio de cSigfredo», 
Wágner; «El barberillo de Lavapiés» (fan-
tasía), Rarbieri. Roletín meteorológico. In-
formación teatral. Pilar Martini, sopra-
no: «Cantos populares», Rotoli; «La cal-
ma», Gounod; «Meus amores», Raldomir. 
Orquesta Artys: «El guante amarillo» (fan-
tasía), Giménez - Vives; «El guitarrico» 
I (fantasía), Soriano; «La infanta de los bú-
leles de oro» (fantasía). Serrano. Interme-
dio, por Luis Medina.—20, Música de bai-
le, orquestas Palermo y Robinsón.—21,30. 
Oceanografía, por don Enrique Gastardi.— 
22, Emisión de la Unión de Radioyentes, 
retransmitida por Rarcelona, Sevilla, San 
Sebastián y Rilbao. Campanadas. Señales 
horarias. Selección de la zarzuela de Pe-
rrín y Palacio, música del maestro Chapí, 
«Pepe Gallardo». Selección del sainete de 
don Ricardo de la Vega, música del maes-
tro Rarbieri, «El señor Luis, el tumbón 
o Despacha de huevos frescos», interpreta-
das por notables artistas, coro general y 
orquesta da la estación; maestro director, 
José María Franco. Noticias de última 
hora, suministradas por E L DERATE. — 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
De 17,30 a 19. La orquesta: «El asombro 
de Damasco» (fantasía), Luna; «Die Prin-
zessin», Grieg, señorita Di Tosti; «Triste 
ritorno», Ratherlemy, señor Luna. Confe-
rencia de la vicepresidenta de la Federa-
ción de Sindicatos Católicos de obreras de 
Madrid. «En la Alhambra», orquesta. E l 
día en Madrid. «Ein Schwonn», Grieg, se-
ñorita Di Tosti; «Carmen», Mediavilla, se-
ñor Luna. Noticias de provincias y del 
extranjero. «Goyescas» (intermedio). Gra-
nados, orquesta. Ccfhcurso infantil. «Ne-
blie», Respighi, señorita Di Tosti; «El 
canto del presidiario, señor Luna; «La rei-
na mora» (fantasía), Serrano, orquesta. 
Oposiciones y concursos 
Ingenieros de Montes.—La «Gaceta» de 
ayer anuncia vacante una plaza de pro-
fesor de Química general. Química agrí-
cola y forestal y Análisis en la Escuela 
Especial de Ingenieros de Montes, a pro-
veer entre ingenieros subalternos del Cuer-
po de Montes en servicio activo. 
También se anuncian por segunda vez 
las siiíuientes vacantes: 
Jefaturas de los distritos forestales de 
Almería, Málaga y Las Palmas (Canarias), 
a proveer con ingenieros iefes del Cuerpo 
en servicio activo, y una plaza de inge-
niero subalterno en cada uno de los dis-
tritos forestales de Cádiz, Ciudad Real, 
Cuenca, Jaén y Santa Cruz de Tenerife 
(Canarias), a proveer con ingenieros sub-
alternos en servicio activo, y por prime-
ra vez la Jefatura del distrito forestal 
de Lérida y una plaza de ingeniero sub-
alterno en el Consejo forestal. 
El plazo para solicitar estas vacantes 
es de ocho días. 
Maestros de fábrica de Artillería.—El 
«Diario Oficial» del ministerio de la Gue-
rra, de ayer, convoca a oposiciones para 
proveer dos plazas de maestros de fábrica 
de tercera clase del personal pericial del 
material de Artillería, de oficio «prepara-
dor de productos químicos», dotadas con 
el sueldo anual de 4.000 pesetas. La admi-
sión de instancias documentadas termina 
el día 1 de enero próximo, y los ejerci-
cios de oposición comenzarán el 13 de fe-
brero. 
de Eibar 
La Gaceta, de ayer publica el regla-
mento para el desenvolvimiento y fun-
ciones de la Cámara armera de Eibar. 
La autoridad y representación de esta 
Cámara comprende toda la zona arme-
ra, que abarca los pueblos de Eibar, El-
goibar, Elgueta, Plasencia de las Ar-
mas y Zumárraga, en la provincia de 
Guipúzcoa, y los de Dérriz, Ermúa, 
Guernica, Mallavia y Zaldlvar, en la 
de Vizcaya. 
La colegiación en la Cámara armera 
de Eibar será de carácter forzoso para 
todos los fabricantes de armas, indus-
triales, confeccionadores de piezas para 
su fabricación y comerciantes exporta-
dores de las mismas establecidos en 
España. Los fabricantes, industriales y 
comerciantes exportadores que no resi-
dan dentro de la zona armera descrita 
en el párrafo anterior, deberán inscri-
birse en d censo de Eibar. 
U R O D O N A L 
a n t l r r e u m á t i e o 
M expende en frasees 
de triple cabida 
par» ana cura completa 
Reparto de un millón entre 
los cesantes de petróleos 
L a Gaceta de ayer publica la siguiente 
real orden de Hacienda: 
Al objeto de poder hacer la más acer-
tada aplicación de la cantidad de un mi-
llón de pesetas que la Compañía Arren-
dataria del Monopolio de Petróleos ha de 
abonar en concepto de comisión por la ad-
judicación hecha a su favor en el concur-
so celebrado en virtud del real decreto-
ley de 28 de junio de 1927, se ha resuelto: 
Priimro. Que dicha cantidad se distri-
buya entre los empleados de las Empresas 
dedicadas al comercio de productos afec-
tos al Monopolio, que, con motivo de la 
desaparición de aquéllas por la incorpora-
ción de sus negocios al expresado Monopo-
lio, queden o hayan quedado cesantes. 
Segundo. Que se constituya en cada ca-
pital de provincia una Junta, compuesta 
por el delegado de Hacienda como presiden-
te, un funcionario del Gobierno civil y 
el representante provincial de la Compa-
ñía Arrendataria del Monopolio de Pe-
tróleos como vocales, los cuales remitirán 
a la Dirección general del Timbre en el 
plazo que media hasta el día 31 del co-
rriente mes, una relación en que conste 
el nombre de cada uno de lo« empleados 
cesantes, o que hayan de cesar antes del 
primero de enero próximo; Empresa en 
que prestaban sus servicios, antigüedad 
de éstos, edad del interesado, sueldo que 
percibía y cargas familiares, y 
Tercero. Que se constituya una Comi-
sión central, integrada por el representan-
te del Estado cerca de la Compañía Arren-
dataria,, como presidente, y por dos con-
ejeros de ésta y dos funcionarios de la 
propia representación, como vocales, la 
'-•nal, en vista de los datos remitidos por 
!as Juntas provinciales, elevará al Gobier-
no propuesta de distribución de la expre-
sada cantidad. 
Sube el ganado cerdío y el lanar 
• 
D e s o r i e n t a c i ó n e n ace i t e s y f i r m e z a e n v i n o s d e A r a g ó n 
-QQ 
N O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A D O S 
Í3E 
Escasez d e c e r d o s 
MADRID. — Al dar la impresión del 
mercado de ganados el pasado sábado, 
y refiriéndonos al de cerda, decíamos que 
quedaba con bastantes existencias y con 
precios flojos. Esta impresión sacamos 
de los centros de contratación, y nos 
la confirmaba la marcha en descenso 
que llevaba el precio de dicho ganado; 
pero el mismo día que aparecía dicha 
impresión nos encontramos con que la 
Unión General de Salchicheros no había 
podido completar la matanza por no 
tener en su poder los que había contra-
tado con anterioridad, alegando que los 
vendedores no habían podido hacer en-
trega del ganado por carecer de vagones 
para el transporte. E l lunes también mi-
lamente pudo completarlas, y los demás 
días no anduvo sobrada. 
Nosotros, por nuestra parte, diremos 
por tercera vez (la primera fué a ra'z 
de la primeras compras que se hicie-
ron y la segunda el sábado pasado) que 
la cría de este ganado ha sido menor 
este año que en los anteriores, y forzo-
samente ha de dejarse sentir muy en 
breve la escasez, y si los criadores tie-
nen un poco de calma y no se precipi-
tan a vender, seguramente han de al-
canzar precios más remuneradores que 
los que en la actualidad rigen para esta 
clase de ganado. 
L a situación del mercado en el día de 
ayer es la siguiente: 
E n ganado de cerda, regulares exis-
tencias y el precio con bastante firme-
za, siendo creencia que, de hacerse al-
guna operación en la entrante semana, 
lo sea en alza sobre el que hoy indi-
camos. 
E l ganado vacuno, en baja de unos 
céntimos, sin que las existencias sean 
muchas, pues más bien es lo contrario; 
el precio queda firme. 
Otra nueva alza de precio hay que 
registrar hoy en los del ganado lana:, 
cotizándose con otros 20 céntimos más; 
las existencias son escasas y el precio 
queda firme. 
Precios que rigen en esta plaza: 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos bue-
nos, de 3,04 a 3,13; ídem regulares, de 
2.95 a 3,04; vacas gallegas buenas, de 
2,90 a 3; ídem regulares, de 2,80 a 2,90; 
bueyes leoneses buenos, de 3 a 3,09; 
ídem regulares, de 2,90 a 3; vacas ex-
tremeñas buenas, de 3,09 a 3,??; ídem 
regulares, de 3 a 3,09; vacas de la tie-
rra buenas, de 3 a 3,13; ídem regulares, 
de 2,85 a 2,90; vacas serranas buenas, de 
3 a 3,09; ídem regulares, de 2,85 aJ3; 
bueyes serranos buenos, de 2,75 a 2,01, 
ídem regulares, de 2,60 a 2,75; toros, de 
3,22 a 3,25; cebones, de 3,13 a 3,22. 
Terneras.—De Castilla fina de prime-
ra, de 4,35 a 4,56; ídem de segunda, 
de 4,13 a 4,35; ídem basta de tercern 
de 3,91 a 4,13; de la tierra, de 3,50 £ 
3,80; asturianas, de 3,70 a 4,04; gallegas, 
de 3,48 a 3,69. 
Ganado de cerda.—Andaluces y extre-
meños, de 2,35 a 2,40. 
Ganado lanar.—Corderos, a 4; carne 
ros, de 3,60 a 3,70; ovejas, de 3,20 a 3,40. 
Nota.—Los precios que se indican son 
para el ganado bueno; las reses malas 
no tienen aceptación en esta plaza. Los 
que se consignan para el ganado va 
cuno son libres de todo gasto para el 
ganadero. 
S i n v a r i a c i ó n n o t a b l e 
MADRID.—Muy poco ha variado este 
mercado con relación a la semana an-
terior; siguen los mismos precios y se 
opera muy poco. 
E n trigos nada hay que consignar, 
pues sigue el retraimiemto de los tene-
dores, y, por tanto, la poca oferta que 
se hace es aceptada, pero sin rebasar el 
precio corriente. 
Los piensos, muy solicitados y esca-
sos, lo que hace que se note una peque-
ña tendencia alcista. 
A continuación damos los precios que 
rigen: 
Trigo, a 54; cebada, a 39; avena, a 
34; habas, a 50; algarrobas, a 45; harina 
de tasa, a 64 ídem especial, a 66; salva-
do, a 34; maíz, a 44; alfalfa seca empa-
cada, a 24, y la pulpa seca de remola-
cha, de 25 a 26 pesetas los 100 kilos. 
* * * 
ZARAGOZA, I m p r e s i ó n a g r í c o l a . — 
En el secano, después de u- a siembra 
en condiciones dudosas por falta de 
humedad, han sido y siguen siendo tan 
frecuentes las lluvias de finas gotas, 
que toda la aprovecha la tierra, que 
hay un tempero inmejorable, presen-
tándose un horizonte agrícola como po-
cas veces se ha visto. En cambio, se 
quejan los hortelanos, que muchos días 
no pueden entrar en los campos, te-
niendo que suspender el arranque de la 
remolacha, y notándose muchos días la 
escasez de verduras en el mercado por 
la misma causa. 
T r i g o — H & c e días que estamos como 
en un paréntesis abierto en el negocio 
triguero; tanta es la apatía dominante 
entre la oferta y la demanda. Los pro-
ductores, ayudados por el crédito agrí-
cola principalmeute, resisten mucho más 
que otros años, y sólo venden defen-
diendo los precios; buena prueba de 
ejlo es el caso de Leciñena, donde nos 
aseguran haber sido desairado un com-
prador que ofrecía por una partida de 
calidad fuerza selecta 58 .pesetas, y va-
rios casos de operaciones recientes, a 56 
y 57; son los únicos que logran inte-
resar a la demanda, porque no abun-
dan estas clases; pero escasean menos 
los de fuerza corrientes, que siguen pa-
gándose de 53 a 54; en cambio, los de 
huerta encuentran dificultades para ope-
rar a más de 49 pesetas, aunque algún 
caso se haya dado hasta de 50. Los 
fabricantes no muestran interés mien-
tras no se despeje el negocio de las 
harinas. 
Harinas.—Ha pasado unos días de cal-
ma desesperante este negocio, pues aun-
que todos los días se vende, no pasa 
de lo indispensable para cubrir nece-
sidades momentáneas. Y aunque no se 
fabrica todo lo que otros años por esta 
época, la calma estimula el deseo de 
vender, y se da el caso de que al mis-
mo tiempo que los trigos, tanto en esta 
región como en el resto de la Penín-
sula, seguían la tendencia alcista, las 
harinas nuestras flojeaban, desmorali-
zando el negocio. Ahora se sospecba que 
la nueva alza concedida en Barcelona 
recientemente tasando la harina pana-
dera a 68 pesetas, parece traer una rá-
faga de optimismo a este decaído ne-
gocio, y, por lo tanto, no hay tanta 
impaciencia por vender, esperándose 
que de un momento a otro se mejoren 
los precios actuales en una peseta en 
cien kilos. Hasta hoy los precios me-
dios son : fuerza selecta, a 70; fuerza 
superior, a 69; entrefuerte, a 66; blanca 
extraflna, a 65; blanca .primera, a 64; 
panaderas, a 63. 
Piensos.—Salvados: Han estado muy 
decaídos por la ausencia casi absoluta 
de pedidos de Cataluña, sin duda por 
las ventajosas condiciones en que aque-
lla ganadería ha logrado bastante maíz, 
que si bien en modesta proporción, tam-
bién llegó a esta región. Pero la firme 
za de la cebada, de la avena, de la al-
falfa y hasta en cierta proporción del 
maíz, inicia una mejoría en este ne-
gocio. Los precios medios son: harina 
tercera, a 24 pesetas 60 kilos; terceri-
11a, -a 20; cabezuela extra, a 17,50; ídem 
corriente, a 16; menudillo, a 9,75 los 35 
salvado, a 7,25 los 25.—Avena: Algo 
animada, pero muy escasa, se cotiza 
de 31 a 32 en plaza.—Cebada: Durante 
varios días ha sido objeto de numero-
sas operaciones, siendo activa la de-
manda y muy escasas las existencias; 
desde 28 y 30 pesetas que estuvo hasta 
hace unos quince días, pasó casi de 
un salto a 34 y 35; estos días se ha 
operado a 34 una partida de Azuara, 
y en plaza (de almacén), a 34,50 sobre 
vagón Zaragoza; se hacen gestiones fa-
vorables para la aceptación de ofertas 
de Rioja, que resultarán en esta plaza 
de 34,75 a 35, es para revendedor 
Maíz: Algo desorientado con las cons-
tantes modificaciones arancelarias, se 
opera con recelo; el del país supe-
rior, de 38 a 40, y con muy escasa 
diferencia erl plata.—Alfalfa: Ha sufri-
do un alza notable este forraje, y es 
que está en manos de cultivadores pu-
dientes, que la guardan antes que mal-
venderla; se había pagado suelta y en 
pie de prensa a 9 y 10 pesetas; pues 
estos días se está pagando a 14 y 15 en 
diversos pueblos de esta zona, y sa-
bemos de algunos que de ningún modo 
quieren vender a menos de 17 pesetas ¡ 
como el gasto de empacado y arrastres 
y carga del vagón representan de 3 a 4 
céntimos kilo, resulta ya puesta so-
bre vagón origen de 20 a 22 pesetas, 
precio no alcanzado desde hace mucho 
tiempo. 
Aceites.—Reina, un verdadero descon-
cierto en este negocio; la campaña re-
cientemente iniciada en el Bajo Aragón 
para defender a los olivareros del peli-
gro que Ies amenazaba con la consigna 
expresa o tácita de no comprar oliva 
sino a precios ruinosos, llevó a los pro-
ductores una esperanza, que se va di-
sipando, porque no viene, tal vez no 
puede venir, con tanta premura de tiem-
po un decicido amparo del Gobierno. 
Así que los fabricantes, en parte domi-
nados por el temor de negocio tan in-
seguro, y también aprovechándose del 
desconcierto reinante, pagan a precios 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 17—Siba^o.-T6mponuOrd,B 
no-Abstinoncia.—Stoa. Lázaro Oi*"**». 
mío, ab., cfs.; Floriano y Calinio 
A. nocturna.—S. Agustín ' ^ 
Ave Maria.- l l y 12, MÍ6A 
nuda a 40 mujeres pobree. * fe-
don G. G A. y señor Crespi ^ 
ra y condoea viuda de SerramL.11^-
pectivamente. a6na, r9í> 
40 Horas.—S. Martín. 
Corte de Maria.—Flor ¿e r . 
María (P.); Lourdee. en S j L i * * K 
María, en su parroquia y S (^ l i / C- i t 
ceso; Caridad del Cobre, en D¡!Li en Su-
s, . J ^ . ^ ^ 
en 
les. ' " " ^ í a í ^ 
Parroquia de las Angustias _o 
perpetua por los bienhechores" de 
rroquia. 
Parroquia de S. Oinés.-Novena « v -
de los Remedios. 5.30 t., rosario 8ra-
señor Terrero; ejercicio, reserva* 6ermíl1. 
Parroquia de S. Blarcoa Tridf 
Parroquia de S. Martin.—Novena 
Lucía. 8, Exposición; 10, misa e a *• 
5 t., estación, sermón, señor Vázon11^1' 
marasa; ejercicio y reserva, ^Vez 
Maria Auxiliadora (Salesianoŝ  » 
7, 7,30, 8. 9 y 10, misas; 5 t. ño ,30• 
Niño Jesús, con himno, ejercicio v lí? ^ 
ción. ^ "«ndi. 
María Inmaculada (Fuencarral 1™ 
10,30 a 6,30 t.. Exposición. ' 
Mercedarias de Don Juan de Ala 
Cultos mensuales en honor de la Bt ^ 
riana de Jesús. 9, comunión con 
5,30 t.. Exposición, rosario, sermón j1 
mercedario; ejercicio y reserva ' e 
O, del CabaUero de Gracia.—5 30 a o ,A 
Exposición. ' U a 8'30 n., 
K. Sra. de Atocha (Pacífico)—7 o 0 
misas; 6 t.. Exposición menor mL- 10' 
salve cantada. ' r06ari<i y 
PUNCION ANUAL 
La Santa y Eeal Hermandad de Nuegt,. 
Señora de la Esperanza (vulgo P T 
Mortal) celebrará mañana, a las oncecaJ0 
la iglesia de la Encarnación, dondp 
tuahnente se venera su antigua y mn 
grosa imagen, la función anual en 
U). 
lemne salve. "~ ^ ' ^ 
de su Patrona, con Exposición, misa M 
tada, sermón señor Sanz de Die 
JUNTAS GENERALES 
La Real Archicofradía de N Sra H 
la Misericordia, establecida en la ^ m -
posesión de los elegidos, y el T e m í 
domingo de febrero, a las 11,30, para amo-
bación de cuentas. 
(Este periódico se publica con ceasnr. 
eclesiástica.) 
muy inferiores a los previstos, aiiñte-
niendo en cuenta la abundante cose-
cha actual. No sabemos basta dónele lle-
gará el beneficio del crédito agrario con-
cedido sobre oliva y aceite, pero ee in-
dudable que hay centenares de produc-
tores gestionando préstamos, y sin duda 
servirá de muy estimable alivio a esta 
situación. 
De precios nada puede decirse, por-
que nadie compra, todos dominados por 
la ola de baja, pues no pasan ocho 
días sin baja de precios, habiéndose ope: 
rado muy cerca ya de dos pesetas kilo 
en aceites buenos, y sobre 2,40 en finos. 
Vinos.—Hubo casi plena unanimidad 
en contestar a los barateros que pre-
tendían llevarse nuestros riquísimos vi-
nos al mismo precio que los manche-
gos, en plena e inverosímil baja, con 
una absoluta y terminante negativa, y 
dispuestos a resistir antes que vender 
a menos ĉ e 45 los corrientes y 50 pese-
tas los superiores por alquez de 120 li-
tros. Podemos asegurar que en clases 
buenas habrán sido muy con la das, si 
hubo alguna, las partidas vendidas en 
el campo de Cariñena por bajo de di-
chos precios; recientemente, después de 
la avalancha de la Mancha, de cuyos 
baldos' se han bocho importantes ad-
quisiciones por estos almacenistas, « 
va comenzando con cierta animación a 
tratar con los tipos insustituibles 
país, oscilando las operaciones de 45 
a 50 en los tintos superiores de 16 a 17 
grados, y de 40 a 45 en los de 14 a 15. 
Azaf rán .—Es tá , en total aplanamiento 
este valioso producto; no' obstante ha-
ber sido muy mermada la cosecha, des-
pués de haber realizado algunas ope-
raciones de acaparamiento a 45, y luego 
a 40 pesetas, no hay comprador ni a 
dicho precio; en Moyuela, Plenas y 
otros pueblas vecinos de la sierra, se 
podrían comprar varios millares de i'-
bras a 40 pesetas los 350 gramos; P<w 
solamente ofrecen a 35 los comisionad* 
de las casas exportadoras, y a este pr 
ció nadie quiere vender. Recuerde» 
que hace algunos meses el Prec 0 
rriente era de 70 y 75 peeetas, y ^ 
llegó a pagarse hasta 100 pesetas 
misma unidad. Así se comprenderá 
resistencia de los cosecheros. 
Las exporiaciones argentinas 
BUENOS AIRES, 16.—El director ^ 
neral del servicio de Estadística, doc^ 
Alfredo Lucadeno, ha comunicado 
ministerio de Hacienda que el valor 
tal de las exportaciones durante^ 
once meses transcurridos del Vres 
año se eleva a 925..150.000 pesos. 
E n ipfual período de 1926 se L j ; j 
exportado mercancías por valor 
millones de pesos. 
Sufre usted de! ESTümp? 
1 T O N ( C h o r r o ) Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S V E N T A EN F A R M A C I A S Y DROGUERIAS C A J A , 3 P E S Í L T A S k m la leoí t lma DI0S8TOHÜ (GIioppoI. Gran preniiop 
meHalla de oro en la Exposición de liigiene de L o w 
RANERO HERMANOS 
DUQUE DE ALBA, 3 TELEFONO 13.742. 
CASA FUKDADA EN 1823. 
MAZAPAN LEGITIMO 
de la Caea Lahrador, en Toledo; especialidad en panes 
de lluevo, almíbares de la acreditada Casa Hueto, de 
Vitoria. Turrones y pe'adillas legítimas de Alcoy. 
Mcl incs de ohocolafis, cafés y tés superiores. 
E L D E ^ A T E - C o i e g i a t a , 7 . 
G A F A S Y L E N T E S 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
A R E H A I , , 21. — M A D R I D . 
V I I M O S V C O P N J A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios de) pago de 
Macharnudo. viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DO MECO Y CIA, Jerez de la Frontera 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
* V Angina de pecho. Vejez prematura y V 
^ demás eidermedades originadas por la Arte-
rloesclerosio e Hipertensión 
Se curan de un modo perfecto y radical y ta 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Los s'nlomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores d e c a b e ¿ a . rampa o calambres, mm-
batos de oídos, falta de tacto. hormigueos, oolti-
dos (desmaynsj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carác ter , congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Kuol. Es recomendado 
por eminendas médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser uíctima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona, Segalá, Rbia. Flores, 14, y principa-
íes farmacias de España, Portugal y América ¡ 
MOTOR II m POBRE 
Crosiey. Como nuevo, vén-
deee. Moreno y C.a, Carrera 
San Jerónimo, 44, Madrid. 
A U T O M O V I L E S 
P A N H A R D 
T u r i s m o - C a m i o n e s 
mmi  (S; nj 
Paseo ie Recoletos, 16 J 
A R T E S G R A F I C A S 
ALBURQUEROUE, 12 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
MOTORES 
LA MAQUINARIA 
HISPANO-INGLE5A S A. 
Sucesores en Madrid de 
MORGAN&ELLIOT 
Mejia Lequerlca. 6 
M A D R I D 
Quiosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
B A S C U L A S 
D E SUPEIFíiOR 
CONSTRUCCION 
y >v»,«.-(«.a \v» 
MESAS PLEGABLES 
y sillas, patente española «M^ndrado». Venta exclusiva. 
JORDANO (S. A.).—AIJCAIIA, 4. 
Mazapán de Toledo 
de Hijo de Francitico Martínez. 
VENTA EXCLUSIVA EN MADRID 
Plaza del Progreso, 13. 
CAPES, CHOCOLATES: «LA MADRILEÑA» 
RESFRIADOS • CATARROS • RONQUERA 
LARINGITIS- BRONQUITIS - ORIPPE- ASMA 
P E C T O - B A L S A M I C A S 
A L A F R E S A Y M E N T A 
Una peseta cali 
ACEITES DE —pt( i< 
Aparatos moderno» de extracción. í?rnncíe8 hiye Ab,0'i# 




JOSE P. DE GRACIA, AVENIDA 
GALL, 9. PISO A, 22. MADBl" 
N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h í d r i c a y c a t a r r o s 
t í ñ a l e s . D e uso u n i v e r s a l c o m o a g u a de mesa-
D e p ó s i t o y o í i c i n a s : R e i n a , 4 5 , p r i n c i p a l derecn*^ 
T e l é f o n o 1 ? . ^ 4 S e a b o n a 0 ,25 por c a d a c a s c o ^ 
rrrmw"":,ll,í,l,,í,l,m 
A N I N C I O S P O P I L A R H a s l a i f l p a l a b r a s , o j o p e s e t a s C a d a p a l a b r a m a s , 0 , 1 0 p e s e t a s 
u m i u ^ J i i! i Lii; Liim iimmmiiw 
. a annncios «e reciben 
SS L Administración de 
*n «rBATE, Colegiata. 7: 
* Pr! de B ¿ D E B A T E , ca-
S J S & i ^108C0 de G10-
* di Bilbao, eaauma a 
^ orral- quiosco de la 
rnen Je liavapiés, quiosco 
K a e r t a de Atocha, qnios-
d ;« la Glorieta de los Cu»-
' caminos, frente al nú-
tr0 i auiosco de la calle 
f/^errano. esquina a Go-
íe. kiosco de la Glorieta 
r'gan Bernardo. Y E N 
¿ODAS !• A S A G E N C I A S 
PE P U B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
nESPACHO, ealón imperio, 
buenísimos. Autopiano. co-
.Hor Renacimiento, cua-
S antiguos, tapiz, servi-
C café, etcétera. Urgente. 
Snc'pe; 25. Entrada Vis i -
tíción^ . 
Tfijjíf&A venta muebles; 
kvabos. 18 pesetas; me«i-
HM 17 pesetae; armarios 
S e 30 peseta. Tudes-
coŝ _̂ _ 
TESTAMENTARIA verdad, 
pespacho, comedor, camas, 
antopiano. Príncipe, 25. E n -
trada Visitación. 
CAVA, colchón, almohada, 
w) pesetas. Armario luna 
barnizado. 110. Aparadores, 
110 Mesa comedor, 19. Ca-
m36 doradas, 125. Comedo-
ree completos, 250. Alcobas. 
050 Despacho Renaeimien-
to," 600. Estrella. 10, doce 
paéos Ancha. Mat^sanz. 
ALMONEDA, muebles diez 
pisos, camas, colchones, ar-
marios, etcétera. Legani-
tos^l?. | 
QRAÑ ocasión. Todo piso 
lujoso. Gran comedor, ar-
marios, lavabo, cortinajes, 
bronces, objetos arte, gabi-
nete, muchos. Pérez Galdós, 
12. segundo; once una-cin-
co siete. 
ALMONEDA particular de 
cuatro a siete; muebles an-
tiguos y modernos, cuadros, 
objetos, tapices nudos. An-
cha, 5/j 
TESTAMENTARIA, sa lón 
despacho, alcoba, autopia-
no, tapiz, cuadros, varios. 
Barbieri, 1, esquina Infan-
tas. 
UEGENTE salen imperio, 
cuadros, abanicos, porcela-
na, alcoba bronce, juego 
café. Prim, 16. 
¡VOVIAS! Inmenso eurtido 
en camas doradas. Santa E n -
gracia. 65. 
lOJOi Gran surtido en ar-
marios, aparadores; precios 
increíbles. Santa Engracia, 
!;I5. 
1 SO VIAS: Alcobas, comedo-
res, últimos modelos, más 
baratos que en liquidacio-
BW. Santa Engracia, 65. 
lATEITClON! Inmenso sur-
tido en sillas curvadas, pro-
pias para bares. Santa En-
gracia. 65. 
rASCMBBOSO'!_ Lavabos^ 
percheros y sillas. Siempre 
; gingas. Santa Engracia, 65. 
¡AVISO 1 5.000 sillas alqui-
ler. Precios increíbles. S«n-
¿ta Encracia, 65. 
COMEBOB, saloccito caoba, 
íleoba, mesas de noche, 
tamas. Hortaieza. 110. 
BtúLERiA salomdnica, re-
Rífts. juego jarrones, tapiz, 
librerías, rntsas, dos come-
dores, alcoba bionce, tresi-
llo, cuadros, espejos, bu-
reau, clasificador, colcho-
ífe«, musiquero, banquetas, 
V'jetne a r t e , lámpara^. 
|«ewia, 35. 
VEIÍDESE comedor senci-
11", cama, cuna y varios, 
florería, 2, cuarto derecha. 
A L Q U I L E R E S 
ÍXTEBIORES, 60 pesetas. 
Interiores, 50. Paseo Mar-
í^ás Zafra, (i. 
*5AlTSI*0K,rrE3. mudanzas, 
Mminnetas rápidas, desde 
W pesetas; transporto pro-
vincias. Peñón. 8. Teléfo-
no 12.836. 
ALQITIW) locales para ga-
f'̂ es, talleres, depósitos, es-
í »blecimiento«. tieudae. Aca-
I tías 2 
PteARTOS exteriores todo 
«tonfort». 190 a 210 pese-
ta,-
135 interiores, de 85 a pesetas. Casas nuevas. 
^ Í ^ ü i ^ 0 ^ ' 102 y 104-
C^A¿TO veinticinco duros, 
¡•«i* balconee saliente, ocho 
£!^a>. Alonso Cano, 51. 
1 ^ A S E I ^ U D A salón de 
t»lKy <í)ai* t,el teatro Pon-
ina. Condiciones en con-
amueblado se desea 
r;co o pequeña pensión 
''raspaso. Informes per-
RMnte. Montera, 41, en-
^]o_izquierda. 
" ^ l A habitación exte-




Jj^10. cuarto baño, ocho 
f"^3*' 4,1 dures. Ramón 
• Cs treinta y dos, trein-
^Aatro ílur08- Alcán-^ ¿ _ _ 3 0 ^ d u p : i ca j 0 
l ^ Q t i n K ) gabinetes y otro 
«arf^ ¿ara .ofici™. Eche-
- •i'_á4. primero. 
E ^ Í ^ S baratos almaep. 
F " i tiendas y pieos nue-
P8, 3TCONFOI'T»- Campoma-
A U T O M O V I L E S 
l i i ^ 0 I r E 8 «Minerva», 6m-
Val J construcción sin ri-
iMd̂ r, <:&h¿*<i y robustez. 
P r e ^ . demotitraciones. Re-
l¿n A,aci.ón- Automóvil Sa-
^ Í ^ A ] c a l á . 81. 
P G K E T o i T d T n a m o s I r m S ! 
iot) íarreoloa garantizn-
^ piezas repuesto. Car-
^-^l_l?^__taller. 
E^*C^A»TEÍ ^ u e n : 
<libuir.aXlmo8- Presupuestos, 
teta ,3- g^atis- Star- J ^ n -
lo- Teléfono 12.520. 
«FIAT» 509, .cuatro asien-
tos, perfecto ^estado, se ven-
de sin corredores. Arenal, 
26, primero. 
A V T O U O V I I . E S SCAP. Los 
mejores en 8 y 10 H P . Pe-
did precios y pruebas y se-
réis compradores. General 
Pardiñas , 32. 
¡AVTOUOVII .ES ocasión! 
Todas marcas, a plazos y 
contado. Vic . Vallehermo-
eo, 7. 
E S C U E L A chofers, prácti-
cas conducción mecánica 
en cHispano», eCitroén», 
fi'ord», otras marcas, moto-
cicletas, bicicletas. Talle-
res: Santa Engracia, 4, 
frente plaza Santa Bárbara. 
L I U P I A B A R R O S de cqro 
para automóviles y porta-
les. Hortaleza, 98, esquina 
Gravina. 
O A U U Z A S Manchester ca-
lidad, duración, únicas. Avi-
sos: Toledo, 42, primero iz-
quierda. 
;; A T E N C I O N 11 Neumáticos 
todas marcas, Accesorios, 
Aceites lubrificantes. Nadie 
tan barato. Casa Codes. Ca-
rranza, 20. 
CUSTODIA. 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa. 
Remolcado gratis. Paíeo 
Marqués Zafra, 6. 
ABONO, medio abono «Li-
mousine». Seis plazas. L i s -
ta, 77, garage. 
¿QUIERE comprar o ven-
der un «auto»? Martorell 
se lo hará rápidamente. 
Ventas «n seis días. P. 
Margall. 11. 
P O B MALOS que estén sus 
neumáticos , recauchutándo-
los quedarán nuevos. Bra-
vo Mnrillo, 65. Teléfono 
33.096. 
C A L Z A D O S 
S U E L A cromo «Nonplus». 
Unica cuero impermeable, 
triple duración. Exigidla 
siempre. Apartado 59. Bur-
gos. 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma Relatores, 10. 
M E D I A S suelas señora, 3,50; 
de caballero, 5. Bermán. Fú-
car, 11. 
BOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. TaUer. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Uarrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. S: ri-
ta Isabel, 1 Antón Mar-
tín. 50. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 ki-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
E N S E Ñ A N Z A S 
F A C U L T A D de Ciencias. 
Repaso de asignaturas. Vic-
toria. 4, Academia. 
T E L E G R A F O S . Academia 
Velilla. L a que más alum-
nos ingresa. Internado. Mag-
dalena, 1, 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantes, peritos, apare-
jadores. Academia Cantos. 
San Hernardo, 2 
J O V E N E S sin carrera: com-
pleta preparación para toda 
clase de empleos mercanti-
les y oficinistas. Estrella, 
3, Colegio. 
B A C H I L L E R A T O universi-
tario. Preparación por gru-
pos, o asignaturas sueltas. 
Victoria, 4, Academia. 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica, Po-
l ic ía , Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía. Con-
testaciones programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados, 23. 
FOUEÑTO^ P r e p a r a c i ó n 
apuntes por Cárcamo y Ro-
meo. Clases independientes 
para señoritas. Academia 
Velilla. Magdalena, 1. 
S O L F E O piano profesor di-
plomado. Precios módicos. 
Alonso Cano. 35. tercero. 
A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, ingles. Atocha, 41. 
I N S U P E R A B L E T^quigra^ 
fía García Bote, taquígra-
fo Congreso; 6-12 pesetas. 
Ferraz, 22. 
1 . — 
E S P E C I F I C O S 
' ESTOMAGOS cútanse con 
i Bicarbonato Carminativo, 
j Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
L A S SEÑORAS que sufren 
las molestias propias de su 
sexo, usando la IODASA 
Bellot encontrarán un ali-
vio a sus dolores y un re-
gulador de las funciones 
propias de su organismo. 




da. Francos Rodríguez, 18. 
C O M P R A S 
COE2PRG, veado, alhajas, 
gutiaues, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas ael Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Veiarde. 
«UNION Joyera». Pago ma-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillaatea, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. TaUer com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas del Mon-
t)e, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
CASA Serna, Hortaleza 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
D E I ' T A D U R A S artificiales, 
alhajas, oro. plata, plati-
no,, compro. Eelipe I I I , 3, 
joyería. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparato* fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cojes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo do Ocasión. Fuen-
carral. 45. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. / 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
COMPRO buenos muebles, 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor. 
Espíritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17.81)5. 
AXÍJIAJAS. e-meraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
catidad a alto*» precios. Ca-
milo Oriraz. Ciudad Rodri-
go. 13. Madrid. 
A L H A J A S , ropas, papele-
tas Mf>nte. toda clase ob-
jetos. Pnsro más que nadie. 
Drque Alba. 16. León. 38. 
T H é f o n o U ^ . 
COMPRO muebles, cuadros. 
Príncipe. 25. Entrada Vis i -
tación. 
A V I S O . Por encargo de «e-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
Tfinturas. telas, objetos pla-
ta jovns y antisüedades de 
toda* clMWft- -Tuanito. Pez. 
15. Se reciben avisos tele-
fono 17.487. 
A L TODO ganga compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría. 13. , 
C O N S U L T A S 
A L V A B E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados. 9. Diez una. sie-
te nueve. \_,. 
P E N A . Cirujana callista, 
ftahinete tres peseta^. Ono-
fre, 3. Teléfono 11.733. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S eellúa diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas, urbana», 
solare», compra y V(.nta. 
«Hispania». Oficina la más 
importantes y acreditada. 
Alcalá, 16 U'alacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA y venta de tincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica v 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor. 4,- Teléfo-
no 10.169. 
COMPRO solar duectanu'n-
te porpietario. con facilida-
des de pago. Escribid: L . 
Ramos. Carretas. 3. conti-
nental. 
V E N D O lujoso hotel barrio 
Salamanca, espléndida situa-
ción, 90.000 pesetas. Aparta-
do 701. 
CASA 13 cuartos, portería, 
agua Lozoya, grandes pa-
tios, hipoteca Banco, vén-
dese baratís ima barrio lise-
ra. Preciados. 4. tercero. 
CASA barrio Salamanca. 
Renta 45.600 pesetas, pue-
de adquirirse por 250.000. 
Eazón: Pacífico. 23. terce-
ro. B . No se admiten co-
rredores. 
VENDO casas bien situa-
das capitalizadas 6. 7. 8°^,. 
Solares facilidad pago. Hel-
guero. Barco, 23. Teléfo-
no 14.584. 
V E N T A terrenos directos 
propietario propio coopera-
tivas 1.000.000 de pies. 0.30 
pie. Se edifican casas des-
de 5.000 pesetas. 200.000 pies 
con 30 viviendas. 1,60 pie, 
incluyendo las treinta ca-
sas en el precio. 40.000 pies 
barrio Salamanca, próximo 
«Metro». 5 pesetas pie. Cam-
bio por casas. Teléfono 
13.346. 
CASA-hotel. Calle Serrano. 
Tres pisos independientes. 
Semisótanos. Jardín. Tres 
terrazas. Dos garages. To-
do «confort». Vendo 275.000 
pesetas o permuto por casa. 
Villafranca. Genova. 4. Cua-
tro-seis. 
M E J O R sitio Sierra Gua-
darrama, inmediato ferro-
carril , carretera, hermoso 
blado. grâ n jardín, todas 
hotel independiente, amue-
comodidades, aguas supe-
riores. Véndese ocasión. San 
Bernardo. 18 duplicado. 
E R N E S T O Hidalgo. Compra-
venta fincas. Gestión rápi-
da, seria, eficaz. Agente 
prestamos para Banco H i -
potecario. Torrijos, tí Te-
léfono 55.056. 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S para «carnets». 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola. 12. plan-
ta baja. 
; A M P L I A C I O N E S masnífi-
eas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, éitógrafo. Te-
tuán, 20. 
H U E S P E D E S 
N U E V O Restaurant, Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On pa-le 
franjáis. Cruz, 3. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas. 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
P E N S I O N Alcalá. Magníficas 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción central. «Confort». 
Alcalá, 38. 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada completa-
mente. L a mejor, más cén-
trica y m á s concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
E N F A M I L I A distinguida 
se alquila alcoba exterior, 
único. Razón: Carretaa, 3, 
continental. 
P E N S I O N Mirentxu. Plaza 
Santo Domingo, 18. Habi-
taciones soleadas. Matrimo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Precios 
módicos. Hay ascensor. 
P E N S I O N Rodríguez. Es-
pecialmente para familias, 
con o sin pensión. Pensión 
completa. 10 a 25 pesetas. 
Calefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
P E N S I O N completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja. 4, segundo de-
recha. 
F A M I L I A respetable ofrece 
a caballero honorable casa 
particular. Calle del Prado, 
12, principal. 
H U E S P E D E S cinco pese-
tas, esmerado trato. Mon-
tera, 43, segundo. 
P E N S I O N Cortes! Puerta 
Sol, 14; inmejorable trato, 
desde ocho pesetas. 
CEDO habitación caballero, 
con o sin. Ayala, 6, segun-
do izquierda. 
C A B A L L E R O distinguido de-
sea gabinete, baño, en fa-
mil ia honorable. Escribir 
condiciones: Señor Zamora. 
San Bernardo, 36. 
P E i T s i O Ñ PeredaTlmbita-
ción exterior, ascensor, ba-
ño, ducha. Desengaño, 27, 
primeros. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal, 1. 
M A Q U I N A S 
MAQUINA escribir B I N G . 
Contado. 220. Plazos: 15 
mes. Representante: Carmo-
na. Fsencarral. 83. 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lock. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 
MAQUINAS escribir oca-
sión todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos. 
1, y Clavel, i r Veguillas. 
M O D I S T A S 
E L E G A N T E modista, eco-
nómica. Cruz. 30. principal 
izquierda. 
O P T I C A 
G R A T I S , graduación vista. 
procediuiientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R I A de seüoras; 
9, Carretas. 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
P E L U Q U E R I A señoras Pa-
quita. Fuencarral. 12. On-
dulación, dos pe«etas; corte 
pelo, 1,50; tintes, masajes. 
Abierto domingos. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 26. Teléfono 12.':;99. 
COLOCAMOS pequeños ca-
pitales, bien asegurados, 
pagando buen rédito. Cruz, 
30. Centro Mercantil. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal. 3. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escr ib ir : Centro 
Católico. Colón. 14. Madrid. 
OROANISTA-cantor se ne-
cesita para la parroquia de 
Fuencarral. 
T A Q U I M E C A N O G R A F A ha-
ce falta con buenaa refe-
rencias. Escr ibid: B. A. 
Montera, 19. anuncios. 
D E S T I N O S para licencia-
dos Ejército, con sueldos 
hasta 3.000 pesetas. l i m i -
tan documento militar que 
posean. Centro Informati-
vo. Ventura Vega, 19. 
C E N T R O Mercantil. Cruz, 
3u, facilita la mejor ser-
vidumbre 
N E C E S I T A S E viajante jo-
ven, artículos hoteles, pa-
ra trabajar mismo tiempo 
orfebrería plateada buena 
marca. Inút i l presentarse. 
Escríbanse datos con refe-
rencias a C. Anglada. Le-
ganitos, 8. 
D e m a n d a s 
A D M I N I S T R A D O R fincas 
urbanas administraría más, 
.fianza papel Estado. Escr i -
bid: «Solís». Preciados, 7. 
continental. 
SEÑOR fianza metál ica se 
ofrece administrar casas in-
quilinos, asuntos análogos. 
Apartado 8.072. 
S I R V I E N T A para todo, sa-
biendo cocina, informes. 
Barbieri, 18; nueve duros. 
ABOGADO; administraría 
fincas, especiales aptitudes. 
Escribid: L i s t a Correos. 
Abogado Rodríguez. 
SEÑORA viuda, 38, hacen-
dosa, solicita regentar ca-
sa, asistir señora, señor 
solo o cargo análogo. Diri -
girse: Consuelo Platas. Fú-
car, 15, principal izquierda. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO negocio calzado 
a medida; clientela. Pidan 
informes: Bermejo, DEBATE. 
I N S T I T U T R I C E S alemanas, 
inglesas y francesas desean 
colocarse sin grandes pre-
tensiones. Inmejorables in-
formes. Montera, 41, entre-
tí uelo izquierda. 
E M P L E A D O traslado pro-
vincias cede «bar»-taberna 
inmejorable. Avpartado 4.025. 
V A R I O S 
PIANOS, autopianos. Afi-
naciones, reparaciones, cam-
bios. Martí. Plaza San Gre-
gorio, 11. 
M A N I C U R A : Elena Martí-
nez. Viriato, 11; ascensor. 
Va domicilio. Buenas refe-
rencias. 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta. Móstoles. Cabes-
treros. 5. Teléfono 12.710. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes secretas. Adillo. ex jefe 
investigaciones Guardia ci-
vil . Espoz Mina. 5. .segundo. 
P O L I C I A particular: Inves-
tigaciones, vigilancias se 
cretas. Informaciones: Ca-
rrera San Jerónimo, 12, 
principal. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
qoet, 3, Valencia. Teléfono 
j interurbano 907 
! E L E C T R O S C M B A S ~ conti-
i núa, alterna elevando 500 
| hasta 4.000 litros agua por 
; hora hasta 40 metros altu-
; j - a Móstoles. Cabestreros, 5. 
P A R A P R O P A G A R la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 
JORDANA. v.'oiulecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes Príncipe, 9. Madrid. 
I M P E R M E A B L E S «El Cis-
ne», plaza Progreso, 3, fá-
brica. Impermeables señora 
y caballero, desde 40 pese-
tas; capitas niños, 7,50; 
tr ínche las , desde 60 pese-
tas. 
ABOGADO. Consulta eco-
nómica especial. Cava Baja. 
16; tardes. 
S O L D A D O S D E C U O T A 
1 2 5 pesetas el uniforme 
único 
C A S A B E N 1 T E Z 
A T O C H A , 3 , 
CASA RODRIGUEZ 
Í . E H A L , 1 8 . 
peladillas, mantecadas, jale 
rtugal, quesitos de Puerto 
A R E N A L 
Mazapanes, turrones 
radas. Bruños de Po t _ 
cipe, aceitumis. T E L E F O N O 11.219. 
jaleas, pe-
Prín-
M u e b l e s 
Nuevas existencias en to-
das clases y ertilos, nue-. 
vos y económicos. Precios 
baratís imos, marcados. P ^ 
lafoz, 15. 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
H U E V O S incubar Leghorn, 
Wyandotte, «record» certi-
ficado 270-290. «La Roque-
ta». Avenida Alfonso X I I I , 
Pozuelo. 
CAZADORES. Invento ale-
mán cazar palomas, perdi-
ces, pájaros todos; incluir 
sello. V . Magdaleno. Vuelta 
del Ruiseñor, número 36. 
Valencia. 
V E N T A S 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50. Autopianos, co-
las, armoniuma Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
E S T U F A S higiénicas, pe^ 
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. Desde 25 pesetas. 
Esparteros, 10. 
IDO C U P O N E S Progreso re-
gala el Economato de R E -
L A T O R E S por cada kilo de 
café en las clases corrientes 
de 8 y 9 pesetas, y 90 cu-
pones en el mejor café, 
marca «Titán», así como 25 
cupones por cada paquete 
de chocolate que expende de 
la marca «Panamá», Rela-
tores. 9. Teléfono 14.459. 
T R E S I L L O , sillones, mesa 
de escribir y diferentes 
muebles se venden en Oli-
var, 15, guardamuebles. Ho-
ras: de 9 1/2 a 1 1/2 y 3 
1/2 a 7. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precio? l imi tadís imos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. La 
más surtida. 
SOBRE MONEDERO 
E l medio más rápido para el envío de estas Navida-
des de cantidades en metálico a toda España y cam-
pamentos de Africa. De Tenta en Admones. de Correos. 
AHORA O NUNCA 
podéis adquirir a menos de la mitad de eu valor 
Batería Cocina, Loza y Cristal. 
U l t i m o s días 
SAN B E R N A R D O , 18. 
LA CASA HUERTA 
H a e m p e z a d o s u c o n o c i d a y g r a n l i q u i d a -
c i ó n d e todos los c a l z a d o s d e t e m p o r a d a . 
G r a n d e s lotes , m u y b a r a t o s , p a r a m u j e r y 
c í i i c o . P r i m e r a C a s a e n c a l z a d o s p a r a o b r e -
ros y m i l i t a r e s . 
Ancha San Bernardo, 1 y 2 
I M P O R T A N T E C A S A 
del ramo de maquinaria precisa a sueldo y comisión, 
en las principales ciudades de España, buenoe vende-
dores especializados en la venta de hormigoneras y otras 
máquinas auxiliares para la construcción. Escribir in-
dicando condiciones y referencias a «Maquinarla». Apar-
tado 40. Madrid. 
L i n ó l e u m 
6 pts. m2. Esterae terciope-
los saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. T.° 32.370 
PLISADOS 
¿e bordan vestidos; se nacen 
vainicas. V E R A . Carretas, 9 
(frente ministerio). 
S I E M P R E regalos prácti-
cos; más dé cien mil pese-
tas exceso de producción de 
nuestra fábrica de Orfebre-
ría lo realizamos a mitad 
de su valor verdad. Serra-
no. Infantas, 27. 
S I D R A S marca «Asturiani-
ta». Consultad precios. Vál-
game Dios, 5. Casa Trijue-
que. Madrid. 
MUDANZAS desde 20 pé^ 
setas. Agencia Martín. Vi-
llanueva, 32; teléfono 51.344. 
COPIAS a multicopista y 
máquina escribir, gran es-
mero y prontitud, 2,50 cien-
to. Adeldi. Pi Margall, 9. 
Teléfono 17.769. 
110.000 P E S E T A S desean co-
locarse seguras o comprar 
finca céntrica do este va-
lor. Montera, 41. entresue-
lo izquierda. 
COLONIAS, 2,60 litro. Esen-
cias, una roseta onza. Arro-
yo. Barquillo. 9. 
A N G I N A S las cura Stano-
filol Alcobilla. 4.50 pesetas 
farmacias y Caballero Gra-
cia, 10. 
«IMPOSIBLE tener f r í o 
usando estufas C. N . E . de 
Fuentes, 12; precios inve-
rosímiles, consumo reduci-
do. Material eléctrico.» 
C A R N I C E R I A y salchiche-
ría. Echegaray, 23. Se de-
dica con especialidad a su-
ministrar hospitales y asi-
los. 
A D M I N I S T R O fincas, pe-
queña retribución. Centro 
Mercantil. Cruz. 30. 
C E N T R O Mercantil. Cruz. 
'30, cobra facturas dif íci les . 
Consultas gratis. 
S E V E N D E N tablas de 1.95 
metros de alto por 0.10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 
V E N D E S E espejo metro an-
cho por metro medio lar-
go, marco caoba. Lucha-
na, 20. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferrares . Echega-
ray. 27. 
P L A Z O S y contado. Alma-
cenes Madrileños, tejidos, 
sastrería , zapatería, mue-
bles. Barquillo, 21. y Pia-
monte, 6. 
A C E I T E fino de oliva, arro-
ba de 12 1/2 l;tros, 29 pese-
tas. Corriente, 25. Jabón 
verde, arroba, 12.50. Gómez. 
Calle San Vicente, 6. Telé-
fono 16.334. Cupones Pro-
greso. 
A P L A Z O S , precios de con-
tado, toda clase de artícu-
los, reformas de estableci-
mientos y portadas. Consor-
cio Comercial, S. A. Mayor, 
4. primero, B. 
C A N A R I O S flautas superio-
res desde 15 pesetas, hem-
bras a cuatro pesetas. Calle 
San Vicente, 76, segundo 
izquierda. 
B A R R I L E S de hierro 200 
litros, buenas condiciones. 
Alenza, 18, garage. 
V E N D E puertas vidrieras, 
lámpara. Calle Prado. 16. 
primero izquierda. 
L I N O L E U M . terciopelos, es-
teras, limpiabarros, burle 
tas, art ículos l i m p i e z a . 
Fuentes. 5. San Bernardo. 2. 
CAMA dorada, 100 pesetas; 
matrimonio. 175; bronce. 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde. 1 cuadru-
plicado, fábrica. 
E D I C T O 
L n virtud de providencia 
dictada por el i lustr ís imo 
señor teniente vicario, por 
el presente se cita, llama 
y emplaza a don Domingo 
Chicoue Arcos, cuyo para-
dero se ignora, para que 
en el improrrogable térmi-
no de doce días, contados 
desde la publicación del 
presente edicto, comparezca 
en este Tribunal y Nota-
ría a conceder o negar a 
su hija doña María del P i -
lar Chicote Misis su con-
sejo, para el matrimonio 
que pretende contraer con 
don Fernando Gómez Pas-
tor, bajo apercibimiento que 
de no verificarlo se dará 
al expediente el curso que 
corresponda. 
Dado en Madrid, a 15 di-
ciembre 1927.—El notario, 
Fidel Oalarza. 
S U P E R - J O Y A D E L A T E C N I C A M O D E R N A 
L A MAS F U E R T E . — L A MAS R A P I D A . — L A MAS P E R F E C T A . — L A M E J O R . — 
S E R A S U P R E F E R I D A . - N O D E C I D A S U COMPRA S I N C O N O C E R L A . — 
V E I N T E ANOS D E G A R A N T I A . 
C O N C E S I O N A R I O E X C L U S I V O P A R A E S P A Ñ A Y SUS C O L O N I A S : 
M A N U E L D E L A P E Ñ A Y G E A 
M o n t e r a , 2 9 . - - A p a r t a d o 3 9 6 . - T e l é f o n o 1 1 . 5 6 9 
M A D R I D 
P I N i L L O S 
E l m e j o r f a b r i c a n t e d e c a m a s d e m e t a l s i n 
c o m p e t e n c i a e n c a l i d a d . 
5 , E S R O Z Y M I N A , S 
L A C A S A A P O L I N A R 
invita a su numerosa clientela a 
vis i tar su E x p o s i c i ó n con los ú l t i m o s modelos. - INFANTAS, 1. -MADRID 
L A SEÑORA 
Doña Carmen Martínez Vicente 
d e G a r c í a O r t e g a 
F a l l e c i ó e l d í a 1 0 d e d i c i e m b r e de 1 9 2 7 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre Muti-
loa (redentorista); su espoeo, don Luis García 
Ortega; nietos, Lu i s y Francisco Iturzaeta; bijo 
polít ico, don Francisco Iturzaeta; hermanos po-
l í t icos , don Alberto Santías , doña Amalia Gar-
cía Ortega y doña Josefa Nestosa; primos, so-
brinos y demás parientes 
R U E O A N a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios. 
E l funeral en sufragio de eu alma «¡e celebrará 
hoy sábado 17 del corriente, a las diez y media 
de la mañana, en la iglesia parr.oquia de Santa 
.Bárbara. 
Las misas gregorianas darán principio el lu-
nes 19 del actual, a las once y media, en el 
altar del Carmen de dicha parroquia, a excep-
ción de los domingos y días festivos, que se 
dirán, a la misma hora, en el altar mayor. 
Han concedido indulgencia varios señores Pre-
lados en la forma acostumbradá. (A. 7) 
O ñ c i n a s Je Publ ic idad R . Cortés , Valverde, 8, 1." 
T e l é f o n o 10.905 
t 
X V A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
D. Ezequiel Llaguno de la Arena 
F a l l e c i ó e l d í a 18 d e d i c i e m b r e d e 1 9 1 2 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su esposa, doña Modesta V a r a y Yagüe; su 
hija, doña María; su hijo político, don Gonzalo 
Martínez Abellanoea; sus nietos, María Josefina 
y José L u i s ; hermanea polít icos, sobrinos, pri-
mos y demás parientes 
R U E O A N a sus amigos que le ten-
gan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 18 del 
corriente en la parroquia de Santa Cruz, en el 
santuario de Nuestra Señora del Perpetuo So-
corro (Manuel Silvola), en el de los padres Mi-
sioneros del Inmaculado Corazón de María (Buen 
Suceso, 18), y todas las que se digan en la pa-
rroquia de San Sebastián, de la villa de Reinosa 
(Santander), serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) (5) 
Oficinas de Publ ic idad R . Cor té s , Valverde , 8, 1.» 
T e l é f o n o 10.905 
A L T A S y bajas de contri-
bución, aperturas estableci-
mientos. Centro Mercantil. 
Cruz. 30 
COBRO créditos, reclama-
ciones a Ferrocarriles, fac-
turas incobrables. A T J A . 
Carrera San Jerónimo. 12, 
principal. 
M A R Q U E T E R I A , herra-
mientas, accesorios. Cons-
trucción. Nacimiento colo-
res. 1.50. Aztiria. Cañiza-
res, 18. 
E L S E Ñ O R 
DE T O R R E S S O L A I I O T ¥ 
C O N S T R U C T O R E S . B 1 o -
ques huecos de yeso de 40 
x 20 centímetros, especia-
les para la construcción rá-
pida y económica de tabi-
ques. Soliciten muestra. Te-
léfono 52.951. 
R E L O J E S , pulseras, caba-
llero, despertadores y pa-
red de las mejores marcas 
Mrx'ernoí talleres de cora-
posturas, garantía ser ia Is-
mael Guerrero. León, 35 
(tast esquina Antón Mar-
tín;. Descuento diez por 100 
o suscriptores presenteu 
ati II ncio 
A Z A F R A N puro garantiza-
do en carteritas, marca re-
gistrada, cDos Gatos», pí-
dalas en ultramarinos. Ca-
lidad inmejorable. Pedidos: 
Escolano. Apartado 1, No-
velda. 
P R O P I E T A R I O S , indastria-
let.. Gestión todos vues-
tros asuntos jurídicos, cien 
pesetas mensuales. Aparta-
do 512. Abogado. 
C A P E S tueste natural. Mo-
ka. Puerto Rico y Caraco-
lillo. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4, 
H a f a l l e c i d o e n R R a d r i d e l d í a 1 5 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 7 
A l o s c i n c u e n t a y d o s a ñ o s d e e d a d 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R. I. P . 
Su desconsolada esposa, doña María del Socorro García Sánchez; sus hijas, María del Carmen, María del 
Socorro y María de la Cruz; eu madre, doña María de la Cruz; sus hermanos, don Emilio (ausente), don Va-
lentín, don Luis (aulente) y don Joaquín; hermanos polílicos, doña Elena, doña Isabel García Sánchez, doña 
Dolores Lorcentales, doña Natividad Onís y don Dámaso Fernández-Arias; tíos, sobrinos, primos y demás pa-
rientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios y asistan a la conducción del ca-
dáver, que se verificará hoy, día 17 del actual, a las tres de la tarde, desde la casa mor-
tuoria, calle de Serrano, 25 triplicado, a la estación del Norte, para su traslado e inhumación 
en el panteón de familia, en Figueras (Oviedo), por lo que recibirán especial favor. 
El duelo se despide en la estación No se reparten esquelas Se suplica el coche. 
Varios señores Preladas han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A. , A R E N A L , 4, T E L E F O N O 11.190 
M a d r í d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 7 4 3 S á b a d o 1 7 d e d i c i e m b r e d e 1927 
L A S H U R D E S Y E S P A Ñ A 
No pudimos sustraernos a una impresión de disgusto al comenzar la lec-
tura de la tesis doctoral de Maurice Legendre, que lleva por título ((Las Jur-
des-Estudio de Geografía humana». E n la misma página cuarta del prefacio 
nos encontramos con esta ((tesis» del esclarecido secretario general de la Es-
cuela de altos estudios hispanos: ((Pronto descubrimos en el curso de nuestro 
estudio que las singularidades del país de las Jurdes son ordinariamente 
singularidades españolas. No es que este país sea un bosquejo fiel (((raccour-
ci») de la España; pero es un bosquejo que podemos llamar caricaturesco, 
si se quita a esta última ,'palabra todo sentido injurioso; un bosquejo que, 
acusando brutalmente los detalles del conjunto, subraya a la vez los defec-
tos y cualidades. Estudiar este extraño país (Las Hurdes) es estudiar Es-
paña en sí misma; en él se reconoce con frecuencia lo que España es y lo 
que ha sido; y se adivina lo que hubiera podido ser.» 
Con esto sólo no se entiende bien el procedimiento inductivo que el 
autor va a seguir en su estudio, aunque se adivina algo, poco agradable 
para el resto de los españoles. Pero continuando la lectura, se ve que, en 
efecto, no obstante las hábiles atenuaciones y precauciones oratorias del 
escritor, el método consiste en esto: hallar un rasgo Immillante, un defecto, 
un atraso en Las Hurdes, y extenderlo a España. No caben en una colum-
na de periódico todos los ejemplos del voluminoso y nutrido libro; sin em-
bargo, ahí van algunos. 
E n Las Hurdes, naturalmente, la miseria no permite alimentarse siquie-
ra en lo más indispensable para la vida; ((pero de cuando en cuando, los 
jurdanos se dan la ilusión de la abundancia, tanto en la bebida como en la 
comida; su apetito hace explosión y conocen los sufrimientos del exceso 
para descansar de los sufrimientos del hambre». Y sigue el autor: ((Aquí 
((también» las Jurdes no se diferencian de la España en sí misma más que 
por una suerte de exageración caricaturesca». Para confirmar su deducción 
agrega unas palabras dexPi y Suñer: «El hambre es cosa clásica en Es -
paña...» 
E n la página siguiente se cita en una nota una estadística de la Asocia-
ción de Ganaderos del Reino, que da para cada individuo un consumo de 
carne de 44,38 kilogramos en las ciudades, y en los campos, 35,90 kilogra-
mos. Pero en seguida se añade otra estadística oficial, que da un consumo 
medio de 20 kilogramos. Como Francia tiene 34 kilogramos, a la estadística 
de los ganaderos habría que añadir la otra para deducir naturalmente que 
«el campesino francés come más carne que el español». 
Habla nuestro autor de los caminos de Las Hurdes; ya se supone lo que 
podrá decir. A continuación va la consecuencia: «Pero es preciso recordar 
que España y Portugal no han procurado hasta ahora con mucha energía 
mejorar sus• comunicaciones.» De los vestidos de los pobres jurdanos ya se 
sabe que «son rudimentarios, y lo serían más si los mendigos no importa-
sen algunos... Y en esto Las Jurdes no se distinguen mucho de España.. . , 
donde los niños andan casi desnudos». E n cuanto a la agricultura, ((los jur-
danos cultivan el trigo como en los tiempos del rey David o más allá». Lo 
cual le sirve al docto hispanista para notar que «La trilladora (jurdana) 
desaparecerá «del resto de España» y del mismo Oriente, antes de que des-
aparezca de entre los jurdanos.» 
L a inmoralidad de Las Hurdes se halla extendida por toda Extremadura; 
hasta los Ayuntamientos de aquellas montañas, con sus secretarios, que 
son alcalde, juez y técnico a la vez, inteligentes por supuesto, presentan en 
sus mangoneos caciquiles (dos rasgos comunes a toda España». 
Y por este estilo sigue enumerando y detallando con erudición abundan-
tísima y ((de visu» todos los aspectos trágicos e inciviles de los desgracia-
dos habitantes de Las Hurdes, para encontrarlos después en otras regiones 
españoles, o en todas a lo mejor. 
Eso quiso decir por lo visto el autor en el prólogo, al escribir que Las 
Hurdes son un «raccourci» caricaturesco de España. E n Las Hurdes hubo 
y hay parroquias, religiosos, escuelas, etcétera; pero «como en toda Espa-
ña». También es lástima que M. Legendre haya limitado su estudio a la 
fecha de 1922, en que el rey don Alfonso X I I I visitó aquella región y fijó 
(así lo esperé piadosamente el autor) la opinión pública sobre ella de una 
manera definitiva. A. partir de ese año. Las Hurdes constituyen ya «un 
tema de estudio netamente distinto del nuestro», dice M. Legendre. E s decir, 
que no hace enterar al lector de lo que allí se ha hecho y cómo Es -
paña ha mejorado la suerte de los desgraciados hurdanos, «que vivían vo-
luntariamente fuera de la historia». Este otro estudio, que debiera acompa-
ñar al primero, aunque no fuese más que en un capítulo, desea M. Legen-I 
dre que se haga pronto «para gloria de España». E l más obligado y docu-j 
mentado para llevarlo a cabo sería él; pero por lo visto no se propone ha-! 
cerlo; le interesaba más esa «leyenda trágica» para teñir con ella la histo-
ria de España. 
¡Vaya por Dios con nuestros amigos, los sabios hispanistas franceses!; 
Y cuenta que M. Legendre es lo uno y lo otro, porque ha escrito el «Por-
trait de l'Espagne». Pero precisamente por eso nos duele más esta manera 
de generalizar que constituye el proceso dialéctico de su nolable ((Elude 
de Géographie humaine». Dios nos libre de juicios temerarios; mas en un1, 
hombre del talento de M. Legendre es casi imposible suponer que, sin que-
rerlo, haya demostrado que Las Hurdes comienzan en los Pirineos. 
Manuel GRAÑA 
BUENOS INFORMES, por k h i t o Canciones en la nieWaSe non e yero. 
Inglaterra, v í speras de Navidad 
- ¿ E n qué consisten las obras del R e a l ? 
-Pues... en un agujero que le es tán haciendo en el centro. 
Paliques femeninos Lindbergh visitará la 
capitán del 'Tormosa" 
Se había distinguido en el naufra-
gio del "Mafaida" 
—o— 
B U E N O S A I R E S , 16.—La Prensa la-
menta u n á n i m e m e n t e la muerte del ca-
p i t á n Allemand, comandante del paquea 
bote Formosa, que tan brillantemente 
se d i s t i n g u i ó en el salvamento de los 
n á u f r a g o s del Principessa Mafaida. 
Su repentina muerte, ocurrida el mar-
tes en Aix-en-Provence, se atribuye a 
las emociones sufridas duran'e aquel 
heroico y accidentado salvamento. 
Choque de tranvías en Viena 
V I E N A , 16.—A causa de la rotura de 
unos frenos, han chocado esta m a ñ a n a 
dos t r a n v í a s , resultando 17 heridos, cua-
tro de ellos gravemente. 
Asalto a mano armada en 
el Banco de Chicago 
C H I C A G O , 16.—Seis bandoleros arma-
dos de fusiles han asaltado el Banco 
de Estudiantes, y d e s p u é s de Inuti l izar 
a los empleados, h a c i é n d o l e s colocar 
en fila y con las manos en alto, se 
han apoderado de 20.000 dó lares , d á n -
dose d e s p u é s a la fuga. 
El ex Rey de Bulgaria a 
América del Sur 
L O N D B E S , 16 .—Telegraf ían de Ber l ín 
a los diarios que el ex rey Fernando 
de Bulgaria , desterrado en Coburgo, se 
propone dirigirse a Brema, en ' cuyo 
puerto e m b a r c a r á el 31 del actual con 
direcc ión a B ío de Janeiro y Buenos 
Aires. 
La entonación elegante, con elegancia 
actual, de una casa en conjunto y de 
sus diferentes aposentos en particular, 
requiere, como sabemos, en primer tér-
mino, perfiles fundamentales, tanto en 
la forma como en el estilo y colocación 
del decorado. Pero no es menos cierto 
que a esa entonación perfecta sólo se 
llega retocándola y completándola con 
pequeños detalles-y fantasías, que, a ve-
ves, a manara de rasgos o pinceladas, 
son los que dan a los conjuntos verda-
dero cachet, como dicen los franceses, 
o prestancia de modernidad, si preferís 
que lo digamos en español. O sea que 
ocurre con la «silueta» de las moradas a'l-
go parecido a lo que sucede con la de al-
gunos hombres y mujeres, en que la ele-
gancia y la distinción de sus personas 
radica, no en la toilette propiamente di-
cha, sino en la novedad y buen gusto 
de los detalles que lucen. 
Volviendo, pues, a la ornamentación, 
en lo que a la casa se refiere, brinda-
mos hoy a nuestras gentiles lectoras un 
«motivo» decorativo que está de últi-
ma-, las perlas de cristal llamadas «go-
tas de agua» y las flores que con esas 
perlas se construye, de modo bien sen-
cilíot puesto que basta diseñar, prime-
ro, la flor que se desee, en raso o se-
da de colores, colocar más tarde 'sobre 
las lineas esquemáticas de los pétalos 
las cuentas de vidrio y recortar, por til-
timo, la tela, siguiendo aquellas lineas 
Tan breve y, no obstante, tan clara 
descripción, bastará, sin duda, para que 
os sea dado realizar el bonito «capri-
cho», cuyas aplicaciones decorativas son 
múltiples, como admiraréis también. Ci-
temos algunas. Vn tapete de mesa, 
guarnecido con esas «flores de cristal», 
precioso. Una pantalla, adornada del 
mismo modo, bien aplicando el «moti-
vOt que nos ocupa como cenefa o bien 
domo colgante, elegantísima. Una «cor-
hrillc» (centro), ora en pr.rcelana de 
Sevres, ora en plata, ora de Bohemia, 
cuyo bouquet natural o artificial sea 
sustituido por otro formado mediante 
flores hechas con «perlas de cristal», 
fantasía deliciosamente rara, cuya ori-
giñaíUlQd tiene, en último, caso, el pres. 
tigio de todo lo consagrado como de 
última moda. 
Por cierto que, según una revista fran-
cesa, en París ha sido lanzado ese «mo-
tivo», como adorno de sombrero espe-
cialmente, en los fieltros de forma «cas-
co aviador», que a tan pocas mujeres 
{dicho sea entre paréntesis) les va... Pe-
ro eso último harto sabemos que no es 
tenido en cuenta cuando de modas se 
trata, y para demostrarlo sobrarían 
ejemplos; ios vestidos^ a la rodilla, la 
ausencia absoluta de mangas, el pelo 
«a lo muchacho», etcétera, modas acep 
tadas por casi todas las mujeres de 
hoy, afinque estéticamente «no les va 
yan» casi a ninguna, cosa qnr en vano 
les grita el espejo... a las otras. 
El Amigo TEDDY 
América Central 
C H I N I T A S 
U N N U E V O «RECOI 
Se propone regresar a Washington 
por L a Habana 
Inglaterra e Italia quieren que 
la prueba Schneider sea ca-
da dos a ñ o s 
—o— 
M E J I C O , 16.—El coronel Lindberg ha 
declarado a los periodistas que l a ma-
yor dificultad con que tropezó en sn 
ú l t i m o vuelo fué la espesa niebla, que 
le i m p e d í a toda visualidad al pasar so-
bre las inmediaciones de Tampico. 
Ha hecho p ú b l i c a su in t enc ión de vi-
sitar Guatemala, San Salvador, Hondu-
ras, P a n a m á y Nicaragua, y segura-
mente r e g r e s a r á a los Estados Unidos 
por L a Habana. 
L A P R U E B A S C H N E I D E R 
R U G B Y , 16.—El ministro de Av iac ión , 
s ir Samuel Hoare, y el subsecretario 
italiano de A e r o n á u t i c a han acordado 
solicitar la modi f i cac ión de las reglas 
que rigen l a Copa Schneider para hi 
droaviones, en el sentido de que la ca-
rrera se celebre solamente cada dos 
años , en vez de anualmente, como hasta 
ahora. L a razón de este acuerdo es la 
imposibilidad casi absoluta de introdu-
cir modificaciones importantes en los 
hidros en el espacio de tiempo que me-
dia entre cada carrera. 
Se asegura que han sido consultados 
sobre esta c u e s t i ó n los Cuerpos de Aero-
n á u t i c a de Norteamér ica , F r a n c i a y Ale-
mania, y, s e g ú n se dice, se han mos-
trado conformes. De todos modos, In-
glaterra e Ital ia, s i no se consiguiese 
esa reforma de las reglas, e s tán decidi-
das a no presentarse el a ñ o p r ó x i m o , 
l i m i t á n d o s e a recibir las inscripciones 
y organizar la carrera, puesto que debe 
celebrarse en territorio br i tánico . 
C O S T E S Y L E B R I X , C O N D E C O R A D O S 
SANTIAGO D E C H I L E , 16—El presi-
dente de la repúbl i ca , general Ibáñez , 
h a concedido a los aviadores franceses 
Costes y Le Brix l a Orden del Mérito. 
Ayer los aviadores visitaron al presi-
dente para darle las gracias y despe-
dirse de él , pues- el martes tienen pro-
yectado partir con destino a L a Paz. 
T a m b i é n cumplimentaron con el mismo 
objeto a los ministros del Interior, Re-
laciones Exteriores, F inanzas y Marina 
Hoy Costes y L e Brix han hecho una 
visita a V a l p a r a í s o . 
E N E L P A R A G U A Y 
ASUNCION, 1 6 — E l Gobierno h a dic-
tado un decreto autorizando la conce-
s ión mediante convenio a la C o m p a ñ í a 
Latecoere de la proyectada l ínea de na-
v e g a c i ó n a é r e a para conduce ón de pa-
sajeros y correspondencia e^ire Asun-
c ión y Buenos Aires. 
Hubo un tiempo—¡parece que hace 
un siglo l—en que se nos enviaba to-
dos los días desde la acera de enfrente 
a contar los frailes... 
Ahora son «ellos» los que andan a 
caza de liberales con candil y querien-
do hacer partido, jugando a las cuatro 
esquinas de las interviews: ¿Cuál es 
el porvenir del ¡.iberalismol... 
—Por allí rebulle, suelen contestar 
unos. Otros,' más claros, dicen: 
«Porque el primer mal- de que adole-
ce nuestro l i b e r a l i s m o es el de la fal-
ta de agresividad. Jefes, s í ; pero pri-
mero, so ldados .» 
. O bien: 
«Masa convencida y ardiente es la 
que hace falta.» 
Sf, señor, sí. Masa convencida y ar-
diente. 
¡Como para los churrosl 
Que son, después de todo, la especia-
lidad de gobierno liberal, como uste-
des habrán podido ver, oír, oler, gus-
tar y tocar... ¡ ¡ y pagarW 
* * * 
¿ S e acuerdan ustedes de cuando se decía—en verso, claro, que es como 
hay que decir esas cosas—que era po-
sible 
en Cádiz repercutir 
un beso dado en Cantón! 
Mucha más gente de la que parece 
andaba sacándole punta a eso, y 
ahora... 
Todos miren con cuidado 
del incendio las señales 
que en Cantón se han levantado 
{\por cierto que, pariguales, 
en España se han llamado 
cantonales \ ) 
Van apare...ido en la Gaceta los 
cuestionarios del Bachillerato, revisados 
y definitivos. 
Ello quiere decir que vienen a aca-
bar con las cuestiones. 
¿y por qué no llamarlos entonces an-
ticufistionariosl 
He aquí un tema para el de Termi-
nología. 
\A ver si terminólo g i amos de una 
vezl 
- * * * 
Nuestro caricaturista 
dice que fué ejecutado 
—al llegar Lindbergh a Méjico 
entre vítores y aplausos— 
un precioso pasodoblc 
como especial agasajo 
a tan ilustre viajero; 
pero, mejor informados, 
le decimos a K-Hito, 
que no fué allí el holocausto. 
\Se trata de un pasodoble 
que ya estaba fusilado*... 
V I E S M O 
L a Navidad es la fiesta cuya anticipa-
c ión se i n s i n ú a m á s gratamente en el 
alma. Saludamos con albor •> el pri-
mero de diciembre, porque diciembre 
es el mes de Navidad. Y luego las cuen-
tas del rosario de los d ías se ven pasar 
con sa t i s facc ión anhelante. «De hoy en 
quince d ías . Navidad». «De hoy en ocho 
d ías , Navidad». 
Navidad es la gran fiesta ante la que 
se estrellan sin perjudicarla los furo-
del tiempo. Cualquier otra puede 
ser herida, no en su substancia í n t i m a , 
pero s í en s u a l e g r í a exterior, por una 
nube espesa, cargada de l l u v i a ; por un 
vendaval ululante, por un r e l á m p a g o lí-
vido. Pero con la Navidad no ocurre eso. 
Se h a refugiado en el hogar inexpugna-
ble y cuanto m á s violento silba el ven-
daval o m á s densa es l a nieve que cae, 
el hogar se hace m á s acogedor, m á s 
grato, m á s í n t i m o . Contra l a paz in-
"erior de los e sp ír i tus nada pueden las 
revoluciones de l a materia. 
QucTemos entretener hoy al lector 
c o n t á n d o l e algo de las v í s p e r a s de la 
Navidad inglesa. E n el invierno i n g l é s , 
c e ñ u d o , armado de nieblas y humeda-
des, envuelto en lobreguez, la Navidad 
es profundamente alegre y se anuncia 
con bellas anticipaciones. Se l a siente 
venir con su luz que rasga la cortina 
brumosa, con su algazara t íp ica hecha 
de canciones de cuna. E n l a Navidad 
somos todos un poco n i ñ o s , e infeliz 
del que no sepa serlo lo bás tante . Los 
ingleses son n i ñ o s toda la vida—unos 
n i ñ o s de mucho cuidado—, y guareci-
dos en su verde is la cantan canciones 
a l a Navidad que llega. 
Imaginemos l á escena que ocurre en 
cualquier d ía de diciembre, que ocurre 
todos los d ía s de este ha he-
cho n o c h e — ¡ t a n pronto!—y l a calle 
está sola, envuelta en un manto negro. 
Parpadean los faroles y bri l la el sue 
lo, siempre asfaltado y siempre h ú m e -
do. Cualquier intento de asomar la ca 
beza por l a ventana es rechazado du-
ramente por l a frialdad exterior. Den 
tro, en cambio, bai la su danza el fue-
go y el ambiente es tibio. No abriré 
mos ni puertas ni ventanas. 
Pero, ¿ q u i é n puede responder de eso? 
De pronto, un coro de voces infantileis 
entreabre las cortinas de seda del si-
lencio. Bajo la niebla h ú m e d a los ni 
ños cantan. L a s casas de las c e r c a n í a s 
se han despoblado de sus menores y 
m á s importantes seres. E l coro v a de 
puerta en puerta y entona los Christmas 
carols. ¿Vi l l anc i cos? Algo de eso; pe 
ro, en fin de cuentas, e l texto de la 
" inc ión importa poco. Puede ser hasta 
el couplet de moda. Un couplet nunca 
es en Inglaterra una cosa nefanda. Los 
couplets ingleses son inocentes. Ingla 
térra es u n a sabia n a c i ó n y desde su 
alta p o l í t i c a a sus m í n i m a s diversiones 
practica un «hazlo , pero no lo digas», 
cuyo valor moral no es cosa de exa-
minar aquí . Ni p o d r í a m o s . No somos fi-
lóso fos , n i s o c i ó l o g o s , ni po l í t i cos . Nos 
hacemos cargo de que no se nos pue-
de tomar en serio. Y tenemos u n a re-
signada humildad. 
Sigamos, pues, contando. Cantan los 
n i ñ o s sus villancicos, s i los saben, y 
s i no, cantan de todas las maneras. Lo 
importante es que en la calle hostil, en 
el seno del ambiente frío que nos hizo 
huir de la ventana, hay n i ñ o s que can-
tan. S u voz es t í m i d a y suave. E s su 
acento puro lo que interesa. Y hay que 
acudir. Siempre que se oiga la voz de 
un. n i ñ o . Pero si se oye en una noche 
helada, entonces es indispensable. Los 
n i ñ o s solos en la noche encuentran 
siempre en los cuentos a l g ú n hada. Y es 
un deber de los que y a conocen la vi-
da hacer que ésta sea parn los n i ñ o s 
como la de los cuentos. 
L a s puertas se abren, pues, y la hos-
tilidad de las casas cesa. H a y que ob-
sequiar a los n i ñ o s por su c a n c i ó n . Un 
pastel, una moneda, un aguinaldo. L a 
d á d i v a es siempre alegre para el que 
fia. Y t a m b i é n para el que recibe, si 
tiene la senci l la bondad y l a ingenui-
dad de u n n i ñ o . Niinca se fia a los ni-
ños i n ú t i l m e n t e . Saben agradecer. 
P i é r d e n s e las canciones a lo lejos en 
la niebla. U n a dulce s a t i s f a c c i ó n nos 
cosquillea en el pecho levemente. Una 
a legr ía m e l a n c ó l i c a . Es tá cerca la Na-
vidad e invade los esp ír i tus el gran de-
seo de ser buenos. De ^ r un poco me^ 
nos malos, en devoto homenaje a aquel 
Niño rosa y luz sobre cuya cuna hu-
m i l d í s i m a se p o s ó una estrella. 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
De la Prensa inglesa: 
«En el condado de Clamorgan ha 
cido, de padres normales, una n 
que pesa exactamente tres cuartos 
l ibra, o sean 279 gramos. La constit 
c i ó n y el estado de la recién narM 
son perfectos.» aa 
U N P A I S S I N POBRES 
Del Corriere delta Sera-. 
«El profesor Irving Fischer conocido economista, declara en un reciente 
t ículo que los Estados Unidos, en T 
cha con la pobreza, la habrán hech 
desaparecer completamente hacia *i o-
de 1932. €lañ(> 
P a r a fundamentar su afirmación d-
ce que de 1921 a 1926 la nación ha 
aumentado -sus rentas reales en un 3fi 
por 100. Por rentas reales entiende pj? 
fher l a capacidad de adquisición riai 
dólar. 61 
Basta con que el f e n ó m e n o continúe 
con la misma intensidad hasta 1931 
eso sin contar con que Norteaméricf 
realice antes un m á s rápido negocie 
L a s rentas nacionales eran en 1925 
de 90.000 millones de dólares, con lo 
que corresponden 770 dólares a cada 
habitante, mientras en 1921 dichas ren-
tas a s c e n d í a n a la cifra de 63.000 me-
llones d » - d ó l a r e s , o sean 579 por cabe-
za. E n 1926, l a renta media de una fa-
mi l ia de cinco personas, entre los 76 
millones de individuos que componen 
la clase m á s humilde de los Estado 
Unidos, e ra de 2.300 dólares . 
Sí para 1031 se alcanza el mismo au 
mentó del 36 por ICO sobre las rent 
totalps que se ha experimemaiin de 19 
a 1926, con lo que a u m e n t a r á en otro 
42S dó lares la renta media por ind 
viduo, la capacidad de adquisición de 
las familias de la clase m á s pobre ha-
brá hecho en absoluto desaparecer la 
pobreza.» 
E L P A R L A M E N T O DECANO 
De La Croix: 
«El Parlamento de la isla de Islan-
dia v a a celebrar en 1930 el milenario 
de su f u n d a c i ó n . 
E n efecto, el a ñ o 930 el Allthing fué 
fundado por algunas personalidades in-
fluyentes y comerciantes poderosos: 
unos y otros se reunieron para estu-
diar los medios de defender la Fe na-
cional c a t ó l i c a contra los ataques del 
paganismo. De esta Asamblea, estric-
tamente religiosa, n a c i ó después, en el 
transcurso de los tiempos, el Parla-
mento i s landés .» 
P A V I M E N T A C I O N CON 
P I E D R A S FINAS 
A l efectuar sus c o m p r a s , 
haga referencia a los anun-
cios l e ídos en E L D E B A T E 
De Ekonomitcheskaia Jizn-. 
«El Consejo de comisarios del pue-
blo h a puesto bajo la inmediata ins-
pecc ión de la Academia de Bellas Ar-
tes a una firma que pô ee fábrica-
para la e x p l o t a c i ó n de las piedras del 
Ural . 
L a causa de esta decis ión ha sido 
el haber descubierto la venta por di-
cha Sociedad de 10.000 «pouds» (160.000 
kilos) de la piedra llamada «orletzi, 
cuyo valor asciende a unos 600 francos 
el kilo. L a compra, realizada por una 
ciudad vecina en un total de 2.000 fran-
cos, estaba destinada a la pavimenta-
c ión de algunas calles. 
Por la misma fábrica se habían arro-
jado como desechos fragmentos de to 
nació y de jaspe, los cuales habían 
sido recogidos por algunos habitantes 
le Iqs pueblos vecinos y después ven-
didos en importantes sumas. Por otra 
narte, los enormes depósitos de mala-
anita que p o s e í a la firma citada en 
los Urales han sido vendido para ŝ r 
pulverizados y luego destinados a la 
fabr icac ión de colores.» 
N U E V O M A R INTERIOR 
Del Daily Express: 
«El doctor John Bal l , director del Co-
mité geodés i co del desierto egipcio, M 
descubierto una superficie de varios m • 
les de h e c t á r e a s de extpnsión, siniafia 
al Oeste del oasis de Siwa, la cuai 
está muy pnr debajo del nivel del mar. 
Propone dicho señor que el Gobiern 
de Egipto haga construir un r a p a l ^ 
nna aquella superficie con el ' 
rráneo, de modo que las a í n a s 
esfa depres ión y formen un vasto m 
interior. {a 
Consecuencia de tales trabajos sen : 
la inmediata modi f i cac ión del 
que una mayor a h u n d a n r a de IWv1 
permitiese convertir en fértil esta | 
g ión esteparia y alimentar a una 
morosa poblac ión.» 
Follet ín de E L D E B A T E 3 5 ) 
R A O U L D E N A V E R Y 
E L G A L E O T E 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castellana de Emil io Carrascosa, expresa-
mente hecha para E L D E B A T E . ) 
un medio apto, para reconquistar el cariño de su 
hijo, la afección filial de Honorato. 
E l quebranto moral experimentado por Juan Ra-
meau tuvo un alivio, no pequeño, en las palabras de 
Honorato, que ejercieron una bienhechora influencia 
en el amargado corazón del viejo. E l padre consoló 
al negociante. Por malo, por perverso que fuera 
Honorato, no pudo menos de sentirse realmente en-
ternecido al ver la bondad con que el autor de sus 
días le trataba. 
E n la íntima alegría, en el gozo desbordado que ¡ 
le produjo encontrar en el hijo que creía perdido 
para siempre un auxiliar, un asociado, un amigo, ¡ 
Juan Ramean se hizo confiado, generoso y tierno 
C»n el muchacho. Su alma se ensanchó, las lágrimas 
acudieron a sus ojos, y abriendo los brazos, estrechó 
entre ellos a su nijo, al mismo tiempo que le decía 
con voz emocionada, que los sollozos entrecortaban: 
—¡Hijo mío! ¡Si supieras cómo y cuánto te amol 
Mi pobre Luisa, tu macVe, se regocijará desde el Cie-
lo al verme obediente al ruego que tan encarecida-
mente me hizo antes de morir; porque fué ella, hijo 
mío, la que me pidió, la que me mandó que te amara 
siempre. 
Entregado a sus remordimientos interiores, que no 
dejaban de atormentarle ni un instante, cada vez más 
triste y desolado, perseguido por la persistente apa-
rición de Remy Ciotat, que con su traje de presida-
rio y arrastrando sus cadenas le seguía a todas par-
tes, reprochándole con dureza la cobardía de su 
conducta, Honorato fué abandonándose poco a poco 
al cariño paternal, a la tierna afección que el autor 
de sus días le demostraba. L a hipocresía acaba por 
ceder, en las más de las ocasiones, a los impulsos 
irresistibles de la Naturaleza. Por fortuna, existen 
muy pocos hombres absolutamente perversos o per-
vertidos por completo. L a lógica de la conciencia 
clama más alto de 1c que podría creerse en el fondo 
de las almas da todos los seres, aun de los más de-
pravados. Honorato terminó hasta por experimentar 
impulsos muy fuertes, que lo arrastraban hacia el 
bien, que despertaban en él vehementes deseos de 
ser bueno; y aunque estos impulsos, imperfectos 
aún e incompletos, no llegaron a aconsejarle una 
confesión ni pudieron acabar, por tanto, con sus 
remordimientos, le hicieron saborear un gozo, tanto 
más dulce, porque hasta entonces le era desconocido. 
Entregado en cuerpo y alma a sus tiernas efusiones 
de padre, Juan Ramean se creyó obligado a indem-
nizar de pasados sinsabores, de amarguras pasadas 
a aquel hijo, de quien tan culpablemente olvidado 
había vivido. La presencia de Honorato en las ofi-
cinas, el celo que parecía poner en los trabajos que 
se le confiaran, inauguraba una nueva fase en la 
vida del muchacho. 
Un día, el señor Ramean, durante una larga con-
versación íntima que tuvo con Honorato, le dijo: 
—Hijo mío, los corazones noblps saben olvidar, go-
zan olvidando, y yo quiero dar al olvido estos cua-
tro años pasados, que tantas horas amargas nos 
trajeron. En este lapso de tiempo has debido co-
meter muchas locuras, que no te pido que me con-
fieses; que deseo, por el contrario, que sigas guar-
dando en el silencio. Tu situación económica ha 
tenido que llegar a ser muy difícil, y hoy quiero sal-
drirla para librarte de esta preocupación; es una 
cosa que estimo debr mío y que hago con toda la 
ologrín de mi-corazón. No es necesario que me di-
gas la cifra a que ascienden las deudas que sin duda 
has contraído; ahí tienes tres mil libras para que 
puedas pagarlas cumplidamente... Y, en lo sucesivo, 
puesto que vamos a vivir confundidos y compene-
trados, estrechamente unidos por los vínculos del 
amor que debe existir entre padres e hijos, el di-
nero de la caja nos pertenecerá por partes iguales 
y podremos disponer de él con el mismo derecho y 
en razón del mismo legítimo título. Desde este ins-
tante te asocio a la Empresa comercial a que me 
dedico, con la sola condición de que le avengas a 
conlinuar desempeñando el puesto de cajero, que 
tú mismo elegiste. 
—Te coy gracias, padre—respondió muy emociona-
da Hcnondo—, y para aceptar tu proposición me 
basta con saber que tú deseas que acepte. Conti-
nuaré, pues, hasta que tú dispongas, siendo el ca-
jero de la Ca,sa Ramean. 
A partir d- aquel momento, Honorato Ramean se 
sintió tranquilo en cuanto a la posibilidad, que era 
ya certeza, d^»poder cumplir su compromiso con 
Andoche. 
El negociante le entregó aquel mismo día a su 
luj» las tres mil libras prometidas, y Honorato puso 
en ma ios df su cómplice las dos terecas partes de 
la cantidad con que la munificencia paterna había 
venido a resolver su precaria situación. 
Cinco días después, el antiguo criado de la casa 
de Banca de Juan Ramean e Hijo se presentó en 
su pueblo natal, en Brignoles, adonde acababa de 
llegar tras un penoso viaje, fatigado, extenuado, su 
anciano padre, el viejo marinero Vent-Debout. 
E l anciano lobo de mar estaba mucho más débil, 
más acabado de lo que su hijo había supuesto, hasta 
el punto de que podía decirse con razón que no era 
sino una ruina humana. No podía servirse de las 
pjernas, le fallaba la memoria y en su cerebro sólo 
había lucidez algunos ratos muy contados. La pre-
sencia de su hijo le turbó, le emocionó, le produjo 
una intensa impresión, pero no llegó a reconocerlo 
de una manera absoluta. E l primer cuidado de An-
doche fué buscar un alojamiento donde instalarse 
con su progenitor y fundar ifn hogar. Adquirió una 
pequeña casa que estaba en venta y unos terrenos 
colindantes, que le permitieron rodear la vivienda 
de un pedazo de jardín; compró un prado, contrató 
una brigada de obreros para que blanqueasen v re-
pasasen las habitaciones de la vivienda, y volvió a 
acariciar la idea de abrir en la casa una tienda y 
dedicarse al comercio como medio de ganarse la 
vida. Vent-Debout fué cómodamente instalado en una 
amplia estancia orientada al Mediodía, y cuyas pa-
redes tuvo Andoche el capricho de decorar con pin-
turas que representaban paisajes marinos, en los 
que no faltaban ni los veleros bergantines, ni la 
costa, brumosa y lejana, ni la mole obscura de las 
rocas emergiendo del agua y contra la que iban a 
estrellarse ids olas, deshaciéndose en espumas riza-
das. Andoche hizo que los carpinteros colocasen en 
la habitación del piso bajo grandes anaqueles y es-
tán erías que llegab 1 al techo; encargó a Marsella 
un magnífico mostrador, realizó un viaje a la caP| 
tal para comprar géneros con que abastecer el 
cíente establecimiento, y dos días después de su 
, !„ «asa 
gada a Brignoles se veía sobre la puerta de ia ^ 
que acababa de comprar una muestra con gra 
caracteres, en los que se leía este rótulo: aAndo 
mercero». ^ 
EU-buen aspecto de la tiendecita, la esperanza ^ 
que su dueño vendiera al principio más barato Q 
los demás con el deseo de darse a conocer; Ia s_ _ 
patía y el don de gentes de Andoche, fueron c a ^ 
que conjuntamente contribuyeron a acreditar e ^ 
vo establecimiento. Quince días más tarde, ^ ifante 
dez-
mante mercería contaba con una clientela bas 
numerosa y buena pagadora. 
Mientras el mercero atendía a la parroquia 
pachaba géneros, un rapaz de quince años que ^ 
lomado a su servicio, y que se llamaba TouPin^rrea-
daba del viejo marinero, hacía las comidas, a ^ 
bu el agua necesaria y cultivaba los maclz0S y p0r-
dros del jardincillo; fué nna buena adq"151010"^],-
que el mozalbete, aunque no excesivamente « ^ 
gente, tenía una gran, voluntad para el trab^l0 en 
negocios comerciales de Andoche fueron v ^ ^ 
popa, y la tienda prosperó con una rapidez ^ 
podía esperarse. Una sola vez, sin embargo, ^ 
rosidad y la mala fe de uno de sus ^"^^oebe. 
prometieron gravemenle los intereses de ^ 
que, en aquel apuro de momento, y no sabie 
mo hacer frente a aquellas circunstancias, 
a Honorato Ramean. La respuesta no se ^lZ^0Tas. 
rar. y llegó acompañada de una suma de n',1 ^^j.;), 
Pero esto no quiere decir que Andoche- ^ 
pues no lo hizo nunca, del hijo de su antigu 
